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Absolutely Pure. 
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.4 fk 
I tw| k !• »•••»• !■• •»** » 
a fk •»» mm !»■•«■«»»• '"» »*•« 
9 ...... *< t)> •»• 
k »»i ••**»»« »■< *»•» c*» *« 
\«« i*ii 
iComplaint 
!f»J ki tW 
"iM b» u; 
** I '4i ti Mtrftf 
l .■ », dti: I tt. *ci fimail u;< 
r»»<» rain i(wtil 
I I \|tt t l*Q 
.V I * • f IkteanttrlM 
«»* *1. '• Wiu »: lU4rr. 
>IM. V«M 
A Remarkable Cure. 
> If • !.»»< I«.| Id* of M 
K» k a ■( Al» ■ •" ( IW 1.HH t« tut 
nwii W «• to »f rt«4 with MM 
't I >> M -«■ Uf»J »<»ti 
> • I. th» '•'*>- tw «*K« • f 
<- * m « t-i I- Mit tod. 
k|ff -I tn>l.tnfjri> 'In i.*! <<IV<I11*. 
I I I \y*r • ^41 «) 4 1 AM 
• !«» I •; l»f*rr * I f IkM lnnl) 
I '« ait to t- r| I a <1 r\»rT 
•II I tn » <'li«>l'« lrl> I ) mt 1.||«,|| n 
I 
Ayer's Sarsaparilla, 
k • •» • in<. —• c •.» r »•« mum,|i. 
| 
II l« N I I.!»• N. 
ll!- mt if *v C <naif 'or <it Iaiic, 
Kmlmi, 
ft >,• •»-! « v.» •: *'»i« Mmi 
I I «»««•■ I* 
HI *111 I 
I I 
Councilor at Imw, 
HiukrlHtl. Mnlnr. 
« <mi i*»'< m •' f •»»» «<i c »«»»r 
I !<«>«% w mi*.nr. •I 
lit v «l' ' 'iwnW/or at I.'tv, 
•*itrl%. Mrtlnr. 





Aft v 7 *(• < 'ouh - Ifor at Lair, I 
I Off II. tnliir. 
| Mil* 
M TIU«H, 
.1 •; »t ( 
" 
r at IjMtf 
lM\l|r|«| l.tlM*. 
--<«»• |l a >41 Ftv »t» Wa» 
• • I — | 
j | 
II III MM \. 
Counsellor at Law. 
I' IK I* f|r l<l. 'Illlfir. 
imiMl NI HNft H. 
attorney at Late, 
llMh'l *1 itlnr. 
^ II III T< 
III**. 
Aft * v it Corn " b>r at Laic, 
V r II III I r «l Inliif. 
| 
* •». n HMhTti.t, 
Attornf) 4 CcLn?f"or at Law, 
( ^ f la Millet It «4 • 
*lr«ti*tit« |m|«, • • 
• *|f 
c. Ktna. 
Attorney at Law. 
At r»4»*ri u»fic«. 
1'iirla. • • • • 
I; *. n iHut, 
AKo'T) U Uornse or ax lj*. 
tiHliiffr, 
V Uf IS 1« I >f UlM CMItf. 
| • 
I % Ht I. * 
& Cou"w ort at Law, 
%or«tny. imw. 
II M. UltKk. M«UP 
»1UI*I 
! 
IUHI.I • K. MULT. 
Attorre) 4 Counsellor at Law, 
N*IM«*tl IMI, 
*1 itiii %i.. « • 
'I** 
| |W. «. 
lilt kt»Mt Hit 
•in rii r*Mi». 
Ml (#«• W AWtrll ltd* 
^*1,14 Iwl mt lJM MM. 
| | UKATI* 
MuoliRI NT ft. M W. U • 
/'' />'c/(in tini/ Snryrvn* 
of ici orriti 
H I* IVll»M> "*<N 
U f•r». 
I'.'t III !•»** M «• In lM IT. lilt MNl 
»»i Vi II * Mls mt IVUmJ. 
| |M. JMI.I 
A ILINM, 
Den tints, 
>nruH) llllNir, fnlne. 
Ttxth « utj » »« #r vjwiikI 
M*. 
«• r iuiu, c. a ixtn 




»wi» >*ri>u lot. 




Botds, Bank tnd R. R. Stocks, 





K«>'i(vta n r»««l>nu U* (•«'» 
«• 1 * I *.4 %1> «■•«« r w» a»t 
lwM,ll<M«CMk ITIIUM •*<! *a!i C**UM 
llHHoirr 
y r. imim, 
Smith if .Machinist, 
•mull I'MrU. 1»lwr. 
Mltlftrlirtf w4 yr»rr«J BH* *•»?. I'na M 
Bill t«r| nwl Mi *•«•, 
kwlM <•« *rr.«« U| I ,||N |«4 4-U a M> 
*»M*M MlHi •*• <( >it »• 
*•'■■■ p**f* «U * inmi, im* 
1*4 t tomfif f- 
K«W ui »iiw pi»*M <—> W wwr. 
AilKlCl'LTl'KAL URf ARTMKNT. 
on mdlral urtr^ltinl top 
Ih to wttr i»l «JI n«iai«k«lk*a 
IhlMnbtl »> ihu iVtariMMl u» Jtuiiii L 
UMI Mn«,«Iirmiltil, rtill, Ml 
A CIUITKU ON BK INS. 
Titaik iiiri L^w* »* * nx>ii 
Whil U r.i.>r»» ptltltM* to t N« * K»f> 
Un l»r than * p>•% of good, t>ruwn h»k«i 
ttr»n, iirixl >to*i on in# lit|« *y tbi 
•id* <rf k £ d.<i*fof irn«n br*»<lf Aftt! 
».r 1, tb.tr mora adaplrd t- 
I v vult at I'M farnor la Ih* f«**l liar 
II''«( f *11 of ntUrlil Ittry tr» 
•»li r»lr«:«tnt In nit* hl« qikI*, aa.i 
mlh hi* to p*rf«>rai good day's wt 
It •< ri Hdi'l SrtM' ara.r cut lb*lr 
faik* » thu«t a ( N>t r. viD Utl 'O for It. ao<1 
• tb<-at >lnr|Vlr| II 
I au (<<■•• it & » -l •• .'■> t a ! «p'.» d 
'« •(*.. <r t.. any maaaal I* 
,vn" %td c >rit '>r»ad, If lb» 
»••**«-• «• 1 t » rm II ii th»m»« *•• 
t < uf i:- U.i'S Tit* Nan ronlali 
» .tr»rm < mat. 
« I tr >r*a<1, »t»i r <miaatiag 
• am- r c i.t* » >atalaa *u ugti o' 
* i« «ii 1 p a*:. • «in a U 
-•> nk. a t»ry happv « >ai*>laatloa a* a 
g tuaa »h«. I« « a. m1 
t. >r | *1 * • | 'n*1. a] • tr*t)flb 
.i ! • iitrrtt* •• » «b-« to malataia 
• 
• v ta capa* itl « la a ao rival roadl 
a, aad :>i a <i>-hI ataUul prmrntlok. 
wa t ii a o>* m f1o>a of uuiku lUXa 
Hraaa, IVi >- lug »arh aa Important ar 
i# of d.«t, mi hraltkfll a t>a*. a boa Id (a 
• kl»D»larlycaitl«aUd a ad atiitlwl—aliJN 
ara I >aa t.> pr.-ta'-r tkrot ll.aoa ar* 
«»r» pn r and *aiU do tol#r*My a»«ll ot 
a (rvklaf tarUt* of *n|l* tbaa almost aay- 
tbia* »!»• Tbry *a|il maka a'»>at aa atvcb 
• \ ha '•<* a«f ibio« in%- 
|mm oa a Urm. tiopieJ. Hu» 
'ft a]' lli • :t !• a it t«i • a| .1 that 
»r« *«» i» |»»r»rr*< » %% to »h<n> lt*y 
l" ■ < r tb«y r*«ti«r. lit 
U' loitrwT th'f f«•{►«»! r»%.liljr iitil 
• Ut-Ubtiv ti | rnofllr »t«.l Uil tfiMxt 
imtattl Tt«* prrmp«d<i tb* |»n>rrM 
U)• tirf» <>a a :»•»» Kill, aa<l »h* 
>•*•! 
at«>a % i><* with l.ferral full: i%tt <a. 
■ti l N*lac« If jr<>« aattrrukr 
to grtt* inn » tb )fur c*tra. )»a •VmM 
> 1 r |» la • • %\f f.rt.lii r »»a ttolr ar- 
■ Ukl kt I tot f» tit* >r», «ltl< h I* %»•» 
.a t<» | '»ntc« of tbt«liai T" 
l»t ta*> (Hxifrhtil luiid r»r» of t>»ra. prf> 
• t bU hraaa a> I c> tl»a pampbla all 
n«lof(«i b .. r><(Uir< • in.trr nt»i urr ti>»» 
i* »pt tf •« I. i*,irtiil y If •» w -a«i 
k»»* a *tr{ u« a tba (r>>«a>l |a»t«-« 1 «»» 
i tic It. «ki' b ar na«l atol.l itum^ I 
i> •• >> )'«*blMad ■"of ra »laf *<>a>« 
«u« a< Ida c<>ra If a •» (Tl i»acy uf m*nur» 
• a»* A* tut, I to c«» llr "tab 
lb- < ro u.! |'. 1 ifiin • »( un a vtiin u 
tana tfif, or may to Aagaat «iaj. I 111* 
i> bat* t* r<>ra t«» •&%•!*• mjr •%« b. aat •• 
•r \ft« pa»|>ila via**. 1 am «<»t mi f »b<1 of 
ih.m. i at I >l»a'l miad if I g«l My f*»l at> 
bi«b laotih t>> dm tb«m. A»«i • r 
»i : N«aaa »r» tb ■ 0 tb« fl i I 1 ra- 
il r < rj tb» k .ira | q'apbla* latu tb« 
•ft tr I li »r»iii •• tr»>a«b <a« ar« (tlllo? 
a tu(v crop fmig a •mall 
A* t. f rti I'M for txan* tbi>*» wblcb 
ri'Mna a t > t.| »iu »aat «»f »mtn ml* u I 
;• ta»b »rr Ut pc*f. rr*«!. To a»bc« 
»f?*r tb- flr»t b *I6« ta a flaa tblag 'o «a- 
•ar* I'Uaty of 
> *aiaiiK». 
A* ii> uri't • ••' "ii'i f r i ifiti '*»d. 
To m» • IprrirDCr, M % £• Bt r«i 
ihiftfte* |«i %, •■mty Mui PT lb* "H' 
* *jt 
** 
* '* r. Bh t thr »«••! pr» Utah.* 
W>*B I,)'. v". y tb* JW.1 t>Bt lb* Ulirktl la 
Tk««L 
H*»\« to II1.L. 
T »♦ mark>t f r »>*aB* l« n« «r!f » •*<• 
» t *t. t IV r» ir» fi * rr»[>« tbat 
»d (m «« «lth tJ>» *«rn r«rl«l«tf of • 
gmod ia«!k>t »• ||) ••^*b Au 1 wr»«n »» 
«• .*• J rUI II l« to 
r* m %\ •. how a**fa; thry arr, arl tb* 
j'f •» t jr fc.i»rr« y *t\u. 
J.» tbrj nut 
•ir. r iaf fi 11 \ 1'. 
Kctt*. 1* .V K /"irmer. 
HOW 0<> •!> Bt TTl U IS M W)K. 
J V M It 0r%? of li)r|iu, Vt, »bo 
to»k »<f'ii ! j>f t hj tb* 
I MbStM »h >«n at i'i. Tla 
la r* m<«tt«< it .HI J ihK'iir^, |ti* bla 
m»tr> I* of ft laic at J uti«r making >• 
To •» 
II* (<•«« chl»flj tb<»ro«i^hr*J J»r> 
t 'U.h b* La* a f« m birfh if!• • 
fl 1 • i'-f !r»'t l» ruUv f.fcJJrr. »irb a» 
<ra »u !• »b*at. r»*. <-at or NarVy fnl 
atgbt ar«t ut<iralaf at.tb ordinary i.<j«!l«b 
it a*, i o Tb* n<ar»r f. Klrf i* rat aaJ 
*t»au«>' at ul t«o boar* IB lb* iDuralt)*; 
rt tjratn I* xptl wiigbu of « >ra aa<t 
'> a»a at I t<iao, fuar |i»it» at a ts»al, 
U/ taietf u«l ii|hl H'tur* afUrMlaf 
at: r «>ri <«; itj '•« Vrr Nriit* at Bight 
VtoBi I* U> tr* kt.it Tb* lunk 
• M tr* l»m«- t»ra p«a«. u»uai» J'i 
ar«, at I at »UBp>rat(r«bfMt>i 7tf *!• 
ima i LaraiBc u.ioar from tw* 
u» f»«r 
t :u«• |»r ia a «la*b cbara ruu t>y 
hi r»r.pi«rr lb * ariaur lha cr*am la 
rbara*>t at '•? d*®r**«, at1 the hatur 
» a (mm! r<>BvMtioa to baaOi*. Ju»t 
• r .r* tb* utur l* r»a-l* to •«ptriU, tb* 
lllH Itaittl tb* rburaii c fluUbtd 
> tti l. w run uu»u«i, im™. ., 
« no»»-l • :T in cIm; mtfr, uJ ui>« 
!n f. uD" Mil i»r (MKib.i apriakl*.) «>% • r 
it at ) ■a.-rk- 1 ID H ui.« U« t>att«r la t<a. 
n ^ '< l j a U*rr bau i worker 
a 
< »ib i* u» d f^r * '•ufMmr tb« »urpiu« 
illN Tb* (b«r>li| occtiplM frun IS 
rijnai>* to a half Hour. If tb* errata I* 
i"i uitk for pr«>j»r (btrtiri II la tblaatd 
<a:tb wal«r ll' Hivir (U«J puut<l« tbr 
p«il ftif. It I* put la brat prist* and 
a»»t U> Ui>*«) 4 IV. li »Wa. 
Mr N II II fcrf. «>f •ttur town, who 
«»• awardtd tbr third premium. bad Dtf*r 
.'i>r« Oiadr a pa'illc «ibib.t of bla t utttf. 
II- iImIwfi Jtfwy MM with avoir ta- 
■ IW) Wl|y HI b«T« » ma to 
fli.*b ba)ia< a*w»ut tbr (|r«t of July; krrp* 
:i mat il l ha*4la<rr«of tllla^r an] 
titow t » ia I Bp- u wbicb h- a*rra^« 
» two | 
to»a of bay par atrr. wbrn la Kraaa— 
tu<«Uy to. thy, M U>p ltd clo*»r. I* 
*»ry »ac««»afui a lib « hita cUmr fur 
frr.ia a m iturr vf l««> poabda rorti rotal. 
U«> i« ucil« f»rao atd >» p*>Bnda Iiom* d aod 
rvltoa awl anal. Milt la »»t la a b<>rar- 
m*<'r • ur»au lb lar^r p»na wh*re It fctrp* 
.«5h><ur»; rhara la da»b cbura by h<>r»r 
p.wrr it in IS to 43 mlBQtra. at a trniprr 
atufr raeiltg at d tf r« tt acaaona from ii 
U>l trgraaat worha *rry rartfttUy WU&- 
«.<it ni>i')|i| tb« tatttr. Mvl« last yrar 
171 pxaada j*r cow lot lullo* brlfrra; r»- 
r»t«»d for >a't*r mad* la oar ytar from 
.J t«w. #.• UO, tba a«tra«« prler l»lB« 
iVnt • » Bta. Ilia bltUr |Otl to Jltk- 
•us, iWatoa 4 Cavrrly. Uoatoo 
THE KlCl'I r CKOl\ 
Ta«t ippl« crop of tba Mat* baa nuw 
carl? all d forward to markrt, art av 
i'f * w|tl« b ba*« hrra highly rar«>ar*|- 
'a* U> tlsr ia<lu*try T^r »blpn»« nta abroa-t 
ait (•«! c«»ua;<WraMy la tictaa of la»t 
irar. y.t prUta ha»« l*«ii »truly acd wrli 
• » 
• thfwugbouttu*araaoB OruWara 
• a«« rra 'i I a »ail*factory prlca for tbtlr 
'rait. whUr, aalUa a ytar a«o, »blpp*ra 
ba»« r.r.lt.d rtaxitabW pri flit fur dulig 
ua — TO" >U*I o« Kin 
r» b« t large ia<>qit of Butfj lato tbr 
(ttatr, »u BBCb rf» B that It ha* WrB ae*al< 
':<« Hut* at larte. la the nUiat 
of the raliri low price* for farm prodaru 
la *»B*ral, tb» favorahla prlcta for frail 
have Urn fai r appiet lat«d. A year a#o 
maty orrhar.itate am arrl»a*ly 
ritrr* 
Ulaiac like Idea that p»>aalhly. after all, tbe 
frill growlac ba»lae*a «n already oaer- 
low a ad a<» lo»(*r nS'itd any koprfol 
■"k. All tbia happily baa paa«ed away 
u t r« f the ijatcker market BBd betur 
prlcva which bat* prefaced tbla year. and 
all ha»<1« are now fall of c«irt|« aa lb»y 
•h 'ttM he. Mora Uni will b« art the 
coalac eprlBf. »»d tb<w« low brariac fralt 
• ill h» better eared for Ibaa »v»r before 
.ill lhl« aboalo b« eaco«r*i«il, an.l we 
may atlll plaat nx>re trtea and roafl Imt'y 
io*k forward to goodly rvlaraa from tbeo. 
—ifttar fitrmrr. 
—Tbat»tcelWat p«prr. QfrjUn(a*4 (fur 
■Urn. Ittprra#,# It apoa It* readera that BUt 
*r ••lag f.ir pleaeare a ad b«>Be «ee will 
ao-'B Ufi.Be japalar; while ait frowlaf 
for pn 0t will grow lato a o*i«hty ladaatry. 
ut be<uo« oa* of tba Boat important 
braacba* of bortictltera. 
rBKIXNt) IH'NO Attl AN G114HS 
r Ayr I /Vp| 
Thinking pet bap* kib« of your reader* 
m *ht lol»r*aUd to Im« »<>iO'tblng of 
tb« fllt« of the lllllUIID I* fthkl for 
ibttk, I vantar* to git* 70a my eiperl*»ce 
with thi* fi>ld*r-gra*a. K«»r lb* 
|)U| fr<m j»»r» Wr have ril*rd »d M 
at >r* or 1»** <>( It, aad flad It a "ry *<1u- 
«nt« a-Mltlon to o«r hay crop Wb*n prop 
•r j cured, it I* ea*rrly ••ton up t»jr all 
aln 1* uf atitck, aad fttral«be« them a tan- 
fly, tba* b« Iplng tbrm to krrpap • healthy 
WU M«l aid di*e*tl«>8 It I* • Valuable 
food by lUrif. It la, 1 think, a* nutrition* 
«• the h»»i >{4«llty of mii*d Kogllab bay. 
I'erbap* n»t u much m clear chifir. 
My practice la to feed all ny aUxk, (I- 
r«pt b<>r*««. wholly apoa it fur ib*lr morn 
lag ui«ai Oib»r are gl*co itarlaj 
he rr (ualn It r uf the day ; bat If a luck of 
tb« llauftrlau happ«aa to fall within reach 
•f tb mi tbey wilt Iravr the beat of bay to 
pick It up 
It I* particularly talatMa for cowe il*- 
d milk ID wlaur. I fl »d an lacreaa* In 
l<ba*»* In tba milk whea tbry are fed 
ar*»ly upon It. My bora* a alao are fed at 
wjs.o It. ahm at work. aa<t If I bad a 
(»:• aty. I ahould But braltala to f«r<l It to 
ih«tu Id qulta large qaantltie* Young 
raires eat It greedily, *ul tbrlt* upon It 
IVrbapa 1 <>t every farmer la ao altuatrd 
«• tohe |M« to rale* It to good D'tvautace 
Hat It will m»ke >|vtite* a (<**1 growth «•» 
•early all klada uf lar»1 It l« at Ita fieat, 
twatnr, on any good, light a»ll, aaltabic 
for corn A piece of guod corn ian.1 prw- 
pool to grow a good crop <»f corn, will h» 
f-'vtad the • ■ *t adapted to Hungarian. la 
*. 1 tMak It la generally aown '<• • 
iate. It ilitiaU be aowa, t>a laad that la 
»'«jit»vl t«i I la growth, j««t u aooD a* It 
w. •!>> 00 a< count uf fr.«*t* Theo It will 
get It* gru*tb aad be lit to bay b«furt tbe 
« 1 r>M II ^ •• *» >0 l* u» • r 
■>• 
'•••tut#, though, to III* It U I ftt* II the 
.ft of Jut*. If ft OroUth d«-*troyft the 
l>ro«pec'j of • hay rrup It twcomeft Id*ft a 
•hi* ft* ft »U' *tltftt*. \ fl« r the pftl»|VtU 
■>>r b«y din],!fto^1 (fto t* prepared. 
MatKftiiftn ftiil « »b»rt ti«T crop 
it* urrar* I bt**trl«<l (•* ilng It 
nr*«o, »• ft ao|.i*< crup; bat, fur *oa>* 
r«ft*oa, It I* tut rftUa to «fll ft* cura f»nl> 
•Irf or fr» olynwwn fl-l.l*r»»*. Tb*r* 
fun 1 «>io I car* it for htf to 1 upMi 
u«!v good r**a'u from It* u»e. 
t'»r. •bi.'i l to t«kii par«-hft»ln< 
ib» ••«-«!. »• it U iJilwreM i— 
• i!f turaip helot ts'«t fr*<jarotly foaat 
• ith it Ta* ftrrtU iboaltl to of aaiform 
• t« with t> it t *• tiiftnv color*— th* tUrk 
••*«! h*tbg [>r»fer»M*. <>a« of my a*l*t»- 
► tM, Mr J >bo Wft k'r, rftUtft bi* own 
• •-I. It • rat through a cotutn >n tbr»*h- 
•i< Riftcbii •. fti><1 c 'tr>«« oat la <•►•>1 ahapr 
r1 *. !• r.<B*ltrrft, ijalt# ft •ftttnir. le t 
* ma « • tbftt b* ft.wttt geta par* ae«<l 
la tbi* «ir 
S in " ftrrorr* object to a**\llBg down 
•lift Unrig «rl«a. tot. If li>t *ow« toi 
thi« k. It I* » (<»i>| crop to ami with. Il 
• »tocky. K'ftb I* ap Well, ftD't It* lrft»r« 
:arai*b •>»;«;• prowtioo to th* yoaog 
gr**« pl«Dt* ftn l ftt tb* ftfttn* tlm* (^rmli 
•afl itbt! «bt to fall apoa them to proper- 
ly hoartab th»m 
I h»»* kftixn fftrmer* to get dlaip 
plate*! with thl« fir*** by taking *.>ni«- 
low piftf* m tb«tr fl*W» for tb* crop, oa* 
that »ft* too wrt t.« work •arlv. The 
tr««bl« not witb tb* crop, tot with 
tb* lftt> 1 It w•• pat ujfctn If tb* low. wet 
pi ft *• %tr properly m »rfc*«l » 1 left Is go*"' 
r..D.nt II. .Ight ftt. I rft*||y ftfC.ft»l»ll* to 
the ftlr, ft fftir growth m«y h* *ipect*<l. 
it .-r* ••• r<«t. iriht i»d 1 it c<>ki. wn 
•♦If pa fcr<l ftU 1 bttt » llttl* lb* 
• ufnw«Uf, »»fh plant tbat hapjwoa to 
r«>m« np Hill t* tb.<u«f> ll h*>t b«*B 
ilrivra oat from homo at.l fclo.lrnl atj'l 
■m w»iiio< (or i niuMt (hii« to r«- 
tin. 
Afc'»lD. I W'.«M ill to tbo** «b0 b»T* 
»'<»r r»i»M| llur(iri*n try • >mtll |>Ik« 
it jnr. »bl bKt>n» rn«tlof«1 of 
It* 
II Wn iih Mi Kii« 
/Vft'-nr;, Utr i'.l, /■»* 7. 
INSTITUTK AT DUIHOTON 
Tlr K*rta»rV Ir«tltaW »l UrMftoa, »r- 
rat^.l (7 .Mr. Ilarrla, tba I'uui'mliil 
l\ jtity n<. m*w r of tba II >*r I of Axrlrul- 
turr. br it <10 Tbir*tUy tMt, <1lr W ti tfrtbrr 
• liMhliy rninivr of tb* promlBt&t faru»»ra 
uf tr.%i »f. l it>* ■ttrroBB.tiPt towna, tbo«*b 
llM «Nlh r atortojr aid tb« tratallBt 
t>»1 T^r* w*r» p»r*r%t of th» 11 »arJ, 
*w»ktr*Mr Ilarrla. A U t'ltiuf Fr;thiri. 
> 1. IkMCMfc uf Uraaawtck. at J UM Hie- 
r«ury. 
Tb«* lralln* Irctar* of th« ilay by 
Prof J.)r1«n. D.rvrtiir of »!»• Stat* Kip*- 
r i!.- di Mail »n. oa tb* an* ct. 
*• Mauurr*. 
turn ai l ('<<>nia>«rrlal." " I>air>lor. by 
b* Cr»atnrry M« th»l." waa ao»tb«r auV 
•ct atl*< t»d, the dalryrom of tb« n*tib- 
•• »r11 4 of llarrtaon haalog h*»B c<ib 
!nuu tb* matt' r of *tartlo4 tb* cr*am- 
rry »>•'.« in of r>«itur malla* in tn»lr tow 
n I 
fr>r«r • U»l'-Cta w»rr fully \ij 
<jir«t;on« at I otbtrw.a* by tb* farmtra 
pr***Bt> 
Hrl-ttftoo |a a gooj farmlBC t«>wo. Tb* 
WlB»lo«* I'acblBC Company baa brr« one 
uf tb* lar^rat auj moat aab*UDtl»l corn 
• an Bio* fartorli-a IB tb* .Vate, atxJ it la 
palruBli «l bjr tha farmcra. Tb* a*c- 
ti.m alao t(ro«a large qua&lltlca of Bpplta 
of the In »t ijBillty. 
KiSCLTS or CULTURE 
W. II Cool litre the /v.jin* Kirtttr 
au acc out uf tb* trrfttmr&l of i email 
apple unhard In Oawrgu County, N Y 
wbi ti | tvluaelv h» J fi-*u f>ad.y n«-g- 
InUj, had become i'*i) liog(td, tb« tr«*r« 
.».r« ! with (n<M», the berk (Qi«H In J 
paten** f>jr ra*>i)Ui, in<l tb< thirty Ur«i 
n» 1 nrrrr borne un t>u«hrla. A new occa* 
pant came o waa t«»l 1 t>jr th« formrr 
u«t«r that ttk« orihard worth noth- 
lb|. Ilr took buM of It, boWeVer. liMtrBit) 
I i* •oil, prun»d, coverrd the cnawrd 
patch* uf bark with grafting wai, atd 
!Utl U'< W ft ft appdt-d. Tbl« W»« doBe »'l)Ot 
uiMwtnttr or rarllrf. The n*it lutatnn 
f..rtj tufthcl* uf «xc«llvBt apple* w«r* 
4»th«rr t. »n.l tbe aecond yi »r two hua- 
»rr«| an.| finy baahele of large eound fruit. 
Tb« third )*«r thr«« baDdrnl u»ti«U wt-re 
a iid, at 1 od ; the »»rr»u« au o*»r two 
hutdr* 1 bu»hri», although od* poor y*ar 
thrrr Wrf# H0!> OB# tBCdr«(1 aid UB 
S«lgh>*>re w.-r«* aarprUetl, ant cocrluJrd 
that lh« •«•». »na w**r«* a;a;u becoming fa- 
vurab.r fur apple culture. 
|)i>nMkM Gmv.k ix Oxroiu> Co.—A 
Stat* Grange < fQc*r aaja th»re are thirteen 
dormant Grangre In thta county, a llat of 
which we give Ixlow. We aboull think 





































—Tt.e eye of tb* neater bu I «ul po- 
ItBcy < d etery farm. No matter bow rel|. 
|til« IIm brlp, lb« nultr'i >t« will dad 
•<>ai«lblBc thai (im In*# overlooked, If 
Botblo* mora. Help will Dot Wll of oae 
»u<>ir,. r, bat tb* g«*>t m«B have do o'Jec* 
Uob to the nultr'i fladlBff out for bin* 
•«lf who la tb* eblrk, or wbo la beedlraa, 
I WMUful, or roach 
with tbe stock. 0oo«l 
I araito Dot o'J-ct 
to aapervleloB, for It 
I oaly • rlBC* then crw«11t; while B »r< .d 1 
rat«- mao, If b* I* do worse, doee'Bt Ilk* to 
I fled tbe bus* too ofUa In lb* b*ra ahead 
of blot la tbe moralBg — £r. 
—A practical fruitgrower aaja tbat be 
co«!J make conpoet eBoufb from ooe pig 
to kr»p aa err* of grapee well frftlllirO — 
that it, by tbrowlBg la to tbe pig pleaty 
<>f rr'uee eisff, leave*, weed*, etc., through 
tbe iiBBef. 
—1Tb* old a aw. "a etltch la tine eavea 
OlDe,' la true of dlaraae wbeB It attack* 
fowle, an t eonetlne* It may ear* bun 
ifvda If a fowl become* alfk arparate It 
from th* Otber* ao.1 doctor It, aa lb* die- 
eaa* may be coatagloia. 
—Tbere 1* a good deal of back Bamtwr 
weather b*log bouad up la tbla aeasoD'a 
vol ana. 
AN OLD QUKtriOK WITH A MOD- 
KKN AS8WKK 
NT L l» 
"Aw I HIT '"tlirf • hr#MC'* 
"w Mt*<i I»m» wle«»l • ill, 
l.*l lh» 
Altai »>k II I't>™ tK«ln, 
"Arm •••mr i>i»iwr« if»p»r- 
tNkl ■» In i«k« bit kiinl, 
MimiiIm Im rill. 
Ik»l itutl I til* it*ail<) f 
A'» »• Mr brnthrr*# kr*p*r. 
Aim! r*rrl»Mlv I on, 
W hi r oui bu ia«rk la •trifling 
Almost In rill 
If Mrb ll» ip|»|nl«l, 
A»»«l Ik* l^'fl ib.>ui<l nil t«> «Uf, 
A»<l iik, "*k»i» I* Ibr hr»»Ui»|-» 
AIM' • U»l <«miM »* M| t 
> w, Wf «r» iMtr hmthrr'* feMprr, 
Tl* IIIM# MT« •» li>- 
T<| vim ho «k kill i|«n«*t, 
r .li.l <•'.! thai f»l«l -nar< 
Th»n ilo »• «rll m' >liif 
In !•<»•» tmiM innth r, 
Th» r>x.l*»« til* nt» r»inf 
lu iMjr «• Nrr imr brutlxr. 
[f I«»r, Al«'-~l A J 
THK U<Hi|> ()!.!> HMKS OK A 
CFXTL'RY AOO. 
Ht Ji ikik C. K. Whitma*. 
C'Aajrffr //. 
THK " WIT<~II U» fcSDOB." 
Abigail met her *<>n at the dor, with 
an eager io«| tirj for lb* n»*«. John 
bad heard little, but a rumor bad 
reached the tillage that Capt. Jonea had 
lott out of bia company, on* man killed 
and three wounded and tbat Samuel wat 
the one kilUtl. A letter had ju*t been 
received by ('apt. Jonea'a father, but what 
it* cootenta were, aai not uactly 
known 
The announcement fell like a bolt up* 
on thf hou**hold, which received it aa a 
atrofte of fate. After Ibe fir»t »hock waa 
over, they began to bo|« that there 
waa aome mutake about it ; that Samuel 
w«a only wounded, or that the dead aoW 
dier n l their relative. 
"Who told you about it, John 
,M hi* 
father a*ked, amwii now to a<c«rtain 
the aource of hia information. 
"Deacon Sumner, who *atd ha would 
go to Mr. Jonee* and call round and let 
ua know," anvwered John. 
Tbere wa« a rap at tb« d or, and on 
mg to aarertain wh < waa there, Mr*, 
ray lor »*• »urjri»»d to Aunt It-tty 
"I thought a* may be, you hadn't 
heard the new*, and 1 would come over 
and tell you." «*a* her firat *»lutatl»n, 
evidently thinking it a gi>.»d opportuni'y 
to imprcM the family with her authority 
and importaace. Mrt. Taylor anaweted 
only with a choking aob, and throwing 
fcereelf in'o a chair, without a word if re. 
•p>>n*e, *he tfave vent to her feeling* by a 
tljw of tear*. 1'reaently the impudence 
of the woman began to arouM a feeling 
of indignation again*! her. 
"Are jou not gum* to invite me in 
l" 
dern«n led tfce hag, *tlll atandtng at the 
door. 
"Wh*t couJJ hate brought you here?" 
re*j«unded Mr*, Ta)lor, her anger n»tng 
etery moment at the crunr • ur.welr me 
j rrter.c#. "Hit* you no reaped for pri* 
»ate fCVirf at *ucb a time a* thi* 
* '1 be 
lltil One him*«lf rnu*t j >•*••• jou ! 
An i a*tum«hed at ber own boidoe**, ahe 
burat tutu another Am] of tear*. 
Aunt lirttjr »a* new known to ; • 
t.tLff to th# hou*e of feattmg, or of 
m- urr.itg, to be merry with other men? 
one*, or to weep with and comfort tboa* 
that mourned. The cau*« of her »p- 
jwarar.ee a', tht* time wat apparent. Not 
woe of the bou*»bold *aid a word. The 
♦ tfrCt cf what bad tran*pired wn too 
deep. All frit a* did the aorrow-atneken 
and angered mo'.her, while they feared 
for tht consequence*. Aunt lletty took 
in the ntuatkn fully, and being »ngry at 
her leteptjjo. ah* ral«ed heraelf up from 
ber bent pjaition, and whtU her little 
aucken eje* tl»>bed and her no»« aim 
wt 
met her din at t*ery movement of her 
toothie** j»w*, the atretcbed out her long 
bony hand in a menacing manner and 
aatd : 
"A cur»e upon thia bou*ehuld, and * 
curae upon )ou and your* foreter 
'" 
With thia *he returned ber former atti* 
tude, turned »nd went away. 
"What have you done, Abigail V 
• a* the almoat heart-rending etclaita* 
tton of her huaband, a* auon a* he could 
t'tod word* for utterance, ltefore abe 
could reply, they were interrupted by the 
I rr»« rice td Deavoo Sumner in the door- 
way, with » •tntl* oa bia countenance. 
• UooJ newt, Hro. Taylor," he t*id, 
"Cftpt. Jjnea writea that Samuel ««• 
only wounded while ruthing forward to 
prutrct th* perton of Col. I.tpharr, who 
trftc!inft cbftrg* oa tbe liriuab 
work*. 11* wat ntunned and left for 
dead on tb* field, but bo recovered, and 
it now bating **uj c»re that it pot«ible. 
II* i* doit* well ar.d Jacob la nurting 
htm. A* 1 c»mr by the atore ft Utter 
fur you w*a handed m*. which Mr. 
Mftiley aaiJ had t«n overlooked. It it 
\ robftbly from Jacob." 
Uratping him by the hani beacon 
Taylor abouk it heartily. 
•'You come, Hro. Sumner, at a uua- 
atn|rer frjm beaten, and Uud bleat )uu 
for the g >jJ report )ou hate brought ua 
Hut here, Abigail," taid be, turning to 
bia wife, "take tbia letter ftoil re» 1 it, 
my handa tremble ao and my tight ia »o 
dim, that 1 can't make out whftt it in it." 
Tbe letter »»» eagerly opened ftod 
found to b« from Jacob. It waa written 
bftatily, and *aa brief, but enough *a< 
in it to roofirm tbe imformatioo ftlreftdy 
brought by lVftCnn Sumner. 
"Aa you called, ft metaenger of ftnoth* 
er kind bftd juat left ut," aaid Deacon 
Tftylor, ftddreaaiog hia viai'or. 
"Ye«t I taw her go ftw»y, with fti un« 
uauftl look of malice oa ber face. Nbe 
u ft propheteaa of evil, and no mittake, 
and it acema, thia time, U one of lie* 
Should Samuel return, her power over 
tbe weaker member* of the community 
will be bruktn," replied the good deacon 
ft! he went to hie daughter, and taking 
up hie little grftndaoa, gate him ft kita 
on cacti cbHi, touea oim up in me air 
I too or three time*, tod then handed tim 
back to hi* mother. 
"That ia a child worth hating, It*- 
ch«l." he nli 
Never did relief come more timeljr to 
• diatnaaed and aorrowatrickrn family, 
hut atill the memory of the croae'a curve 
wa* any thing but pleaaant. Thie part of 
what tranapirtd during Aunt Betty'a call, 
waa not related to Deacon Sumner, who 
waa indignant at her conduct, and went 
home with a feeling againat her that he 
had never before experienced. 
While at hie ueual evening'a dero* 
tiona. Aunt Hetty called at hia hou»e, 
and waaahown into another room. She 
wanted to eee Deacon Samner, but he 
had a great deal to pray for that even* 
lag. The victory of the American 
troop# ; the proepeet of the aucceaaful ter- 
minatun of the itruggle, the aafety of 
hit a >n-in-U w ; of Samuel not being kill* 
rtl at at flrat reported; and hi* living to be 
converted,—*11 thrae and mon» furniahel 
*ubj»c'a fur a long petition to the Throne 
of Urare Aunt lletty getting impatient, 
Mr* Sumner went to her huaband and 
informed him that the crone wiahed to aee 
htm. 
"I*t her wait, I can pray better when 
the d—d i* near,' wai hi* rr»{>on»e. 
It i« r.eedlea* to aajr that *b« had to 
• ait till hit • »ul wa* abundantly rati*, 
fied. Aunt Bettj'a call supplied him 
with freah material, and he prayed l«»n»: 
ar.d fervently for the convetaun of thua* 
• ho have familiar apirita, witrhea, tea a* 
dal.mongera, and the whole train of evil* 
diaptwed and wtcke<l one•, whj »'<> abmt 
amorg the children of men, only to be 
M'urcee of annoyance and pit-fall* of *in 
At la*t it »aa flniahed. 
"Well, Aunt llMty, what it it that 
you ate »<> ami >u« to aee me about," h» 
aaid after they had eiehaig^! greeting* 
"I *a' ted to h»ar about our aoldiera in 
('apt. J one a'a company, and 1 thought I 
had father come here lor the information, 
»• I rarely go to the Jonea'," abe replied, 
trying to conceal the fact that abe «*aa 
ittertated in the fate of Samuel Taylor 
alone, for reaaona that are apparent to the 
reader. She had heard trom Sally 
Tarkard, that he waa only wi unded, and 
ttaaijmte certain to reach home, in apite 
of her prophecy, and ahe determined to 
ae« no one but l>eacon Sumner, and 
• • rrU.n tt.e f»4tl It' '• » [,fH l.r 
had giien her the full information, the j 
r«-«r in gu, and »»• ]* 'i?e 1 y and kindly j 
thown lo the il ,or and bade g«»>l night. 
"Aftrr •II,' the muttered at the door 
c!> »r>1 behind h*r, "he mtj b« injured 
mure than they and m«jr neter 
ate hit hoffir again 
" 
l>n a ruing ja»c« of land, overlooking 
the »al!r), in which th» tillag* »•« ill' 
ua'ed, and alxxit a half mil* from it, »•« 
th» hut of Aunt iWtty. V grot* of 
large |<in« tir»• t mounded it, The out* 
look fr m it tin* To tha touth- 
ward la; the tillage, tr.d the co4r.trjr 
coul l I* aeen f r mtlw around. From 
• fat t > ra«t through the 'alley ran a 
atream of water on which at th» lower 
end of the village, mill* »rre erected. 
Thre« road a centmd at the little atorv 
and |u«t of!i e, and ran a* on* a'ong the 
hank of the (tream toward the eaat«ard. 
I he church »»« (ituatcd on the highway 
leading from the north-weat, and from it 
to Aunt iWttj'a hut, wat a path acrut* 
the fir Ida and up the hill 
Her habitation had one nx-m with a 
• mall attic overhead, which wat reached 
by a ladder through a a uttle. It waa 
grtttrg out of repair, though it had 
originally \»tn huilt of the beat pine 
lumber, and had wrll tto -d the atormt of 
• ummer and winter for manjr jeart. A 
•pring of pure water fliwed from the 
gruve at it* ea«tern aide, an 1 near it wa* 
a rude aeat on which the wtt accuatom- 
ed to tit in Spring and Autumn, to catch 
the earlie*! rata i.f it' nair.g *110. > >um 
of thia »b«* had a little garden patch in 
which a few vegetable* ami herba were 
gruwn, but theae »f»» not •uflkj'Ot for 
f.rr maintenance. She lived principally 
by chanty, particularly in the winter *ea- 
• >n, though the aomctimr* told f rtun**, 
and by thia mum obtained a. methicg 
with which to procure the nrreaaarie* of 
If*. It wa* aupp»«ed by »im« that ah" 
had money bid away in bcr hut, but 
there «»• r.o foundation for *uch * belief 
She u»r.| to make ]»riodiCa. fiait* to K*. 
ton, but theae had now entirely cea«ed. 
No on* in the community knew what 
ber aurnama w»a. She r.eier had any 
mail from abroad. ar.d it *»• uncertain 
what her antecedent weie. the <-! 1 
looked ypoa her a« a *trang* beioic whom 
it w*a beat t> humor, while the your)* 
Con*idrred her a« in leagu* with Satan, 
and to be avoided at all hazard*. There 
• ere ion* few eiceptiona however. 
Samuel Taylor ha I an int?nae deaire to 
a«d«e th* m)atery that ai rrounded her, 
and when at horn* ha 1 tr ed in variouv 
waj* to do ao, but without avail. II* 
left cif ht« invalidation, aa he bad be* 
i(un, ju*t aa pui«led and aa curiou* to 
le«rn aomething of her hiatory aa before. 
i*< r thia among other rea*ona he ha I g t 
her ill will and enmity. 
Sally Packard wi« Aunt Itrtty'a faith* 
ful ally, and aa completely under her 
control aa a child under it* parent*. 
She wit ever ready to do her bidding, to 
be aent on i|ueationable errand*, or to ao« 
licit patronage or charity in th* cron*'* 
behalf, a* opportunity prriented iteelf or 
i* «*uo required 
It wa« a m-iun-light evening at Aunt 
lietty went alowly homeward lo her hut 
amung the pinet. At «he patted tb« 
houM> { the minuter (he heard hit 
daughter Kutb tin^m* * patriotic air. 
Ste tinuhed, and immediately began a 
plaintive t«ng. which »u aung with 
• ich 4 clearnrt* uf tone, nnJ auch tweet- 
n»tt of melody, that it held the crone 
tpelUbound. Her old he »rt wet warmed 
and melted a* it had not been f >r mtny 
a day. 
"Uixl bleu the angel," wat her invoU 
untery exclamation, a* »he went her way. 
Keaching the tummit of the hill the 
atopped a few momenta to take breath, 
and turned to louk into the valley. Im* 
preoed with the beautiful acenc at her 
Ire?, abe teemed to be touched with ita 
loTeline««, and a« if a frelioiC had come 
o«er her that life might have had Ita 
charm* even for her, abe uttered aloud, 
M0, Stephen, how could you leave me 
to live and die unloved and alone ?" 
A crackling of twig* n the gnve near 
the tpring interrupted the train of her 
rtdectiona, and the ditc* rned a dark ob» 
ject baatily moving out of tight. She 
could not tell whether it wat man or 
heaat, but at the had no fear of either, 
abe thought nothing of the occurrence, 
and wearied with her day'* exertiona, abe 
wrnt into her cbeerleat home, and wat 
toon completely under the influence of 
that phenomenon which affccta ut all 
alike once in twenty.four hour*. 
Two houra later, the tall figure of a 
man bent over the aleeping form of Aunt 
B-ttjr, m tbe mooo thining through tbe 
window of her room, th-ew (he light up. 
on ber tic?. 
"1 wonder where »h» could h»*e put 
It," be muttered. "I I **• looked e*erj- 
where while the wii g< oe, but failed to 
And it She cannot U»t much longer, 1 
can wait m I bate". After scanning ber 
wrinkled *i«»ge cloaelv, be turned and 
quietly left the but. 
When the aun ro*e the neit morning, 
the crone might have been «een aitting 
near tbe spring upon ber accurtomed 
aeat, with ber bead bowed upon ber 
band. She knew not that a stranger 
bad been upon ber premisM, nor did tbe 
villager* know that such a being bad 
been in town. He bad gone m be had 
come, and no one knew of bia coming ur 
of kit going. 
(To be eaotlaueO ) 
OXFORD COUNTY HOR3K NOTFA 
"Unurr a Cu>rn.N—80mk U«k>i» Hirm 
wikmk Mrrit wii Not at ()d<*i 
DianiYRRRp. — "Kiom I'orurrT TO 
Kakii."—Drum Oiroan CorwTT 
IIor«r Notm. 
Nearly *11 the prominent familiea < f 
trottera, and many of tb« moat aurreeafcl 
individual member* of thoee familiea, 
have at a >me lime during their niatence 
been "under a cloud",Rnd havebeen ignor 
rd, denounced aa failure*, and atigmatiied 
with opprobrioua term* in all the variety 
which blind prejudice can invent. Horn* 
of the moat aurreatful t rut ting airea and 
founder* of familiea vera not appreciated 
until to> lata to make the brat ua« of 
their powera and render them the homage 
which they were entitled to receive. 
Old Abdallah, the aire of tha renowned 
llrd)k a Mamt>letonian, waa aold ia hia 
old age to * fiah jwddler on l/>ng Ialand, 
who harne*»ed him to hia fiah cart for 
the purprae of r*tailing the "denueaa of 
the deep" fr >m houaa to kouae, a menial 
{■Mitten which the old atallwn did not 
appear to reliah, aa he "retailed" fi*h by 
letting hia heela fljr, amaahing tha old 
cart into a thouaand piece* and aending 
the dama and baddocka Hying through 
tha air in a manner more diverafied than 
elegant. The purveyor of fiah then turn* 
rd 1 im looae, to "root hog or die" upon 1 
the *andy barrenaof l»ng Ialand, and thia 
,tr»n I oM h >r*e, ihi« sire of the founder 
of the greatest trotting family on th* fact 
of the earth, actually died of atartation. 1 
Wtl wa'i lllue iWll, iirt of fifty trotter* 
and fjur pacers in the 2:30 Wit, was 
thought but little of during the first of 
his career, He we* u*ed for some time 
in the mm! menial positions that a tors* 
Could be placed. 
H*r 1J. tb* air* of Maud S wai re* 
hard'd a« a failul* for several y*sra before 
he was taken to Kentucky, but after he 
<*m bred to the tight data of mare*, he 
proved himaelf a aire of trottera 
Wmtbrop M >rtill, one of tk* mo»t 
•uccratful apeed prod jeers ever owned in 
Maine, waa traded around from one to 
another for a low pric* until quite welt 
along in jear*. before kii merit was dis- 
covered. 
It waa rot many )eart ago that the 
('la)t ar.d their descendants, the I'at* 
chens, were very unpopular, and it we* 
tt.«»<^ht to be * mark of smartnesa in tb* 
average L< r«eman to abuse and make fun 
of tbtm with file* accusations, but It 
waa finally noticed that Gei>rg« Wilkra' 
F.Iectt >neer, and other* wbo«edam* were 
t'lajs, were outstripping nearly all com. 
petitor* in producing great trot'er*, and 
Jack Smtt, |. ttUfgtiar, I:Sf|i 
Carrie T -"'J. Forrest I'atchen, St}, 
demonstrated tbat even Tom I'atcben 
Could be the progenitor of a few trotters 
Ten or twelve yeara ago it wai fash* 
ionable for *ome to proclaim that the 
Kiappi were •jiittrr*, and the M or gar a, 
who had at on* time been accorded the 
hi|(br«t |x>«it».)r> ( ijI L.y any umi.y, 
cam* to b* talked uf m of do account »« 
trotter*, anJ were considered of litti* 
valu* in tbi* direction. 
'I im* ha« tbown that the Kooxe* *i« a it 
•11 quitter*, *n 1 that f**t trotter* ai* Ii. 
Able to crop out at any time from am>>n,c 
the ditfrp-nt famihe* uf Mortar*, end 
that well breJ mere* of Morgan df <*nt 
make the beet of bro^d m*rt * 
On* et'rrme lead* to aoother, *nJ now 
that tbe Morgan* are having axnetbintf 
of * b-f m, tbe friend* and owner* of 
Morgan (talliua* in Maine, are trying to 
•till further advance their |> >pulafitjr by 
underutierf the meria uf certain other 
•train*, especially tbe |{«mbMonian*. 
I: *eem* that becau*e tome of tbe young 
•tallica* of tbi« blood who hat* *tood 
her* five or *u year*, bate not produced 
phenomenal jerformer* by the hundred, 
and because tome of tbe race* at tbe 
State Fair are not won by Hambletoa* 
ian*,—when in fact tbe tatric* showed 
but on* of tbi* to tea of other breed* coo* 
tending,—that however *ucce«*ful they 
may be in otber State*, in Maine they 
ar* failure*. Ju*t a* though an imagio* 
ary boundary line betweeo State* could 
charge the comparative »peed prcxlucin^* 
|«>wer* of twu different famtliea of horse*. 
Amor.*- the Hambletonian* especially 
pronounced failure* •• aire* ar* I'reacott, 
Redwood, Con*tellati >n, lilenarm, and 
Hubert Itonner, Jr. Now Constellation 
ha* KUt ooe colt witb a record in*ide uf 
JJj; two fa*t tbr«e-year-old colt*.— 
(iallant, «':oU, and I/>uvi*ka, U:5lj, 
with but little training ; one with t wag. 
on record of JM'J, ti«« or *ii with trial* 
in*ide of 2:30,—and nearly til hia colt* 
can, »o far u known, show a tbr«e min- 
ute aC»lt or better. 
Of the other *t*llion* mentioned, which 
are all younger than Comtellation with 
the exception of Hubert Itonner, Jr., it 
i« true they hate not produced any otf. 
•pring aa jet that have made very fast 
recorda, but we would respectfully a»k 
our friend* to ri*e and tel1 u*, before 
making any more talk about them,— 
where and what atalliona within the 
border* of the I'me Tree State, no older 
than thew, count among their offspring 
any more "Maud S V ar.d "Jay-Kye* 
Seea" than can theae ? If tbeae are failuree, 
name jour tucceaaful one*! K»en ahould 
jou find om or two, like Harbinger, or 
Yuung Itolfe, (neither of which are Mor- 
gan#) they do cot prove the atallion* 
mentioned to have been failuree. We 
know all about I)r. Franklin, Pilot Knoi, 
etc., both great tiree,— but they are well 
along in their "teen*". When you un* 
dutake to tell u< of aome of tbe wonder* 
ful trotting *ire« of Maine, it will not do 
to judge them after the manner that 
many of u* compare the relative merita 
of different ftallion* For ir.atance : a 
man whoae interest i* in a certain atallion 
owned in hie immediate locality, *e*e all 
of mi colt*, and »ee* many of them that 
can ahow from a thiee minute to a two* 
forty gait, and he count* them trottere, 
and rvekona them to the credit of their tieee 
aa *o many faat one*, while a rival atallion, 
•tending thirty or forty milee away, 
wboee ttock u teat terra an over ir.e 
country, majr hate just aa many cob a 
that can (bow from a three minute to a 
forty gait, and )et our friend, very net* 
urally doee not tea them, and becauaa he 
faila to bear of any with faat records, h® 
pronounce* that atallioo a failure at a 
air* of trotters. Tbii it a very common 
and very unfair way of comparing the 
relative merits of trotting stallions. 
Among all the prominent trotting fami- 
lies there are well-bred and faat atalliona, 
that are of great value for atock par* 
poaee, that neter get a tingle trotter teith 
a faat record, but wbo distribute tbeir 
speed very evenly 'o all their offspring, 
thua inuring to every patron a good- 
•riling colt. 
8ucb an one at Oeo. Withers, tren if 
be tbould never bate a aingla represent- 
at ire in the "charmed circle," will prove 
a benefit to the breeder* of Maine, m will 
ala> Redwood, I'reacott, l'or»*tellation 
tad (Jlenarm, and we •hsll eipect to aee 
•time of tbem g»t *omt fa*! one* before 
they art older than other iuccee*ful *ire* 
have been when their merit we* dtaeoe 
•red. 
It muat be remembered that it takea a 
well bred and *peedy atallion to uniform 
i»yg*t J :50 or A minute hor*ee, and 
thoee who don't train their colt* ahould 
u»e this kind, no matter what ie *aid 
about them now. In a abort time the 
"tunc" will change, a* it ha* done before 
Tom Tebidor*. of Norway, ba« a 
brown colt, one year old this spring. got 
by Norway Knot, and out of l,*onard 
Whitman'* fine mare of Harrard drec*nt 
For atyle, *ire, beauty and action this ie 
a hard one to beat. He ha* a nice long 
arcbed neck, and a dean ted intelligent 
!.r».| 
Kobie A Tbayer have in thru atable a 
y»ar oM *ulli n ownr.l by t' M »• Jlrr, 
of Oxford, got by Dom IVJro, aire of 
('•rue f j(.)J, d*m by a M<-»*enurr 
hoitfe brought from Canada Tbi* i* a 
good I loking, well made colt, an I i« for 
•ale. 
ILobie A Thayer have tradrd their 
Con«UlUtioo mare to I>r Hua*ell, of 
North Stratford, N. II getting in re 
turn two gO)d horae* 
No one interested in horare *bould fail 
to procure a ropy of "Noted Mtine 
Kortea", publxhed by J. W. lhompa>n. 
Canton, Main* .> » daim ia ma.:e inn 
(hit book contain# the nimt of ettry an- 
imal of merit erer owned in Maine, aa 
thu would make «o large ac<l coatly * 
Tolomc that few could atf)rd lo buy it. 
Mr. Thompaon • book contnina * htatory 
of tbe beada of familiee, aU> a complete 
record of the principal performance! of 
all 2:30 bora-a bred in Maine, and five* 
the name, pedigree, age, and name of 
owner of nil the principal lUlliom, 
marra, and colta now owned in Maine, 
together with »e»eral illuitrationa For 
*ale by tbe publiaber, J \V Thompaon. 
Canton, Maine \ I Mum 
STOniCS AOOUT ANIMALS 
In Cheyenne, Wjr T thee* n a MalUw* 
oat that the enwa to ai»l ti< in lh*|<a*- 
are aa wm«full)r aa a mabny roqH 
A llttalnu^ o>nf«rti <ier baa a <l«g ai. l a 
bran that an for* I f klael'WC •» ■<b*r 
They i«i ti|>y U*» *aiii«» «taJI. art I the two ar* 
tn»|anlJ« 
A b*n <ab»» liea^l at*l m<>ulbar»<l«<»Til*»l 
aa Inng in atrtking rwroMain^'it a anak* a, 
U !a*r.| am * l tt»* |«w^.M'na of a I'riua 
o .la, Via, nun 
A |»t -Iwr at bault Hl» Marie, Mt h 
■ at t»iu( enmet tijr •t 'tf1 A fr1et>.| ( the 
i|>*r • naitrr Mml a U»<t at ita !• Ttnetiti ra 
lie kllleil th* «Wt 
A. !» iWH-r, «f IUint-ai.1^. (»a. haa an 
e* «ab. h, Iti allili'in t<> ita rvgiilar • |.U- I 
IWtlt < f L rtwa. Laa «me f ^irt»»li In- I"** I- 4\Ji 
gr>«auig <Ait >4 bia al.-mMrra 
funiautawney, I'a haa a rr>>w that U 
f ■. Ur f n «in/ C"'1 tl>an ta a It -? «i jirl. 
||r ktrala |mnM«i a»l laira it frm a gv-rry 
nian «h>> krv>aa bia w»-aknrm 
A lrl><a|tn( to Miki uigiuu, "i ( 
Fnakturl, Mtek., Ufoa • hrulg* an rut Ira 
<Uy ami raukt >t !*• ilrlTm ><tt A Mn 
h 
»•« finally la^un f >r IU uiu»frr lh« ( 
(■•IT «u araxi f >ur» 1 ui tit* water n« ar Uj» 
Uvlf* 
aivl ITU1 J>nw, Ktaut.ma- 
Lurjf. N C, »'i» rait »b "Unj ai«lM« a 
»l<nrr*l run Into a bo|* la a trw Will 
rUmlml tb» trrw to *ar+ him < ut. an>| 
«»* ar 
*aiU«t f -r a < baiv^a to Ui • t Tl»a rban » 
ranv. f< r tb« wjulrrrl |*TP*> out, but in- 
•fm.1 vt hitting tb* (uim tba •«'jr lilt Lit 
ctanrad*. »b< |>lunf*l br<a<ll"fi|S to tba 
gnxiitl Wa-L 
A mnar»aUa rat, m-o.-a aol a-l» 
Uka a Wai'*ar<>>, u owitfi by J-m lUlrr. • jwt 
animal fan ft > f S»» 11 a • ru |U«. )•« tba 
u«ual nun.tar of fl»«« • n rati of IU |«w« a 
bail grt>w« fitt < f ra^h fiool |«w, 
on* of 
•hi. b u r4i«*l up lika a try nn«. and »* 
Ilka • litt > rani * bum. Jta fur* kjr» ha»» 
an 
aitra >>int, an I lU tail w<<ukl <l> Uw r 
to • 
wa.1 br»»| |«i* >!••«. T<m cat uta u,» afur lb* 
manner < f a kuigutm ar t t« a jrrat ral 
c&icbar It u valu«J at 91M 
.% ( iirtllal taillatla*. 
Il««il < f tba IIoum* t<i younx man at frml 
tlonrt—lUrrnl I t<4l jrou, %tr, mttr to rail 
bra »jcaj'i' 
Young Man W nr. but I harm t ralUl 
|am llw Clare thi* tint*. I bava a !»o 
nu«itha' £*.* Mil to collar! 
ll.**t • f tba IIi4mtin a tnil-Ur ton* —I 
Y. u will j ; ««•• rail again. — Li/a 
• vrrlnnt l«*| Prawn Oat. 
I low i«*r( to Intra |A Uw hvlla 
That call ut to ibr p»w»: 
II » mH totuniiaia m< r» la l«tl 
4al takr ai> liter m >« 
-llutf«>l dualir Imraal 
Haiti far lllm. 
Nmi»'*¥>*ift that a man wb«> hJ-« t»«n 
»tru k I»t lightning cannot »wlm. If* <l<*an1 
1 
want t<> •aim U hat b« r*««l«, In ntnor»jre 
nut of t»n, aftrr (wing (truck bjr lightning. U 
a an-l urxatrntatiou* funaral —N<>rrt*> 
town llrraM 
Too Tnw. 
l>n Iba tfn»«a n will 
TW ruAft with mtra Vjwi"! 
Wbo Uawd « «rn*t"f to ba. 
Hut lfciu I (T« rlM-lMl 
-IVwtew Cudftar. 
lUltar Than a Dnrtwr. 
*1 ft»l to-nifbt," r»m*rk»l • 
Unco down town trunk ruuiufa* tunrr In hi* 
wif*. *1 think I k«r» • luorh u( iMkru.' 
"I fajx*tr It will «r»m |«a awajr," r*pli«l 
th* la«lr, without mix h mornn. "Why 
<l<f»'l jr«»i (it around to th»» tlran-l 
< >ntral 
•UUoii ar»l wat< h tham han<1]« trunk* f r an 
h«*jr That wlJI tiri^tit'-n you tip>aw 
York Hun 
A VManr'i Child. 
IV*** •r»pta«. rhUd-wky omutb lha Vm 
of )nur<k|aiM iotUmt* 
kf i* aaottarr y—r rnr# bjr 
Vvutl Ukrljr Ui« a(v4b»r 
Trui Wtir.ft. 
It*w Mi* lUrrltfil ll»r I rlr».|. 
An mini* Ma Uilr, who had (wn g< rnf 
through Um urr at VI -unt IVir», «u<Writ> 
Inc th» intmi to a frvtvl, aitd witting to 
ripUin that ib« tint vbitol Um b*lh and 
aftm»»nl l<«4 Imc gUmot niiwnl wmtar al 
lb- •prut*. Um wikl *J|jt ilw, Um tr»*tm«t 
hrr» la mjr aimpia, you taka yiair hath 
mkI ti>. ii m Ml Um w«ur idwwi 
llrr frMfkl w»« bumflal -btkM|» 
tho I'uft'a Owl. V! 
TIm »KUnrbolf daraharwcmwa; 
CM aajr prraon 4ouM HI 
T«» *arni to h»w a park* flf». 
Too evil to ha • ftbout It 
ItiaihUnTn *Uk>rr*** 
I'ln I'tlll Um». 
Kn. 11v o; I Um matter !:t- 
tia luyl 
lu»jr rylng Litter It; — I )n In r 
enla 
Kiivtljr <>H La.ljr f1»lnK Liu • nk k»l — 
M'fll, h*ra M tlrm crate mora for you, 0 
' 
•lontrry. ilowdiil rou toMltr 
UttJa iv>r if.*UnK Mi tan—I lost it ilUhU' 
|*nni«.-ll«jw'» lUxar 
Molhlns tna»»al. 
Hotel Gucat—Waiter, bow U thUr Yaater- 
«lay, (Wiring to raaka • (tmnt to Bijr 'Uujh- 
ter at tba Jinnrr labia, 1 pgt a 1300 bill la 
a 
ptem of cak* and tuid yen to 
btikl It to b*t. 
Hotel Waiter—Yea, aah. 
"Dot kba mji abe got Uw caka an»t 
not Uw 
lumtj.* 
-Yaa,aah. bag |«rUon, aak 1tbaufbt70a 
Intamird that for my far. aah."—Omaha 
Work! 
Iter Ara Haw 
Tha braulf of aiiTuaia la fadtef •»»T, 
Tbr kndacapra ara Mara and drvar. 
But iter al «iaa iaurbaand Uwpbnnbar 
k gar, 
Tvt tbrtr at taoa ft alcaotf km. 
— __ 
-Boat** CowtMV 
"Cast Ml a thin* 
" flood's SamparllU 
Is • woadarfal mndlrlna for crnallag ai 
rcgVlatlag dlgantiol, Mi gtrlag 
»ini|U. 
Aa lat*rmtlng llqaor (m-1 b>« of 
bauiptgna. 
JAM KH PYLE'M PEARLINK U tba t«y 
Uat aaalataat for wwblo* or blaochlag, 
no nutUr wbethar by in of hot or com 
wtUr. As a labor-aavtag artlcla U do- 
acrrca raptrlnl mmtlon. 
No ooa kbows tba valaa of fl>w«ra who 
buo't rviuny. 
l>r l| i«Mr'i it i, IfS'rry — 
TliI» Balaam <• ('-mponnd haa bacoaa a 
bona ditara. Lai all who »uff«r. tad bass 
la fala atwmptr.| to car* th-lr coagbs, 
col.la, bronchial or palm >aary complalata, 
mika ua« of Ibla uo"j<ial^1 rrmadf. 
W« bar* a IlltU plrc« of a<1tlc« to offar, 
gratia—"Doa't alt down oo a toboggaa 
a I ld« aalaaa tt)ar« la a lo*»g«an und»r Tub. 
(July inn llttarri.. 
(lot I onl<!at balp It Krvrfiblaj want 
wrong with m», and I tbongbt I bada't 
a frl»nd la tba w.rld; djaprpala caaawj 
tbla, nnd for romtba I coal In t cat any- 
thing, aad Jaat aoflVrrd la m>—rj till I aaad 
Halphar Huirra Tbrr« bottle* eared m*. 
/> Isi'it. J2 ll ml 'tn St., a. 
Sim J »*»•« «*jfa. "M^xt to a pratty woman 
I lov* faat boras." AnI wbat man do«a 
a<>tT N. i; to a pr. tty w n in. • Tan a alow 
bor» • taut ao lial 
T» all »tx» m* anuria* fr»m tk« wrorauJ 
Iiw1i» n>«: na f r >a h. a*rri>«« w*li>«aa. »*x!f 
J*-af, I ••• f an*nb'»l. a I will t>»l a |wl(a 
U«t atll rara foa.nitC Uf COlMt Thiafr*** 
rrtu~ir diavfrmi y t mtaa><«Ary la a<aik 
iniX'.'l. Krri I • n NMlo(« laUa 
hlf.Juaan T. Illil, IWMa p, Am M Cuy. 
A UrrlM* rharg* baa »^n bronchi 
Malnat Mr. An<l»-raon, Mlnlafr to !)<•- 
mark. It U • at I that b« rata with a knlfa. 
HorrtMr llaa ba ! »«t bla Angara? 
Wit* n*kr im M> k »• (••• k«« rMMti 
WUt •*< » ''tk.JJ IM 'f«4 far I Mtonit 
VWiiUWimIIih iu<lii(ui 
W i«ti »k« L*J UmU** iU|l'«UMCMMk 
It U »%M tbit T«-nn»« m • lut po»m WM 
not mi ftt til la h( ml This U MAlly 
•ipltlnr.t It tpp»*rr<! •imaiUnroaay 
with tha Colin r*nv>»;i tlivorc* uM iii 
Know Mr* I N (limn m, .1 Maverick 
4U. K. D «U>« Mt«« V W Ktiioii 4 
I'o — litcti I *oa! I <«r to mf frlmJ«, 
*n I nl wn» • i«D" to f»l th:«. that I 
iat« a**! Adtmr.a ■ II i'.aoIc Coach Hal- 
• • n In my f»::> ;y (»r • »n* t -o'. ao«1 foa« 
• I- »r It • »»ry < iiio-ti. It ir«a 
• I n • 't' .rr r> i'-i • fa. aol I woa .1 
•h^rfu'.ly recommend It to tb»«« affllcUd 
with Coo«h« <\ I» Aathroa. »t«. Trial 
Mlllfi 10 rti. 
*aya tn riehang*, "In rieaalBg tUvtr. 
I»f> .»r§e ratf 1 «• '.h Htf»tl|l." 
Itnl convtrtrly. It U aappowd, la p«r» 
:bM D( k»r<>«- o«* »ilf*r may ba a««l wlUft 
idruui*, 
KltL KtTtTB. 
ValaabU Inv^tamt Yna may bay tc.l 
"il r« a. .f v .>j «i.r? r from Harl- 
Krhr. K tt • y AumatUm He 
r»r* l'r'.< k >. re I'.ml, H< atlcn. or 
^•r* JjIdu no I M<i* !»■•. or p»la la any 
■art, you cino«t «rrj »y happloree. It p 
rTi«("f areprrptml from Ilurganlj Pitch, 
limi m i Itwl ii'( « Apply 
>M direct y <>f< r p«ia to I (»t loaUnt re- 
l«f. ?S Crbtm 
"Why'Jo you MM each a flu roof oa 
roar bouaW* »«k> I an Aa«tla bualneee 
>f t frlrn I. "B^caoae," whlapered the 
»ther. I want to pat » m.>rtoc« oa It m 
h*)U M It It flOltbnl." 
CocaJNB, I »■! «f >rra or Memorial* la any 
•>rni in trtaimeet of Catarrh or Hay Kitir 
ib-iol.1 b« at«,: Ird. m tbey ara both lr «ri- 
»ua and dangrrona. I *1of..rm la raally 
Irtcrtr.l hy IU « T. n»l»a o-lor Tba only 
••llabla catarrh remedy on the market to* 
1*7 I* Kiy <• (Vain Halm, u tog fre« from 
».i ;« « r. j• !ri.^iu mrr'l thou 
• • n. 1 • of ii tiU' and < '.rontcjcaaea.wbar® all 
>tber r»m»due ba»a failed. A partirla u 
m:.) •«- i B'-«'.ri: n»pa;n, agra«- 
kbit to in; price, ofdraggtaU. 
Ilan»'d Ilrfdgm baa written a book »n- 
MM "A V »rtnlgbt In 11'areD." Mr. 
Ilrydgea raa.l.- a mlatak* In coming back 
;«» pnbllab fc> '• * II* will probably 
)ai< luint dlrtkolty In getting In nest 
J me. 
— tt or I a /w r //1i« K* 
Carr.i hf kImimiitUii*g br. OoU'n 
sjv^ilr.-ltraa b« given In acnpofcoff«« 
»r tea without tba knowledge of tba par- 
»oO taking It, tffecUsg a ap<wdy and per- 
manent enre, whrlt.er tba patient la a mod- 
-rata drinker or an nlcobollc wrack. Tbon- 
of drnnkardt have b*>n ma.let»m- 
parat* mrn who lata Ukto tba Ooldea 
sf^ciUc in their cofr« wtthont tb»ir knowl 
■1ge. it. I to day t»ilata tbey 'jult drinking 
>t tbalr own frr« will. No harmful »!T.ru 
r»»oll fr- n IU a.Imlt;»trat.>u CirM guar 
inUr<l. Nend for clrcilar and fnll panic* 
■!ara. Addre** In confMenca Ooldk* Hi a 
Line Co IU ltaca Nt, Cincinnati, O. 
Merchant It applicant for • Job)—"Do 
foa kn«w anytb og aboot rt^uree. Cacla 
Ka»tu«' 
L'ncla Ituta*—"Y''a, aab." 
"Writ, If I w»r« to len t yot an«) yon 
promla«->l to pay ma #1 each month, bow 
much wonld yoa owe me at tba aspiration 
at thre* month*f" 





Tb* f |«t/1f)Uif lb# 1.1 >>| ew 
i,. I »•• c«« f'ltai .1^1, (• r ».if at pu/» 
H...I )•■! mmu'I •nj.y g<>«| U^ltU. 
At U>»« » i*'« wulf »»rry i>m rw-rd* 
« 
f<it>l laxticl '* I» purity, t;i tod 
MuVb 
tb# IM, a. «i llu>«l • > tr*j| rilU U » rt. 
» 
four fitJMrnr*. || 
|« [rrilUr 1>i U>4t U 
•UvafUMM >f»] NiM4« upll.r »y«i^w 
an ftlxl tl.« dl/rtlt.41, 
Urr*iiratr«4i*»a*». UwRllML 
llucil'i Utrupuill* l* mU li^in4t«aMi 
Prf|4frJ l»y C. 1. k CV, UmHI, Mm 
100 Doaos Ono DoMar 
MAINE IN CONOHES9. 
A gentleman who wa« at a dinner. fa> 
cnty, r- <'haunc»y prpew of New 
York. th- cvkbnUd lawyer, waa ona of 
tba goeeta, telle <>f a r« mark of Mr. Drpew 
to U» credit of Maine. The <1tacuMloa It 
tba Ubl« turned on tba proelaloa of lb* 
cnnaiitatlon which glece a a mall State aa 
large a rrpreaentalloa la the Seaata aa 
arge Htat.e Oae gentleman remarked 
that It «aa aajaat to glva the great State 
»f New Vork do more representatloa than 
Maine. •• Well." aaid Mr l>epew, "1 aa a 
New. Yorker, ao<t therefore a a tickler for tba 
•apremacy of the Kmplre State, bat I waat 
to aay tbat r»pr»»»ntatlob la tba HeaaU, 
according to popalatloa, wouldn't rqaallta 
ba raal power of a Htate la tba Seaata any 
•dore than It baa la tba Iloaa*. for It la 
bralaa and out camSera tbat UIL I cm 
auae to yoa oae of tba amall Statea of tba 
(Jsloa ae to popalatloa which, aotwltb- 
etaadlag It baa oaly fur Kepraaeatatltaa 
ta the llooaa, baa exerted aad coatlaaaa to 
-*art mora laflaeaca oa tba leglalaUoa aad 
polity of tba con a try than many of tba 
•art* Statea wltb maay tlmea tbat repra- 
aaatalion la aeabtra, aad tbat la tba State 
of Maine. KvldaaUy aoaa of tba aaall 
Htaua know bow to aalact tbelr atroagaat 
a-a aad tbaa to kaap tbaa la Ooacraaa 
after tbey hare galaed cxpartaaea wbkb lc 
ao aaacntlal to laflaaaca." 
?hr Oxford flrmocrat. 
WEEKLY, 
num. maixk. apkil a tat? 
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1) BO BUI M 4rWUOD 4 ■ 
Tm« -twiT Mtwrlpllm^ IIJ^ U paU 
atru-U? la kiiiM* oOiarwiaa, * p*r 
*IM>« mtK *>ar nan. 
APTftariMauir* All i»#aJ >.)?»»iiw»i»u 
M« III HI IklMMMMUt* iMMlliM » 
lack la U««t!l of n>I«m rratlata- imKum 
■■MM M «h»T» tar ft J* (MfeiMNMIlMM* 
r>l*UK| B» Baal llala. wtewfc ara ft •' aarh 
apariai n>ain. to aal> a it* Ua al. Iraaataat at 
Twlr al»»rtlwn. 
Jua T*«ian»w Tlaa Oamr>l MK«nt ««0W* 
la *»U Mnk*<l »tin m« aal'rtalt »•» Mki 
aUhU>to«i# aiata «* fear? lok i-matm* »« 
aiMriMiMil)«k iHiakr la alwaya ta IB* *" 
aa-1 aa v«t ran tty • a, •• caa 
nvwlf* |an>|'t »»l «il*Bii«>rT 
a^^——————— ■ 
NKWH OK T1IK WKKK. 
Ur< un A aiw 'tai waa«tii nirva-l« it 
lAa n»ii iica a# aJ 11aafa I Wa» a M ih Nttk 
>atk» ta Mm r»|*mtl ika < tk> la «»• a»i «• 
liw« lw<« W«> 4a tnubil. a |M aaa l» 
Ma, Hi an la *i-|— m>i Urn kaimi an 
ivalnl aa4 aBfaio aatc IW «i««* «« a 
Mai ii'f in aw ■ »■» » at * '■at aa •» «a>-» 
A «MWf Baaa »k.i« m! »a 
wtte.i». MfMl Inm ikr M«t Liaa irta aa u> 
Na «al (wB •• I a* Im naa ■». fl 
•*a< «M, •»! a*aw* «a m>whIi aajata tataak 
■aaaiua ito ma aaa aaaaiag a • •• a fc-a« — 
A M aa ■ ; I aw aaa a* rA • kal * IMBk 
IB iaal, at» a— »>a» la aW a—a. «aal>< 
M BU ta» a»ai< WnMat a«a.- ft <«»■■ ar» aa4. 
Ihiwiiim >i4«narM> a <1 iltaw a gaaaa a*ra 
a*k at Fad II m .iak N»a \ .*l II »> '•< 
aa aaav IV raaa i*' < i»» Waaaaa <a» 
aB*avf iaiV« > a»a< k*l |ia«al.>a a a* aa V 
•Aa Ban, ak«l amaxl at lUW'a hat, a «i 
karWa, Irn'aai. iBwia aHaa aw*, la Ja<a aaJ la 
Ban ^>a >•< \ \ i a an aat ^ Bani IB 
aarfct kal aaBf*4 aa a»ta iaa laaaja, aa>l It art 
lAa aaiaga aaa • »rt» — .a «* '■ aa a a II 
a4aiiv>a -f bar <*tra ky (*■r aaaaart la al A *Aa 
>aAa»a»t 
Hi>aMI IK I I I A.laa il, a t aa. aa 
aal -«a»«l al ia aavi -I llwriaa aaaaaa 
aai B»aiaa>. Kaaa, a iiai a ika faaaac Ba at 
M A wn hiwi aal ^aanaal a ik ► ! laaaBa 
aai faaafl t~Saa«#aa» ^.fcanaa caatiara. afca 
ha ika»t« a.ih taa>a< laraa iB IfB akat 
faaaa TV aaaaaaa a^At PimIIiii waakal 
tallla'Wa al it a'ctaaa 1 a iyaa 
hial aaii aa41W aaaaal la aa gaa4 raaBia aa 
atea aa a • I ll>t a <a ■ an I 
Aaa* 40 aaaaba atari 11 a aa ta. aal «aaaBia( iB 
JiBfi" • * Uaaaa BM Ikal Bt 
ia I ax aaa ia <ak 4 w akaaial a 
Ttnnal IB ataaa a a»' >• lit. 
iM Irtatt l§ laaala akak fcari Jaat laaa tekaa^ 
W* BUM. — t" !•* lUt rk«l, Ik* MIW M 
mh» r*.n i 4« tf t '» **x 
a* J —»v•»* t» »: 
i tw m* 4 .-w | !• v*"i i«i 
II 1 Ml. Im> 
itM «.!•*■ •# M U»J, ■ lliMl. w w • 
II* <M l iKIHMl ■ M 
I*. 1*4 U*l »• M 1U I ..1.1. .<<!• 
4w >| Ik* • — tl MMtfJ M k* J*t*< N 
V Umi ik* **«.•* •* M- I << > m (i*« 
IM MM Wit U»» Wat. TW i>«m • I. mi «r* 
tm MMii* Um> < >tr*a Lk 
MM M lb* 4.1 Mil I Tl* *> S*« *1 » '« ► I • 
k< 
TW fUtl Ji lia •) Ilk* >t I *1 v 
haai. > I —Mr R.m* • m la IH. I •• 
>»*i*» I <'m M'hktiiii' I • *» k • • > H 
MMn'^mkMibflKiii' n —■—it p*-'t • — 
Al «lffMl •!*»•(• W it » II. > 
iM wJ Ik* ?wlk» H. »»..> ».«. to' t»i 
IV«!< V 
rBl»*l TV* heee» ef I >•'•*■ 
it iinww li >t» « Um IiM I n«n W. ISn* 
■*4* ■ •• ifin* to m— i« ™*ti«< >»i 
■■ t» m ^t*» *■» Ik* *• •». M lk> 
twll'l— mi »'•*•! 'b* «t, *k »l 4 
HMrfHlktViaJi •> » 
TW MMKWMl •' Ik* W* ■ •• *--*..• 
U*l k*<Mlr« «l • iff"" %. m 
Wku* Ik* W« •» < tfoli » hi' ■ 
krf k* Im Hi h ■ v (I s 
*4 Mua »(*. —V Cm 
■Mil*' *4 lk* Tiiwi'i. i*l **>• l«l'« tin 
MnllUld Am «m' ki-nwi \ H«l>w I 
•Mf'i jar« •»*»*• • "hi.-h ik* I •• — 
|>S 0«l t«c«Mi »' iw Iw|^/«•< t»| yi if rw»i> 
Wlk* 11. i»«| ll tMi. »■»-•« • kmJ, !•* pm 
k*«i^l *4 4»t» 
stw APVCKTl«KNE\T« 
< & i ir iu.«i< 
IV T '♦» NtN M I* 
Urn 4s 1 •• • K Ailno, » m* I'm • 
KMMlUll 
Jm |k»trJ Lk mt ►>» 
Vtt Hwlnl 
TV* II— l» ■■!>«< M»m. 4. i.- * i» t H.i 
ft*«IV 
¥ Wkf • N 4,. 
At**"' Wm*> 
K *-« h« 
V 1. n». • |W > 
Imhtih 1 w«i. 
ik !■»» r» 
Hm < • « tf w PUaMt 
Ma* » A lluk..> lk«» 
ll«MirWk I 
T*» t»r> llHkiMl. •' 
-k»' l • **» 
N»« Imak M Ll 4 *• \ • • 
l»r>— >i—ili, 4 J •' K ikit 4 
RWf ('• MM*. 
ThI fl'Urtb of tb« tfc.« 
wwk roBt*i&« »<me mttter < f •pecul ia« 
Ittti! to th* children,—••iorj by 1. I>., 
•a4 a "com[**it a" by a little girt 
Tin irmt cf Ur»w ia 
four ra>ath« *ft-r the murder ia the 
■o«ith>*t*trra o rnrr if Must, i!!u«'r*t*« 
th« difficulty of * mia 1 ».nrf h.m*elf 
tifty mlliou* of ^ pj*. tim *rh 
the k.i of thftt num«roi« individual, 
John >m.tb 
Anoint* bubb?« Lu bur*?. • 
"nurr endowment naaocintioa, 
and <j«i?e » turner of Main* y men 
are L*er» by it. Wfcea under* 
•Und that an ia*tjtati a .« »»if dea'ru 
U*» from the princjil# <»f i?», rg»n »t.oo. 
tfaiy »ul perbap* Cft" t. *.ali nr. ney ;a 
it. 
A Pirns reeeatly br «• oat is the Il»i» 
fu! Ji ir%tt builji-,: The J .• 
oo tbe aecuod rijcr. anJ the firt urinated 
ia a atore under tt« c w{««- ■.£ r » r It 
fiaalij broke through ia'o the c> tipm-,; 
rooa, aad after th'w r.i ■!»'•» k- '»»r« 
is « u to clear out tune if tbe »m ke. a 
ttream of voter *«• put oa up-»tair» 
Tbo f t*man of tbe tffire dir^c'id wLer* 
to throw the water. ar.J tfc i^h i!»t. *»• 
to the amount of 5 1 *u d <* by «* 
ter tad *m ke, to* m« re tbta a at. kfu) 
of type k*, ckrd into pi la that 
laatanc* fire ia a priatic* <.+.:e *»mrd to 
loao it* chief terr r 
Tll» §1,000 reward otf*rt ! by the 
Governor far the »?r»*' uf lira** • ♦ likely 
to proe* * b a- uf ( »nteu iS p»'«trrj 
the Harbor »»!?; ere, »t. »r% »d out 
(Jravea. and I he i 'alifjraia it!. r«, wh 
mode the im«'. la tfcia ciMiaecti n 
tbeie i* aothiag •»*.. a*>.ut the I'ahf r- 
c.a c<R:er^ Th# d.»pa\h fn m Oakland 
which announced tbe arie«t c ata*.od 
oboc|( it* twelve wordt tbea* two, 
"Hnatf reward*. It ia oo«* t'a!ed o- 
tho authority of "a tf»vleman fr >n • >ak* 
lanJ.' that tbe >tate of Maine will »;• t 
Mr. Uravee when they lay down tl.< 
and tut before. Hat wto wili taee au- 
thority to ret aia poaae««.aa of Mr (irate*, 
after the aeceaaary f.>rm if it jui» '.on ta« 
beea attended to * 
Skiimwui, doing a mail order bu«i- 
aeae with patroaa *11 ear the country, 
oftea haJ tow eery fanny thing* ia 
their mail Itflow »t apptad 4 "liter- 
ary |fm" «eu.ch i« a fair • •np'.a of th# 
•object referred to %bue*. Th>*one »i« 
written oa a card, tat corner of which 
bore a highly colored picture of a paaay. 
and accompanied an order to a well 
kaova New Yo»k teed*man. It nwm» 
•euient upon tba "face of tba return#" 
that the writrr "take# the if tb# 
paaaj thoqld fail. 
1'aaaiM art 
Faaay., lae PrIJ* of a;. 
fl iwera fjr ao artut 
("aa not palat aa true a« t.fur 
tbelrfor Paaalea Ufc. • tte kii* 
Wiu beat wtabaa 
LITKUAKT NOrtS 
Tha cr.cu of lajallcloae cramtnleg la 
oar pabltc achoo.a ar» w*U abowa ta aa 
artkia ta lha April CVafary, • Kagllah a» 
Jiha ia Taaca*.,' by Mark Twaia. 
"BaMavtiu ar S*aaft*n **— M «« Mrri- 
etta IluUy. the dtatiaaaiabe*! bam<>e«»a« 
aatbor kaown aa "Jo*,ik AfUm't 
baa !ft 3ai»be*t bar aaw 'took "Hamauiba 
at Saratoga." la Um laimliabla mirth pro* 
eoktag atyla of "Mamaatba at I ha Caawa- 
alal." "Bataey Bobout,** etc m l h*« aoM 
Um MM f«»r a |«»l ri»aa«S aam to M a#r« 
Habbant Broa of Pklladeipata. wbo era 
■mpluytag iba »m| bum >roa« utliu ta 
taa (DMlry to lliaateat It, »»t peup**» 
brtag'eg It oat ihta apria* at a popaltr 
pelca by aabacrtpUoa M,«# Uo!<y apeat 
all laat aaaaoa amnl lh<* whirl of fa*hloa 
at Saratoga. aa.1 takea off Ita foltiea, flirt- 
aiioaa, pug doga. low aack dr*Hlai, etc 
ta a atyla that ta oeartf »«riag wltk ncbaat 
hamor. aad maat create a great aeaaatioa. 
SOUTH PARIS. 
II TN* L 8'irtIM, who hu bid rbarga 
of ih* • a»ir ikt ilfpol, hu brta Mil 
<>««!▼ *l(k 
* M U rry taa a. i*rti prrptttVoH of 
h>« o«a p«lt|a« a;» »hlfh ar» 6»*l'f la g« 
•ikf. If ;«• in Mfrtlii rrvm (> ru, irj 
hta •« r»M<dy. 
L. B S*%M u cuiuil»| la tb'« «lctll 
If tor MiIin RiiU Ynr Boot. Tltrt It 
i i'vt paYlatod Mat ccaula* nor* u«« 
fa I l«fi)rnvl >a tor tf»« mnHj tins this 
tola— 
Otff llNf »ta'U aav Uil Utlr bM> 
iHMku t> ■aiki)«r tor Iba paat wlatsr 
iltu tor a aaw' r of jthfi 
Tt»« rkoit c*lU>>«a« j««l rwclvvd fro® 
pM| r.,a«tttrs shows that iWy 
» ai#iMu<J U* t«0* of our »cboata. 
: ta- f hit* j»r» par«l aa • ic«l < al co-jr»r 
of *ta I • 
K-a»*v4 V um«rr Haas tafc»a a rr* 
daparia»» »«-» |<«i la a Mas of hats St* 
am ih> th» ir »Jt« MtwBiiit aa«l t'i«lr stock. 
W fr*<|«>bi:r r«ra I of a»w llara of rail* 
way* an I itrtur^N parrha«<d • J Ihi Grand 
Traah K*l r <»d. aa-l al«o of a«« !»*•»• o 
r car*, ste t^»t lb'? hart ad l«l Al- 
thoaih •• art aol pruai *> flad aiach 
f»alt, y»t c 'mpirlr* ths ac >nm dill >t>a 
al « ar *l« M with th on ««th r roa>1« at 
a •« <>r »ta '»r la|MrtaM*k ara »K >1 
««y that th«r- l« atlll r a tor l®j»rotr« 
w«at 
Th* I' < 'iad Tr+m+'rif- hu a larga 
asmb r of pttroai h*rr Ths pr>ll«h»'s 
ar# ttolr i» *«t»r» a taUabl* n «a*b* 
|« t a;-* r After a«**»rrt'»lrt f r ?oar tool 
l» i* r. •« ...| fur ib« TVaasrrtpf 
l*aala<aa la brlah at L HlUlsfa's | 
• I l 
state rii'K era 
r (}>•' ra *r will a?p:>lat Apr I. 2l«t aa 
Fast I»aj 
Mr Itltlo* an! dautht-r IN iaiblt.< a 
W«»t< ra tr'p 
Ma • l» ».«l »a. H »na i»f V*t rasa, bolda 
|t# an-rt traj m»at at U »"k'at>Mijr! 
lib. 
( Mi. (Vatra! tra'a r*a >rtr aad hill 
r-l || >a«t<v H"'{rr is, a{*>l * i, at i it i« 
Ire a Lr* »toa. 
Alt ar I fTraJ* wit orjaalt *1 at I. 
•t n a«t «»<t, hf pr >m a at baatoa*s 
I * Utoa aa>) Au* arc 
Tf » • "!W <lf M-« llltMtl. ar'H 
wn || I ««• f»..h»rg I in ha« 
«n r tn;vl \ > inprl* an"Otf»r 11 f« 
Iti»rr?> •Ji'ttiln ••<rfUi*Uib r 
■ i>< t • • m t« ».i .1 p li »t t*.« i >:•• • 
cut t be ;>t o«'. 9 r gf* g >i la, at I n» 
m i tr i> i^rtt lo hill tb pur aalm»>» 
nivr lhaa Ut lh«ra »U:. 
W •» Wl»r. Jr, farmar p of the K • k» 
!%" 1 1 n f (. *•« now |« tank- 
ii ^ .t» K«»« • r« r. uilf ii« u.t Main- »• 1 
r«rr »t hrk *uh htm (iiMkbriHIt K- « 
(\*I6 y it t j Ut b« tnvaatel In Kat*aa 
U« Orttl Truck bu rfftM tbr^ u» « 
pM>»i»r r <fbt« ott of au nil r : • \ 
r»c«n jr | a t altb ib< IV!mi Ctr 
C iapae? T''>* ru« ir» i»m h »4- 
—a. Tb't will b* (it bttVftl CartluJ 
ud I a t 
AIimmk«i< r 
tail 1' ,| ImI Tu'«-U» »i IV- tbl'l* a 
*>r< a«tit a.'»!o«t i!i» Kltl an 1 (itnr t'« m 
at**k»«~re A'tlk<Mi(l n • dl-taJ iclki 
kia bra t«k' a. It la aa t • •- 
lit a* the C\ »ta •»loa»ra ail! «t atirb «1 
Tb« I\i-i»n4 7Wa» n,.' wKVilH It* 
tni rvat^t al ]«•*. a>>|. .-'ai 
<b» r> ■ *■" ( r«taMlahm»Bt **a% c {-«t • <1 
IV* paUlc. an I a%pf t »>k th«* op;or> 
i«m'i t«« mu m it Tbir*«J«f «T'iit| 
a aac r «•*#<% n to in» «{• at 
tba I'rtM* II >••*. 
Ts» th» Vat* l't Ulf 
J < i «i»n « !.«<•»' » f tr n» a # Ket\ 
; c« l«ri! it Unt. in I bu« f t» »- n r > 
m ttr* to «wp •» 11 ircMt'C*. to «lraft 
put a«k>ip>r ] i»t] 
I in* r t 01 of Ui r. w hai hi *. 
• blCb »l b» «f f k. I'l'itt t>) hj f»at, 
t« *t •* •. milh l r«rch ru«>?it 1*1 ruU 
I -W bf 4i fc«t. 
Oiltln r «#r«»-a. tb« oifl'Nr of lh« 
;«nr ««rt-rt«u irrrat*-! I*»t *—k it 
Oahliad Cal II# almlta VI"; tb* nil 
tbat I* ««8t< •. hat •»?« tint a* wir i in 
»Vf th» i!i*> tiii^ 
tN«r|(i» bU bna*», iKir'J •«'»«• w h 
man'* r'5»« ibI Iwtk tb* trala f >r lUti 
t r. tb'p * rt|i( t » Ci wvr* fe* 
«»«t i« Vr tk» Mfir of J thi Smith II" 
• i< ,v*«-o iwiy" t<j iota* • *»r-tiikitlt* 
hlllltf 
Ol'It DAILY BKE ID. 
II*III Ml *AQr * Tr\ i or htaralt hu I 
*»it liflMtrt thronab t'.* >!'.'< *Ur* <r 
r»t« ipon fir rn*i«(ir* of b«ilth ■••n >i 
! II iw Itjj> rt%ct to our p r*»at hippta*-** 
i*».1 fitur* na»fB'B»*a tb* SVaMnj *»f g m>1 
b*atlb ir 1 i a »ar I rt>c*'ltttti->!i if*. «« 
r*| I.|)y r»«* «• »h< a «• ha*» l<Mt th*> a. 
%r 1 «h*a It li too lati to r»p%!r thi dam 
i{*. N >t*ttb*t«»<1 ng ih»»* fact*, t^'-a* 
lai ltafprrtniiMli "••par* i- b t « a!y 
ib*tr !«»*•. ai t tb* b**lthi 
id 1 l:*r« * oth» ra, hy Bala* irtlcl*a la tba 
a rf tb*lr f.**l tbi parity tn.l 
n»».thVa«-«* of vdlrh th* v kr i» Botb r*. 
IV*b«i* a f»a r»il* rn»T km '«ra aat«d, 
or It tsav bat* »«r*n rnor*- c»BT*tl*nt to 
ovtii tba article* aa**\ ia<! tb* b< a*r> 
• ■ 'tin th* r**:1 » »»•! pott- 
Mi w'\ n*-T»f ka*>w iv ta'arblef tb«t baa 
»I |M I'.t m*T ba»r 
• of h«t*torho, tk* rblMrva tniv h>«» 
Ibtlr ITfftltM, rrlai ptir If •*>. tb* 
tra* CM* « '*r*!y aa«p*«tct| Tb* w»v 
th* r. tb la k «-f «»at <'orr air. «>r •"»* «-'h- 
fp r%u«r, |« g:»*r. »t 1 tba onwbojr#. ti*. 
pot* n a* M«>n «»' i»lalurai*-d f.**i « «-» 
oa Nut to tb# 15 >ar. which iboaUl h* 
■aiacffl I BMiiibaiiiiMiMii 
t.-o 'n# th# v **t or Stklnr p w >r.«blcb 
f«raub*alb« rk« a; pmptrt!«-«, u of tba 
{ft »t> «t ta> f«nc»». in I nf lb* t»« *» 
pr*'rr *»%kl** pow.l'f. ao«l i!wa;a n«« tb* 
ll >*%'. •» »• tb»r»* y r»u:n Ik* ol .''ail 
p*t.p»rt.r« of tb- wiirat. n» f»rra*aUU »n 
t«kla; pUc* Tb- artt >n of tba lt>ial 
B«k!e.' I' i« '• * npta tb* tloacb >• •lap'? 
t > »w.it *r 1 f »rm lltl!* r*II« tbr. ath 
*»«'7r** T-a»* c*lla art-(! uiwith r*r- 
** ikn t g%« »bicbpi«*-« • iT.larln* th* 
p». «,f biklB{ 
Ti» 1« n»%1*ff»m pn***rtp* »eM, 
in 11t U tb* art' >a «»f thl« «r I i > »•» LUV 
If nr»> i-w •*! Mr«r'x>a«Ui f • 'i** 
i> t- tv itk* n« aMiW l ; a*> t i:. •• in- 
*r*' «•*.'• *r ao pif* in I • > p* rf^t'v At* 
t.«> t—'^l aa I • i»p,.*.l t»« wb > virr. t^•t 
tba artlaa I* latkl ml p rnw-nt, «a I l« 
r id nur«l «'afloi t^-* ti »l«ti:a »f tttklnir, 
in 11') r*«Mu« of p> «»a'B« la<r^li«at« 
rvnii fi« 11 aa>l*rmta* th* h*iith, n<> b*iff 
Ma al*«. ao toar t»r**l, ^at If dlr«<tl»n« 
%rf fv>: «*•*.». *r*rt artlc!« *.Il ba f>aal 
• «««( IB 1 aiulrt HM. 
1»oVt Ktraaiwa^ir 
Y04 c icc it iu »r.t 11 »»'U tlaa u ax* 
p*rlm«atin aVn yoqr laifi if* la dia< 
t-r. C •■aamptloa alwaya a*tn>a. it ll**t, 
<h»> i r »! l |> aot permit air d*al*r to 
lar^M apoa ?<>a villi •••m* rbrap Imltv 
t « ft I»r. K nj'« S*a I» ♦••iirrr fur Coi- 
•ampti >i. (\ aik« lit Cul.ta, hat b« •«*• 
V « *'t th* (*aala«. B-^*aa«* ha can m*ka 
raor* pr« (It b* may trll y >u h» hi« mm»- 
tkiti Ja*i i« |nkl, or jaat tb* aim* Do 
ant h» dfr*|««d. H«t lialat a>MI C*ttlBC 
hr K • N-w |t. »bicb li guar 
aat**«t ti> c »* r»ll*f In ill Tbmit. 
aa«l Cb**t AlT-cti taa. Triil Il>tt «a Kr*« 
it Sojm Drag Ht<»r*. Norway, 
U'fei W«v> 4 Vuk i«M » *1 la tbli 
IflHlk 
IT WASN'T THAT KIND. 
to y* 
4. «l» J I|. »«'•» I toll 
-s i •«» <i»«. iff» kitn tin*.* 
*11 I Mhitt il in kM IW 
ItwiMm |« M'l ffi< •» b ■* m !**■ 
VkOODBURV'S OYbPEPSIA KILLERS: 
• II fa* * • » e«rit ara ■••jlilrf ll oM, 
it-' «f )«*« »if»» fr%« «tkr Irwl, »*■. IM? 
■ill DM lk*l !<►» ™ 
Rti 'T»4*. ii a al (Ml I'M • 
"ktW)t m m 1 >«■ • feJltwlM 
Mm kilti Ml m «iu» h4 U« 
D K S 
»■' nt» i«4 l»'l (Ml «• -j«« IM *•'! 
ikt* «<« ••• t«l t Ita (wmi 
J«kt«W| tt ilif 
Ik* ukl N *W HI Ti*b««I M. II •• 
I I • I » • % a* l*r M*rt K *««dkr) a 
kJi»r* I) Mil. tu Ml MrttfiW I' I, 
'ii"* ;< " M «r a trial koi Kr 3 mI«. 
Hucmrrii *4lu~ 
-TATt or MAIN*. 
T >l'i •• rifrMMt, vWrtll lUUa-n Dm* »t 
B» b m#.| l'n»Mf It i'tI ila»r. u4 IHirf I. 
Ttrrw, »t m~l IkrlWM, M iti W»f, MMl wUi —III 
by fmlnf MrtM 4t ik* Mil tin at H*r, A. II HIT. 
at Ml*'rtarl ta th» »Wi f— ia. « tW «■ » •( lnwf 
II ||»in |« Barl>»X. m Mt41 »»n m4 Uifcnl ill 
iW imM I* n»i; tlirl l»«»<4 L- T»rr%f irf mMI 
H* ||>M, kw w Ul N tt> iTtfc 4s* 4 Hflialii. 
A. I> l*M, «|M Ik* mm* Ml MUiM «• Ik* art* 
IMI «f«. la* »<§»■ Ut >.« i||Wrtb>< ii in 
nH r»a »«*(' • («*»*! La Utr ihm4 i* iwht 
•I H» lltO, mI m aaJ am< U» •< S««l 
HwilfM m i*iM, I* * M A rtiuit M af l«*4 la 
if tal IwlliM >hwa>< a«k IW MiwIihi 
itoTM* HKi karwa m tW *■■■«»» I fcria a* l>arvl 
L F urn, 
j« aiAii w wurrrrv. 
I*rf«; IMI- 
IwIM Apn. t,A l> Ma* 
MAKHIKD. 
lm r.f v M**Ji M. Wr *r». A. II Jl. II It ( mk 
tU Ml) ftlNM* r Urtw. M «( W»m|i|» 
la Murk **A» U»« «» N hii4wy, Mr. 





Thoro has Never l*«u Anything 
of thv Lin-I rKvirwl with nurh nmtltvl 
|H>j»uUrit v am! micro** an 
KING'S SAiiSAI'AKILLA. 
Price 75 Cti. 
Kr»rr <Ujr wo learn of m>mo new 
c.iM« lh.it luw l>frn rnrr«l or rrlicTe<l 
l»v the itnlictotia im«> of tlni Great 
Blood Purifier. 
it |««r IIIm.I It lm. mmi 
If |*« • *» • Moll* ***** ttr I lr*tt| 
If ••• ItawbUil NHh |mll(itll*»| 
If Nod • T*hI< 
If |»»i a|*|**ili« mm4« 
hi>•.»Mtuninu 
Lt t«l II Ml | In /»• 
r»rt»—» *114 it *i» qwli* *u • K • Hi fcf *• >•« 
ll> Ml V|l» « tk-l |« >,.'•» |* ,.»* T|l* 
felt I IVRK I'll.I • ,|flM IV '"I|H I 
I > (I «llt UtNltill'l. 
t>v iw l>'«a|l*l m I r«»r»> I h iif 
I44NM ■> n*tl|ri *f pn*«. 
KING M'F'6 CO., Bridgton, Me. 
» II IU/KLTOX. 
AX EGYPTIAN KOMAXl'C. 
if M '•«#» 
»» f ir"» • • '»»••!• < 
It • «U**rt, t« r« 
U>«Ikkl I* l«w A rt*«l 
•' * • M ■IMi.l •( 
(»>« *< «l • .'« *lf 1 a, 1 
»•» U..« *(.i 
>!,)•»-• • • i •• 
I |ID» • IUM 11* I .»-l WW 
I* I M k>< I I) I trlVlll 
1 lit* Mf, VI lw«l t Wl»| 
• llfU ()M 4*t, 
Wovitvf.l* ■ tort. 
• f I ••«»«.W>l In Mtl. 
• tWM 
Nixl 1 Hf faiw-t la 
(WM)t • "k IU 
Ik*«-'»■ Ixt "*■;»»•*• l« 
I I n«, >t-4 m «k> 
»»r»i» I* Ik* 
•Mil I i' * •!«» % 
I i' «| || *1 • 
«■< *1 I' 4-*. »*• I I« 
111>. w » |- «. > t 
I «k«'l «1 -• •'■» I nt ll« am" ■ i» 
■ if 
> « '£I ►. IUIW ,.i ». U 
tf*»t *1 «•« »■ t I it • r-f* «ii n <U». I 
*> WwU Ik* Mk *f toy nmM M 
V I i* |W if • 4 bm»: • 
I k 
W>«l» I «• .... i «|. ■ lb* ». ffctMl W 
I I ft >1 .i •»■• Kit » »r»| |U K r 
| / (Kim r«U l» 
»- k «i<l 
Jii4(i thn > wi kiU >4*1 
■••• t»oiiw»iiW|i i r iw Un>' ■ • 
(MMrai 1*4 
4>'«' t U tw 4*- 
Pta  lr| l|M >*!►) W< fft» l»l« I'tfc* Willi % 
•'M|> Ut> • • 11 im* I L 
• !•« t k « 4 
I « ut to ImmM, »l IrV I ^atfkll «IM. •• I » 
• » t »• # «• IW4l**tf •>'--« > HI llMllMlk* 
ARat II'*i I ».• in f«i« » ■ <>rl (mi rb« "f 
luton Ul "I tl' |t« Hil» •• I 
KhtoM f / II l'« ll|»Mv r II* 
1 I kanl I ? >Uf|«. M 
'IU|1* I ('*' »•«>• .* | ng, k»« li lb* 
W A * > J ■- «<• • ,.!» « • 
• 1 • • » t. I. < f-. • fi ai 
ft IMkl #"**♦ • i * • V N »• »•'« 
• it' i ; km' IUii i «•#»!" 1 ■« it <•>•« 
J *t- I •, .« 
» A 4' ««tk 
MAN WAN I ED! 
WflNTFC-WOMAH 
I. • ► k « ■ • .. I'l ■» • 
tM ll'l I ■ il IS- »•»»<•»•»« 1 fcM 
mv <• i* n<» a? *i. *»• i "i 
ACENTS " iVVV. , 
lucTiiC cmjih. sskj". I'll i. 
tM '(»-• •>-* o'.awaiMi 
Mini UU. M U 1 I, •»! t l»*» •». 
HEIffSS 
H •«*! a' H» • H'4 
■nMis VttMl fitMU < Vi »«•«♦.' It 
■ f»it Mtiki. m4 Mr* lk*i twin la af *IWri 
fll •.») *• l||. 
r V I A«.» V llW.tl S)«l HI >.» l.ft 
H ROOT BEER. 
• ,i, M Mdii mInI (iIImm af i 4a- 
• i| t w tn Pi. 
kH«»(lkii>« • •»«! I'Mdflit Ik* liUa4 It- 
l«-MI iM t*| It ■ to*14 Hi* til fill' 
• I <r«|||iu » I I| rtlt*|4l< 
.MITCHELL'S BELLIDOKNA PLJSTilS. 
Tkl* .«lt»c tl4 tllui't 
htitt ■•<* «»-i wmn u *iiii <i**B|lty rf 
I • aaa 'I* TiImII* fil't 
w<titt"« talk* It rk>i it-la, li**t m I «t>« 
ilf I itr i. B|l< il W»| |«ip 
t • 4 s«-i t« !•><• >Im |t t 
it Itrvaihrf, Ptivliif »'*. la a I kttH 
Uk| (i** in m-4 it* tal (*tail't>l rvliai 
Mt| |» II) !»til ti».l«T« KU.ItH||»KK 
CUREgDEAF 
Pk. i h'p»o»f<j C-.i'i t Jf Dfu" I 
lUatMt* Ik* ll*af iMg 
v»•*fc#r 4*f»»t |« M i« • !<««••. • f 
I* Im ?»# i«t«r|| Atvifi »• |* •» 
», l»nt ImUlbU It I 9 
ll>># |*i •« «f, XitM, r-ititrciiMit, iul ib'» 
fwfi 1 if, W» tvft* 11 (K «' •»• *1 
h mi 1 v« M •• 11 •• 
A • I %*1 * • if, ^ \ 
KIDNEY PAINS 
PJ IX tlNI HIM TI I' •• »'«0, 
\ ft 
IVHw IS *. Ur«iMa, Ik -I It ''•li'lMllMt I* 
f I •! Ik* I nlltuni 
InH-falH I'loln,* I ■,«•>'. •.<)•>) Ml 
It 'iUlUf iPlki lo p+lm ah4 li/«fun^Mi Al 
I "* f »f f Il lA/, %< vl I'wUil 
lu& ul 1 ,«4 u. 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
Itaf •-■jrfx -*• t*» <n«Hf 
Dm k»r. Immi 4 « * 
ritr, tel |»'mi 
UfcUit 
I unm( u* ni|t * I* U» 
ftuur Ik-J^.tkldKivl («(•. 
iKtal n m m twr"* 
HINDERCORNS. 
TtoB>><iin4 mi kMlnnf #< «nw f*« 
Wtwo II «—II ll I miHM 
35MEOAIS-AWAROEO-TO 
ItTHEBrSTIKtHEV.'OaLD, 
MASON & HAMLIN 
ORGANS. 
Ill«k»*t III *1 |l| brril W«>»!4'» > Xf.lb' 
I mm i»*\ ■ Vur m h 
(I ItMii*. ft<il 
In*. 
PIANOS. 
Tk» HW »"lr #f I U>" rtKlii'lf 'tt'l M 
l» U»« a A IIM i»tkM U»» fu ly 
»U« I 
l«Ku(»a>«i ■ • i» ta }i<a •• >4 tH« 
f'»» l»U liktiii hw, wd I'll l«U Of •# 
MASCNI BiHLN CEGAN & FhNO CO.. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 




i )i hi.i«i » > ■« rnmin »im». 
I It II. t » S*. 4 l»»'«n'W M.» 
It*. •!. II. I'tUHRII. >1. !»., 
JtWlMf. U-- > *.«*!. Ik—••• 
».»«. Ian .»»•» |i < 
IfNM >4 r« \ * ..X-4 < 
R(^' ^1 \ 4-1( m k rf IV w "t. »il Iti 
'» •k aUwiImIh 
(Ma«tW •» hail rut WxtaMtJ 
■ | ■ -4 I » 
i4k|M|Uk rp> * •'■I* lljl •**•. ^»*r«'i. 
—i • •» / "•'ftliKiWKjiiyra 
l>*4 • > 'fXM IMH. 
•» V<|. II 
••4 •».! '-.hm p*M*r»l •! I..* lytirfy 
» >«t •». » •»•«.>«« Mt| MkJUt MM 
w >»IN — 
M AY GOODS. 
1 am n»w mulr to tbow yon % 
nplcndiil lino of 
All Wool, 
A*P 
Cotton and Wool 
DRESS GOODS, 
with wlrvta nnJ trimming* to inntcli. 
I would call • penal Attention to a 
La flies' JsicKcl, 
for »prini; *n<l full wcur, jnut r«» 
n i« h| from New York, nt 
$3.50 '■ 
»IBonanza! 
I biro a full »n«l r»onij»!cto ttockof 
Groceries, Hats and Capj. Boots and 
Shoes, Crockfry and Glass Ware, 
Paints and Oils, Room Paper, 
Grass Seeds, School 
Books, etc. 
N. B. ('b"1» mutunifri will l«> 
off.r«<l »nf* uil imlnrrrarnta; *n<l r«- 
imnilwr I will not l»»* I'NDKUMJLI) 
1>\ %u\ ono in < Kfonl t >untT, for 
CASH. 
Lewis B. Andrews, 
West Paris, Me. 
Apr. 1, 1hh7 
Th* R chflt Book of !h« A'f, It 
SAMANTHA AT SARATOCA 
J.il.h «IUm'« till* Viu *|'«l 
• II 1**1 mil Ik* » tirl M il »•'« 
.!•••• If | "| #"/•, A Hi k>t I* l» »l'lt 
N«i km ili 11." I-v | m fn Am« , KwlraM 
Umii II' IMM|i< • I •( /VI M il 
• •ii imm*i mIi t NNINN1 
IMMI I' \ Ill I'll \HI> 
i..'- i- *•. ii «in*. «»••• 
0 A r'iW.-''1 D '-Q, * • 
BEECHER 
M Ml* » ikm If :»•!«* i»4 
k»m4 r,f in 4 • • I k ••flit#- I j I 
I' il > * Inmi'Mif! 
J/. »*mt «l>l III! i«a*4«r<l II* if IM fr—l—4 
I fi rr m-4 ■■ l|ali W • 
• <•>1 |i|i>< r il fml >m •»' l»f »if. 
»• ••• a»l fc» I f i||:M lit till AUI> IIK01 
I •*« I* I » 'i nl >lr««l |W».|»», M 
** 
urin II, Mini nil-mil •• 
Tilit ill '"Ii*", M »•••«•. ni* ll««f rl 
a| , i.|i» '• ii 4 I >iiir !• *9 ih4 I* H 
• I I .» i* 4»* l<r l*H mil U* 4 
I. , i.fc rl M it III# ll,«l| (HI .,•) 4*f mt 
W« % |> I ■» 11 » 
• I ■ # n i, i>i Jl A 9* I • ii i«l I'll 
» ft* M » i-1 -• • |«M« • > »l> III H I 
It M 1 !• I**, •» ill I rutlt I llllW'l I >4 
MTNI l><| I* Ifc* I »»»>»■ III* I■ tall 
■ •I •< rtl % | * I • |l I"*, ■llil nm, 
|i «rli4l* IMi4l| (i|*IH, •« •» 'k* 
I M 4- V'iU4 m i<« ||<4 l-llnlll' 
nl > I ••• *, Ii ii'l I »H, W«l li| *UM. 
„i4 I" l'i '«••»'» iwgi.n* Ik* iK, # 
•I* |iJiwl^(l* N if i,mh I m •• i!«>••» 
I %a f *v t»« I Ik* »• • nf J*i, Ul,| 
1** f «„i«4 t« ll,i ivr4 A h *4li>i4 In i<4* 
v Ii( ft I, )• n 4 •»! el « 'ir«ii, <l,i#>l fc• 
• »l«i rt'ti, A |l I'Jt » lliii i, f |Mf »"« 
• t* If • I- J t< ».. ■ ■ ] M 'i4 
tu tS I i<( t>i l>«« * It -ri%t »« It# 
•••<■ k I lK> •'»•»■« I • (>t« i>« |N> Wi«l |»y 
fc. Ml « m4 • ► !• • N«'ll »i lit • n«M 
M fci • N H» k«* 1W|# • 4-» 
• <*• »S «» IMlllIf* •' -!r» I •« I 
Iftvi l|i# 'ah, 
I •»'•! »M «»U Ik • ft IJ i!lf 11 AI III % 
l» i«: 
i:. x, ntuKnw« 
l» mu l»>«f 9 
■ & M AM • 
», ,•!•> • •«. M WMMMn *« 
t »• » 111 »' 1'' ri- 
*" t ~** *"'* **^ 
CRtCRPOCK ISUNO 4 PACIFIC RAILWAY 
»•» »-%* *«I ii« %f»«i f»**itk • »' «• h «•» i<u 
4 I I f • •• I V I || 
» r«H%t!kH if «l, MUm 
h II • I • h II)»||MI « 
*t «• II- «« " !!'•/*» IA 
#r —Ut 
tf • > % r- * ^ 1*4 • « f I' •%< * • I*-- *'* '"* 1 
r« J \, |N>|9l, !%%•"•. | * t4, ♦*•' •, ll 4 •« 
» ^ U I ■<• l<..«l«t 
H !4 n|ii I«^n4 4*!•■•«,• h|VmI 
Mir. (VvTihTV *«•*«. A* 
«» k* •«* W. I *.W* !»• »•• •» • .»*»•*! tlr» ail 
(>«wiTlN^O< 1 M> iwfA, 
» I I • * I 
» I » k 
% * '».«•* %i » I* I i«4 
M*. »4» w| 
The* Cr it Rock inland Route 
V'"i. i*.-r *,■ *i! 
11 k.it t»" •• «*»i 
in » Fnrrou* Albert Lf»o licutn 
i"*!•.*ttw 
t riw t.M ( * '" .'*•00#, 
r» —»•*«•<# 
APPHH H»w <•!•« I I rat I'rrmlam* 
-11 1 II1^ *».- 
ilLLUil * iiV\»:'w«> '""V..** 
m — L«m » inn, Hut, 
MfMi'tivrr« >oilrr. 
<'hick <>r tn» •■HKift or iiimat) (nnri. 
> i f <<r m *i\(t 
1 »\ M •!(!». •• »*i »•. *••«!>» h A. !» J*»:. 
'I'lll* I* M Kl»« »«Of» Iktl Ml UM 1Mb 
1 II I Mtf * I ]••" • I* )• 
Ittfi l»ir<l "III >1 HrT'intl nf llhillt* 
'1 |..i ><i I I ««il« oM tilor-l •(»!••( It* N|«l* ui 
I k«r >• |* Miill. >l »l-i*ik>B 
>IJ«' r» l l<t i« •* IimIihI IwMof, l*tUW>» 
I hM 4tMur, »*»• ■ |-rtilM»n «>| IM n* 
I* ■ b 4*1 Uf Mir, A. I» !«•:. |« «h«b U»> 
■ tarl ilili lilfrtil on rlihri l< Im l>» rum 
|xM,U«llU|«(*nl kIii; i|«Mi a»<l U«4f 
«•>;•».) <rtk*lt'0i »Tpii'|*rtl l»|iinfW| Ii 
■•M 4rlib>r, Uj bl* Of |*rkii •»*. lb* MlNTI 
■ k irt»(if»«i ui > b) him >>« (uitikMn 
» l(V| IMI I Ikt rrr4ilu(i «>l •» 
irM*f,|«MfU u«*ir ibUi Ml ftwm »r 
*<«t A *1 bil mtlf. will !>• b#14 ll • 
■ *'iM mi I«mi*»'» ki W b»Hr> tl lb* Cp>btl> 
r-«ii Mna la !'»• ■» in i«i4 oiii| ui iiir»rl «• 
Ik* n b 4a? ul |.|r, a. l». W', at rii• i'rl«r| 
II IW |lj|tlK«t. 
«•!?«• nil** at bai 4 «b* ilili Imi above till 
i'». Jo>Alli*N It I. AM:. I t|mi« -Mri 
»< Hfiwiftr f lb* lnuil *1 l»» .l «*M>y lar itkl 




SOUTH PARIS. APRIL 23,1887. 
All t»f«—« llak H( ♦« trfk *|-nnf M 
IfW, || |k* T>«l •( ISlH, if* la b |'ff» 
»al •! IU vkwl kMM.MHk I'uU, mt ti'rtmk 4. I., 
hf lb* fllMIMlM. 
Au nukwf w »ho kifi m< ilnul; !«•»■ n 
n/* l, ii* utkH tm b |t<k»i 
St» irtekrt rmptejHl •ub«»ai iiwImiIn. 
t II rKini.p I*. Com. 
II. U'miiM «t, ! *1 
II K. I *»•». } Tmi. 
< •MMMUnfn' %on< r. 
'IMI1C i*ii*nl<M<l. ktiltf b**« iffwliifl by (In 
1 I!'•«■ J»l(* <•( h*W*. •>>» lb* I tMli "t 
mii it* ilunl fmU) *1 M«r< k, I o I**?. < naili 
«Mni» i*rti?i i»| * I >mi•* lb# of I r»«Jt 
%*r% Mtiwi lb* nw» Wiiina II. Hi—m*ii, 
Ut« M tlMw I* Ublk*. la mki ( MMf, 4»ri —it. 
r*ff>«*!il*.| ItMjinil, b*f* fit* W>*» Ibal Ml 
imiU tnm lb* <i*tr *4 ••fl •ri»«»ta>*M if* aliovad 
«» mM I rvlKo** la iUk in |>r***ai Md pf.»* ik*ir 
rla iu'. m4 IM lb*] alll b* w milm «i lb* tCr* 
•in K lliirbai,liIUbIukI,tt*IllHiik•< 
Jo a* wd i*r|4< ab*r i*n, al ••• i'rlork la lb* aA*f 
a«a, Im lb* aba** tw.ry.i-*. 
I at Itaabi'l, <K*SIm -Uy af limb, 1. D IMt. 
m. H in n iii\-s Cum 
« IIA«. W klMHAI.I., I iimiuiim. 
James G. Blaine's 
H«ar Doab I 
"Political Diacuaiioni; Legitlatita, Diplo- 
matic and Popular," 
boaaafa fcr tMipu- »*»«>♦• !l wiU f* 
lib* but fak*a. far ImM, Mmtof;, *lr., aU ii*»« 
j-. a. onowLiinr, 
UiMKl A«Ml, 
B». Lnimt, ..... Mala*. 
1 
The Largest Stock 
of 
Drugs, Chemicals ind Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists' Materials. 
A compJot* lin» of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS, MIS- 
CELLANEOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS' ANO Tl ACHERS' SUP- 
PLIES, PAPERS ANO PERI- 
ODICALS. 
Ntvlm of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
torijiinlitr goods ■■ Ropro* 
sontcd. 
NOYES' DRUG & BOOK STORE 
Norway, Mo. 
Just Arrived! 
A Full Line ol 
HATS! 
THE LATEST SPRING STYLES, 
AT 
KENNEY & PLUMMET. 
An Important Fact! 
The Nei Hii Floatim Harroi! 
• hi I *'*•! Tr- k, 
tic Ne* Ci pp.r Fteliu Hirra*! 
• Ilk l> •! it •|fl»| »l*»l f.r h. 
It' hi SullT 5pnt£ Tcvl! Kim* 
• Ilk • l«k •!»', «l k M !|k •%••!> r| 
I fl*<lt Ikl #>l»f llll' .••ill ml Ik* 
Rix Coil Spring Tooth Une- 
Horse Cultivator, 
• *k* tj, »• « (»«• WlltM |- I lo.ilni in.I 
•»'k» •«<! I 
(HIm. 
1 W* •» k»f»i « I Un U<l |l> '14k I Uil*l II# 
fill l»» It4 lk"» |HII •» t k«> » Jf1»» |»-»l r' 
«• !•(•« ••> Hi, kit I fkltf 4l*l 
# til ni<ii«Ur> m> |tit> • , ol |W 
■i<l Mil« I. »(>•• lla« »• « i.« rov ••in 
'h« 
»••••.«, .if | iii » • < • 
ii'tuk* (if 
TM- kUliti Vil* Ml<>, i* *11 ■ 
lr !•«• ! »• i» • «i< kit «■ hi • > »' »>» 
|i> •#» | it* rlitkhi <» | |> |<sn | ( ii.« m 
•ir »•«••<»• 
00- I ill i| il> « i.i t \ it 
A. L. & E. F. GOSS, 
I iHxIan, • • mI f-t *(•!•••. 
NEW HAMPSHIRE 
FIRE INSURANCE CO., 
MANCHESTER, N. H. 
Tfe ThirtyFturth Progr«tti»« Srt'.Annual 
State fit, January 1 108/. 
CMk ('«(• ut 
•t •<«<» *» 'J l« 
H •#«»• r I i^4M Uimi i- I nk. 
I.|« I••. n 
N»t ItTf ui, ti7T »ll 
I I* A. ♦ 9l,i' 
w h) (4101 »i •»» f r 
Roar*. IIIOM A*l» IK IIH1.11*1 
Nlkl At 
H. D. WalJ'on't Ont-Price Boot 4 Shoe Strr, 
lOUFIILH VU UOI. 
i*i r<t d> l ik* !.••< -*• *'• iir*»l#«t V»it*t. 
it* frfti 4 uf I •• tlx, 
• • l; u »«S»* •• ktCil > » » I ». %r II '• 
•ho • *'4 N1 t < 11-i• '■»»l h/ »>nl« | m 
• •4 »l«r* la 'h«l »;>!». Win 1,,. I•«}*» It 1 
bW|lll* I »l in 
WJtdt/uJj (t///<;■& V' —/ 
(•ii|rni kl., <>|i|iat|U I II) list 
A |>ri' kil iik*(l M I b«» n> • 
Ito»i « tl«> k. «i'H • «•«• > 1 1 l« .1 ! 
-I I* l»*t T l« toll l|ti MlM ■ ff-l*»1 
ifi n| lr*rh*r« •■pl»|'4 Is 4'|'*'l 
■>•»! Ih n*m T1 ■ 
• hail k>M h l>|- • '••l»* •••■flu l»» • Mill 
rt1 *t»i <*f' •! »»♦». IW»«I •• tit il* I *111 ll» 
• iff* K><* • »•»» lu* rii||'i«* It*. \«» 
further liu iiiM >oi ri «• rU'ljr • u• i.l»i»-l 
I. A liKiT A. M l'*i»cir«L. 
•GISTS VllHTID U HI 'ttVKISUtaS 
ef 60 tlMS U t* MTIOHU MCTROPOUS. 
IIBEN PERLEY POORE 
HtMnliif Ik* Wll, lltaur, i*4 KamUMiIm ml 
tm—t• *4 «•!• !»••«••• % (I !••«•(••**« 
if»»l < f lH»r » i*tf llltlnft, "fr elliw" 
to Ik* M«h4»i|«H| 
m. (•I I* 
III Mil till* IIUI" 
HUwton, |b»k^ Mm*. 
Stand for Sale at South Paris I 
Tit* itUrnU' hu for lh« ku*l •• 
ik* lUib. ur !>•»*•• iIIhiM I* r«il» 
VilUft. ( >hn« 4 
J. 4 k>.SNM.« l-.ru. 
Much II. l»«7 
Nfz'nscot Valley Miry Yaids. 
E. M. AT WOOD. 
I'lOprMtor »4 «f 
Wyandottos, 
In W itr Mr»l». 1 C. White 
lad ItfCWa L».I<II»H««, 
EGGS FOR SETTING! 
Wyandotte*, • • • $100 for IS 
Ltghorn*. • .50 for 13. 
E. M. ATWOOD, 
Buckflcld. • Maine. 
KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
Mrn Mot* kiN l«b*f 
sir ii.*B »i ) * 
miio« |f I iIm ItiB. llM<ir.*lr*rilIhititil* 
><>*ri 4A» ♦ <1 ».•» h .i i >•(■» ir, m »,i »ii« 
• * • » •• •• «. »»a* M H 
iWt • I. f. Kino. Stett Parit, ■ ». 
rj MUM I J* A •r%y»«»T'TCT»*\ 
[ Us3t::;>. «ifcu i 
rwo.Packtti, Oruljf Mch, Thirty C«nti. 
1 
DON'T BIT 
your footwear until you Imt® cx- 
aiuiniil our utork \V> Iimo 
no 
Shop-worn Goods! 




At on rrfiAoti »!•!«' tmr-t fi ah can lx> 
found in tin* Miction. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., Norway, Me, 
Till 'iMtihr » i «,i Mt'X (<• iftal 
t, ku W»» 4t I# ,»i»' »l t»ii.» Il<i Jm-U* 
I +»» fo* 
lk« INt, <4 Bn"##,'--# "I It***,# I* t*f 
lUMfl Ik lMi».N III# I Wtll lllHNII, 
II •<«! I It'll* 4»'» t* I •«»< 4 •• til* 
I#* ll»*rl h* IM##I •,# »ti).l#«a all |-#r#t la 
<1^11* Ik# fritl* »' Ml I it rrurj |n aU, la 
«i,| ,|> |.«,i»,i,l *• * I •# «l. Ml, tl| <1# 
■,<!.,» ,«!•»»»•• *«Mt IV •»!«» • #■ 
m> it it i*? i H w w« otmi in 
Til** ■» '»l*»f » I t»#|iti <■ n#k»#tha 
t# H, • Ufl ill IH»»I«1» I hf Ik* II I. I»lr 
if M Ik* • »»«lr < I ml >i I. n l t< 
»HtHi| ik* 1*1*1 «• ••"#!'»' at i|, I4tl< •! 
«• ll II %N %««IMKll I Ill' I K 'III I, 
1x14 t 'ill, 4 cum.I k, kml • • ika 
!• It* Ilk •#*•'# l',l < I |*i|u,> l| 
b"4 ku Ik* tat*:# <•! • I •*«• • ••>! kiMii, In 
m. •!.•'* |4iIf*', '■«•» »V> hit a 4< 
iui • »ki i«"» l» fkkAi i* 11 
Ma (lit |»: ItKOlUR II III* MKR 
THIt n»>a##l*#* kitrtt | if, , ••t>li***tpv ib*t 
■ k>« i'ii 4»ir •ii' 'ii«4 u, ik* ii i. j»ii« 
I lit* Mik» MMi of llllMil ai t M 
■ III I II* I |l' I lfil at Ik# Mill! of 
Jixkl'll MOM H* I «( «•.!.- k 
• I I nulii ***«•* I l> I ,1 Ik# 
•• urn, ik* ib*iti ii |i-i ail i»r<M, 
liVI |a |« ll* mill *, Mil i>#r*,ta,| tw mi# 
i»inH * pa,iMil «• I* ►* wfc* h .«« ii) 4i 
M,l4,lk*imtM#lMI> It# •• ap 11 
Mi illt, If'. JkM.lt |l\VI«. 
OlfORDi •• -A* ■> k ■ 1 ri •«...» I ii 
f.n ail m ail for ,»ij I ll|Kif4 
*1 (It# tli I ll#«ilai 'lir *i A Ik I**?. 
Oa Ik* ,aii.l N«l * * I I fcK llt*l*. i,ia# 
<*|M M I ku kl .■ f i» ai l 
■ ll, |l i(i 4 i' t#M I III) )i|i> 
It g It lr,a# <• at i III Mill |I|M 
f»il #tl»l* I ll ku |»ll • I tl» n 
Ik# rt» l*i# I'lk** al ) ntl* tif, Ik# ||.«n4i 
In b* |*l It al *•!••' 
Oaiiaim Ifcal Ik* a« I r,i I •»#» f1#i i#tl«* 
It all |**aMna lil#r##»*t| ki rau«<i|( tUtia# •( 
kl« | * It I * III! till If M I*'#*, |ti k# 
lakiltbt I tkr»# Iraki ••**** t*l| ir, 
iiliw/M l>#p*ti*rat, |»tii' I al fart*. thai ik*i 
ma) #ii*a' *i • l*f»t«»i# M I > h, k* at Carta 
il aaitl I tit||, til k* 11 I Ti' < lti I .tC'. 
i# 11 f I'fitjrk I# I t* ntli »« ai4 #k*a (itaa 
i| a*j Ilk#} l-a»#. n'f it iair# ,In ill an M 
fraiu4. 
Itl I. A « II *' i\ Ji.tj# 
Air«*#-|r ait*t. ll Pk\l« Kt aIMM 
Ilk in *#» I X( t 'II |||*I f<»" H • tr« 
.M • •• ii I 4« kf Ik* II • 
• l(* «f CM ••»* if I i* I «-.lf -4 Oil M •• I 
<)>wi« I lk« tl«M *f AtoitiMIlllll <1 Ik* Itltl* 
<4 
% • I'mmim.m.u.i) 
!• it*l C Ml■ I.. Ii. |t« •« ht*4 •• lk« 
k* I r«'i iM lk« ni'ic |» r kKi m 
I kM l* lb •»<••* ■ f • • I •! ■ >»i| !>• alii im 
■ I n« | ii»nl M llM* *k k*t* •■» •!*• 
Ik*'*»* wctllkl !►» 11mm 
M»i'h i> i.i/./ii a *tm11. 
niri'iin *• ill (an h t.«» k< I *i 
fail* • ilk • iti '« >fc* I' iWi wl lltk* I m 
lit* k.» T***Uf«< M*i*k » Ii l»«.* 
IIM««a>|l II Allan- Uli «l« Ml Ik* 
•*!••* It• • t II* ii ik > f Knmi'l « 
•••4 I •*kl» **■ * •• 4 k*v *• | >t| ki« l» 
• til *1 *4»U • HI'! < ( lb* • *UI* of Mul tk 
«.'«'f| » * i«ii 
Hfilirn', I k»l Ik* till !'■ *l«tl|lii« (I* 
Mk« W • '< t,i *,**i%$ » 
*f |M«*i4**Im I* |«ilih«4 >h»*» anli 
*«#•*• l«*li li ik» on 41 |ka «»i| ^ilal* M 
I'lM*. »k-l .k») mi i|.|»ir i. h I/.* • «i| 
it ki i«,4 i' Pim, nMi*MMi«i *i \jf» 
Mll,»ltll* rl**» U Ik* ■»■!«, >. 1 Mi« 
If Ik* k*»», «k| Ik* *•■»•• »k ni l h/l 
ta* %i mi \ 
bill A Mil Mlil, J»4f 
All«*l*|l -ili'in |{ I IM \ IV 
<>*»•» ili. ii ii • I ■•art of rr*Ui> kri-i 
r« • 11m■ • • i in ik* mil 
Ifc*|klr4 I inlii a' Ntirl % |i !■: 
■» || kAIIKMlS, mi In* II •>*••;• |. 
«»•!•», ■ »*r < m 4 ii I k*if »i i• i|» «.fin 
ill* *• mi '( I, i* n<4i i« If Iiii|«| |i(*«ili4 
k|i Idll IIINllllk'P I •*» I I I II 
1 • I 
iid iiii> Tiiii •« l |H'4m *it*k'>i* u 
•'I f*f * •• ni'fiiri k| *«•» •( • "f r mt Ik 
««. »f • k* I k Iiknl |l I« ■ • *•••< Mttfll • 
Ikrlllhilii DUX'III ff llnl it fill. Ik*I 
■ k* » Ml *| |" •» »• • * vi ri >f Cfi (<•!* I* b* MM 
•I r*'M la •• 4 O Mh ••* ik*- Iklr-I f»nl»T *f 
\ ; I Mil, II HM «Mt Ik* fk>mik.l, 1*4 
• l. *• r IN, If 1*1 ik*» lu»«. »»r kk* »k»* 
•kv« 4 koi U lilM'il 
•.*<» A *ll>iVJulf. 
% Iiii* *>. i-4n<*t ii |i»\i* *><<•.*r 
(»\r«»kli •• -Ai * -'«-m i*" n'', i ». 
fin* aitbi«•» i i»( ih m.ati <4 I'iMii lit 
II.. lU- t 1 ~I«. M*r. 4 II i»? 
|<<i|isM s. II 11 I. MWi ».■«<*• r In 
• urull ^i<^Hii»| lu ta IW la* I 
*kili*»'l TmMfi' *' Mll'i'l' 1*1* u| 
I'm*. >• »all ( »r »i* <ii<, fi«• 
ih« l'r< i>*w 
Dial Ilk Itll 
;iirm.>ill| NMMI "»»f »f UM 
ukim mU id hN<l nn« •••!• *««i««lf ia 
lb* Ottu*4 (Maui'l |-«i«ir>l ai art*. ilti H»f 
• •I *|>p*«r >1 • I't lni' «rt |a I* Mil at 
fall* in •«.-I I Mill) mi 11' llil< •( 
«l Mil, ai t art in IU I i'»*« m4 »k*w 
r» •rllln| kilrtki |v •*, I UililMII 
• tpMi <t • I (• |"'ill>l,l|'|«l'"1 Wll|l|<i*w| M 
U* 1 til Nlti a>.| |Ml>a» I ■ f •«h| !»••»•♦ I. 
lilU .4 » || »•»> J !/• 
A ttl<' II * l> |\l«. K<«twi r 
TIIK nab* nwikirfbi utMiuHe wnkf t *1 
t * k*i Imi ilult bf lb* lloa. lu ll* 
• 4 I'n l tk l»i lkr|j<«ili «l H\bil4. *al iMua^l 
Ilia lru»i Ci'fi >t •»! ik« (C«U'» >' 
» I IJ.% II III* Ml", I*l»p| v«lf, 
I "u..i) i>| «i * in a i—c-i a* IM 
It* il.rr»«» m UMftl ii* ir-|»r *i< all ^ wmwi la- 
Uafetol lutla aam» »l Mil Innw Ui ai*t« 
i««r<l.tl* |>«i stal; aa4 um> aba kail aay 4a- 
aiu> i* «iM-rwt» la athiui th» ia 
M»'ri |l t«<. sir l\N IMM« 
I.\»«'l II it -At a C> »ri I'rvfcai* It'll at 
f<il< w it • • : r i»» onaijr <» • •4i.mt.oi 
ib^ 'him l »•••-►. * H 
Ill' III 111 IU\|M. Mil K». Itfia al*. 
lnUlf •' III ot-1* »l J >^|b VI win. i.t i.l. p| 
|i)ilbig • ninimli a.i•*•*••', r.)i»f iar 
I f«n»r lu •« I ai4 n I i.» Ml IM i*tl • • »'» of 
uk <miiilJ»|a« • r'<l<b*rtr* 
f iiir *ii i| *l Iklm triu r»4 4a|ia • 
Oil Ikl l>. I hat II* Mill I- MtH»»»r (| irr n|i» 
hit IIMINIkI. I) Nm iMU ab*t'*«t 
»• li | • I Im ii al'b <bi* '>»•!. r ilirr.•• t>« 
I ik iai«it br«i (nti •«.*mlftli la ih ••linau 
|i. kn aAY, a l*»i|»(*« |in»l h Fait*. ia 
• aM ibM>,lkat it-, air *t|»«r ai a Pr in 
I • uf. •m l» ball at r»i 11 l'a 'blf>l T»r*l|i 
• II ark', ai lac •• ,l » I la ib« Mm 
Ml II tia lUH, II an* I hi t ••%»*. «ajr lb* • • M 
• bun,4 a«l v» |itkl«4. 
i. Ml A. * II «•>* 
A tTM#!•).-Itl'lt II ( l>AV|St Rfftatar. 
UX>i)Ul>. •* —AI a I art l>-t*ia m4 ai 
l'an», a en a»i||kriki('Mni|al Omfar4,M 
lh» tblr lai -4»» .4 M «r A. I*. I*? 
IHISK ii I'l hlMil"V i| kin la a 
c iiiii Ui|iia*il |'i>'|«il i| la l« ik« laat 
vi II hi l«*ia»raiil I witi» I fati«r lainf 
ll'traa. I* *a>4 taaatv. 4*«'<a*«4, hailag 
!>•»•• a*»4 lb« >aa< >ut I'f Ail■ 
tiaixalli tkai lb* >*14 Ki-mia' «l»» e<MI#« 
lit I |> la-ma Ulr-'.ul kl r.atla* *' •»'» i.t 
lb * r**- »a»a |>..Mia»*4 tbr** wiali H*«n.|t« 
It ia inaOiMiu i iaiN air, muh h rail*. 
Iliil ikri aai a|'|> ai ai I'i• baia I ««rt ia t* 
b* 4 a* Tana, la >al I I aaal) *a tb« tb r.| Tar* 
'lay if A • II irii, al aiaa >1 tb" • rk la Iba 
i*f»a»>*, aat ik«* i««** If aay thai k.u abf 
lk*a«ll laalixai«ht ab all"! M |i«» <1, iy. 
|f ir4 w l alias* I aa iha laal Will aa4 TMia> 
at m ia 4 4<<rtarl 
iiK«> A « IIxim Ja l<*. 
A Ira* I pt—• ll< II <'. Hull lii|i«l*f. 
U\roKt>, »•»— Al • Court of I'mUtf Wl-I it 
»'•»•«, <■ tibia tn-i lor ih» < »aalj u| Oihnl no 
»• *•/. i**;. 
A^UKKW J II A LI- A'twlo•» •>« lb# 
oalalo ft J»r» W llail, lot* ol Riwtbli*. 
•o aafrl I caaiy. 1I<CM<0<I. Un»| |i»mW 
kut<r tm •( »'onoiMr I wo of ibo Kioto of 
•r' I it<oooooi1 f»r iioouw: 
OftWio4 IkillttioM Alfolllllritar |llr ao 
<|ro mi oil |« rw*oa ial»>«-« i<J by rtuiirf o * J1» nf 
il>U <<f'i»r uibo |hiIi| <k«<l tbfoo <o--r< otirilf 
I* 11m Uikrl iHsocw, moi^ik priMo<t at 
!'<«<, lo ukl L <oat«, idol (boy o<) iM»ir *i • 
mktloi Mrt 10 bo b Moa n fon», «i<aia aa4 
i«r tail *»ooi• oo ibo ikir-l Tuo-<a< < t A11. 
m>i,oi a oo o'rloab itllw fw«a«c«, ii.| .)>,« 
'<«•», if aay il.oj Uif| ok; UM ••oo akwttl I o«( 
bo otto«o«l. 
UIO. A. WI|.«OM, J><4«o. 
A tru< «■ | a:U»l II I |iA\ H. l;r« »'or. 
TIIK Mtoritbor bortbf giro* |*bln n>t;*o 
ib»l kr ku kvtk 4aiy apt«l»l*<l by tbo ilea 
Ja i»« of PrvUi* l r ibo CmiI) «f iuf.ni iki 
ka* •••*••'1 iho mat ol Ariaitluraior ci ibo 
ktUIr of 
IMIL1.Y A. IICIIIIAKI>. lata of Ito'bol. 
la Mil C« a at?, ikroao.il by Sl*li>( bM»l M Ibo 
hf 4ifMUi b- iknrbn nqaoata all yiri <M la* 
kobi*4 k» ibo uui< • f ** i<> au« la- 
■od lalo |>o) III*Hi, it l Iboao tk« b««l Uf CO 
»at<l< lb*r>«o l«i • tblbil Ibo »ao^ lo 
MaBC* l*,l»*7. RA.IHVK 
At IHI.S* 4. lo tba Coo at y of r«<kboilaa<l a»<l 
luio uf oaio», Ibo U! («■ oi Mar A. I» I*!. 
lao ua tora<(a*>l boxb. giro* aotloo of bio or 
wMa» Ol oa *<<!»»•• '•* 
Mutl >l» II. lObTKtt. o| Atbaar, 
a Ibo Cwaaly of Uilml laoniTvai Hmh-j, ak* 
taa booo >k«laro>l aa loa«l?aat upo* In |»|itloa 
I Uka Cuart af laMlrwr; tor aak4 L'.aaty m 
NHHi 
MnhMCr* kfATBI BV, Anlff» 
3ill Heads 
County—a» well m tho homeliest—arr inriUtl to in*j»oot oar 
SPUING STOCK OF 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
All th« Intent »tyl<>4 ami pnttcrim in 
Woolen CaxximercH, Diagotuth, r/r„ 
•liroct from tho Urtfost wholwwlo Iioumom in llonton »nd Now York, an! tig 
prirr® Guaranteed to ho tl>« Lowest. 
\V« rtirrjr tliH lur^«>«t nn<l dnr«t Itiit* of Furnithintf in Oit |i 
AUo nil tho lo«<lin^ *tyl«•* in 
Stiff ami Soft Hats. 
Boys' Suits! Boys' Suits! 
Wo h»To ju*t re^cirr 1 i\ l»i^» inT«».' «» of 
ROYS rfNOTHING -™^AGES FROM 4 to 13, 
of ail the Lito*t Stylet* anl Pattern* Wo »lull continue to run :r 
Boys' Rough and Tumble Suit, 
nliirh wr « >M mo m.tny of liuit wnwon Short Irjf p«nt», M'|*r»t«' fr in .,{* 
rnnaUinUy on hand. 
Overcoats! Overcoats! 
( ill and natninn our tino liuo of 
Spring Overcoats. 
Ml thin >n •; <•"!< xi.n fait I, mlk im»l nn 1 Rock Bottom Pricci. 
HEAVY WEICHT OVERCOATS 
•t jour own price, rrjiptlrM of r< «t. 
Custom Department! 
\V#» !»«*«' junt ri'« « it*' I our 
Spring Samples, 
which ron*i«t of ov« r 1,300 different | itt« rr", tn novel deeignte&J 
rolnrinffi, MprrMW fur tbi* Fit* guarant" I <>r Nn *.»!•' 
Call and examine our *tork mid |f«t our |»riri « U.ir motto— 
'"Quick Sales and Small Profits." 
Webb i Wakefield's, 
Opposite Post OHloo, 110 Main St, Norway, Me. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
113 Main St,, Norway, Maine. 
I* it* tit Mi' licinrs iVrfuim rv, T il« t Arti' lrn, So ho 1 It 1-, M •• 
wlUn* >un It* ok*. Matiout-ry, HUnk It -ok*. etc., ftc., in fm*t every 
tiling tiMully kept in a 
/' irst-( Iftss /Jrtfff unit I tool: Slow. 
Th* rom|»oun*lin^ of 
Pliviiciaiis' Prcs:r.pti:t3 a SFECIALTY. 
stor« (ilwftjn m ••! r,- f n REGISTERED APOTHECARY. 
ALSO 
Room Paprra and Window Slia<l<*> ! 
Tlir* l«arjr« »t St ok *n I It -t Styh ■, n OXFORD COUNTY, 
\\V iro »till running <>nr I PARITR ^ »h »• l«i «• i\ 
I LLMULn, 
rc.i«ly totiOK for Fifty Cents. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Tobog-gans, dtc. 







and invite all to look at the same before 
buying elsewhere. 
S. B. &. I S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
roil mi i: lit am NTs in i «i:uv tow*. 
|8'3 tliU f«-rtllir< r tiiu pro»n| lik»- Farm jet! r: 
niirr, pwH| f >r »»jr < r«»|», «>n any *»il. In any climate 
Try It ftltm^Ulr «»f t>ran<W « Ui« ti ulirrtiw ninrliTr 
" *al ■ 
allot**," anl if tin* I ttlrr •-*< n it in thtir r(T<«t 
tli« ►<>.'. Any f «rm< r majr tliua Irarn In hia own aatitfa* ti 
tltr ti-• itrfful value <tf " roromr rrial valuations' m anr»i 
|tl,c t^n< uitural viIua «>f a -I f.-rtiliy r 
I A| ply f'T I' trn; t > 
; CLIODEN flt CUPT'S, Hotiton, Mass.* 
<i«*nrral S l!l»ir Irrnl*. 
Pacific Guano Company. 
For Sale by Hutchinson & Newtll, Paris; S. B. Locke, W«*t Paris; F. W. Thomas, Mo- 
»«r; A. G Woodsun. Lock's M IU; J.S. Swan, B-thel; and by Agents in all to*«s m Ma *e 
OXruBI*. •«. -At • C uM nl v>rn> l*M at 
*Mm n<l (otlk* 
ih* ih '4 Tu~4>> <>r «*'«i * |> |»T 
llr.Mll K IIAMUoMl. UmHUk »t W*Ji»r 
R T«l«fc* I, In I.. T«>irb»t| •Hi It nht M 
t wu> b*ii, Miinr tk>Mm »• I K«i'« of ii. f, 
Tvilrwil IM« Of fl'H. II m4('«III, blt'lf 
MM IIM bu MWUtt ll I«w4llltk .if (III 
w*nl* I k ilinviKf 
tw«f| t»«l lb* nil Uu*MI«i |li* »<> 
IM"» la *11 \>*I• M»• !■!»«*»tM| lif N«>i»f • r«it 
ullbi«»nWr hi Ii* ilk I M lbrr« Will !•» 
r* II Ib* ()|( rl lino m. »■» ••!-.! t| 
Piiu ikM (Mr m i|i|iMr ii ■ rntau Ovti* 
h» tuM M firil •|i|«'i n4 MhIO (ill «m (It# 
IblM Tm. I.r All' •*•!« M IhVImI Ii MM b i*. 
M"« «M »b«w riuif, 1/ it) I boy b»»r, why tb« 
MOM Ibvll I b«t b» »n«. •»<!. 
URO A Wll AO*. Ju.tff*. 
A (IM Ctrr-lUM -II.C. DA\ 1*1, Ibtfioior. 
D\l"uUI> •♦ -At a Cf»rl »f rwkUt il 
l*«TM. •Mk'l III M lk( t'OMIJ •• U|lktll,k* 
im TfciM T»««i»r »f «•». a. i>. i«J. 
1 >• lit* |»ntl n t ktlalilt. 
I'alif uI tM I• 4l« «l *■ II. (IIMMIMOI, 
of MllV* H, la •• 4 On 4, 
I .f I MM I * Nil U l '»tfj III Ml iKa r«*l 
feUtf i>f • tkl «l»!»»«—I. at p«t>'l« tr taIf 
k»c ilM |a «>l iuMi ill mIm 1 
Ifft ®- 4 
MM»U. tk«l IUmM »*f .1 Kl»« »«!•• 
m «|i p*ii0u« •Btrr>»t»l b, r*uila« akHrari 
if fc'« pir III ■ Kh Ml* mC Mr litr«*»a. •« Im »ik 
i>M ik'M »mIi .wnlnli la im U«km4 
lka«rni, pfnift at Pmi, ia%ltk-« air 
it a lHll*k«*«i4ii rani, la »a * 
J»aai«,oa Ik* ifeiH TW4«y «i Ajr. a*ai ai • 
»'«!.«• la lk« !»• inn, t»l >k*« «»«-•, if *a, 
mi ha«a,«li( iW mm >a >«M M a* <r»*i»i. 
UKOHuK A. ail.w«. Jm*l 
AInw c■ amiiU.C. Dana, lu<liw. 
Oil MHO aa —At t C««rt »i W»l I •'] 
l'« •, »l'Mn »•< (■>• IV n Ilihii4,«t 
ih# hfi lir»v <|Mirh * D lac. 
o«>.«hii» || %H, •tlfc <** 
Wi I mmiH. «m ik» HiMf •( >»• «■» Ui»« 
Ik aai I I ml f <ti .|» »•*••- I 
kat'<g MWIIMl it IMMtl < r >'l«ltMnlN* 
M Ik- Ml* «•« t|l4 4H'M I («• I 
Maliwriwil" *" " 
in an iimwH, u» *« a Mff •» Ut>« 
»♦ | 'k'»» wart* »■» «nTal» * 
Ik* OlMIII |i||<N itr. lrl*M •» **WM. Ik*t 
IkM ik* V l|>^**r al a * < If I <•! I'ft b«l». •• IM 
>»M»I r«rli, In *a>4 l«wal), ih» lki'4 T»»» 
<t«T of Apf k»»i, at kiM o'»hw« to iM 1 ** 
k* a aai .k"» rwt*, u aa; ib»? ktn, «ft; *M 
• tko«|.| Ul U kl owrd 
UKO. A. W|| Mil. JaU' 
A liaa r|>)—Anur: II C. l>a»la. *»| «w» 
OXrilRD. M -AI • Pn fc»l» Oart fcoHra U 
fMh •Mk for rail iVttiif, M IM itH 
Tfell U* u| Utrrli, 4. U i9*1, 
BIN».o^ Mlluuft, in»i Kinmm, «• • 
rorl*U la-irw«.»l ■orH'tlM l» ba ik» *>" 
• •<1 1 »•!••»•! if It Mr MtU>«, (M* •< B • * 
•«H. la mM Om>,4.n>««4, k*ni( | m 
ik« ">r rntx«: 
<»r<tara4, Thai im hM KuriW «"• 
• Mm* M *11 yeeeeee I»UmiW< toy HHtM * 
Mff ifiltt »n>»r i« um itMwkH 1 tNii «■—— 
•nr|f || m« Otfenl MaiKnl i 
Cr*au4 at ruiukuikn n • PnMM <Mirt 14 ba MM II Pkfll. (■ ttkl COMI? * 
Uka Ifcl'tl ?M* l*r '» * P HII.Mf»VI«rtntt* 
an*l iM M<tM If aay IN; *•«•. »»f 
MkI lltfMMI Ml W 
pt.TVlaat IIMMl, M IM H III M<1 T««t» 
Mai of aai4 <lmi »l. 
ur>» A. Wll.aoB. Jmdf 
A im C. DAVU, «HHW 
Movd Otiuoewt 
Ports nnd Vicinity. 
VIIXAUK t»lO*TU*T. 
IV* h*u« Owl P"»k'M •»«■»*• 
*»«tT 
!T'-- •< II * • »m4.> *rfc 
I • Ut. Mwk 
Ktu -< ■» 1 r. ■ hijit 
TW' 
(Wfi Ir» (Wtw A***#. IW, 
r«*r» at It t ■ Im»rt 
ht* "B* 
ftn. *—■ K *■»" * *•«. I,»tn. 
»<•« ». r«W» m4 ! iMi^t 
Mir *' ■■"• 
L B Htu «►! H*Mt I'ult. «m il th« 
uui. Mo»««r 
Bi»v», of BdtfclUU, ru at 
f»rt» ibi» •««* 
H«rr» MOT*"! from in* rftji 
«Ub fc « t'tiw, Tbur»«U» 
}. V* SUM*. K-«4 «»f *o<itb I'*rti, *u 
tl tb« Ui 1 !ut HtiarJty 
!(,n r»ifH w*r« fc«'4 la •ti&#r of Uw 
(hrrb<« Kikitj, w» «!»• MtllUoi 
Hf lb« •• I Mllrllll|. 
t'il»«n»;in L«tl—' Cluk it A(iii>ar 
Ilk tirilii of k*tl «•*!, April 
j| Vm'c by llwivia, »<■• rr»*«i ml 
c%i» tot A<1ailMto« »• •••*!. 
t*«r fr»«»«1 *>A fiva N«»r«%f, «i« 
op t«rv on d«y lut Rrfi, adumtac lib- 
erty i>d oib«r roitfilnt o-J-ti* 
«lt» » <■ N»»r«U wbtrh »■»<•«■<• tut II 
• J W»f.» A WUrfl^M •.** 
TV I Lvilr* l-.frl# m*l twirr 
Ml 4>lt; ut Taur»t»» •««•* 
\ng* H tb j»«rtir« w-r» t«rjr |>ir«t»it 
A !Ma MU I'ult ibJ Vtrwty 
»«r» ••cb •*»•!■< 
K*«r»tt iVrkife* (Jrlttt isitlnt 
b«*i »i*«r Uia la lovt li €«•• 
llt>l<trllfklli»,Ul Ud»Wm 
«la»a u.J aad i* i*v alika la 
9.1*. f«•»». rokir, Mrki, itc aa I Wo of 
oar ikill Mfiiru ituritA 
Tb# wrtiktr (Wtk Mta« to o»)»cl U> 
lb* r*f « lllH Bru* iltb.l hatlac rr««Ur 
Ai k<i im* •)•• pmn: |tlw 
.. <ht. It u »«»i how »a 
lb* »u Aaoth*r trial will 
aia.*» thla VoaJat « *»alt>« 
TV aI<W*I lilMhltut, »l'b«at »nt|>. 
1. »a. Dm to go btcl to |«43 to flu.I a 
11 c par* «IU lb « or*. Th» 
•toriM that irt lo'J ihtxt that aprlac af- 
tJ lb* roiMlitiol that |»*rhap« *» 
ara aot ao *>a»1 iff a* wa mlfcbt N*. afl*r 
all 
Jaa»a 1 who*, of H<>«lh I'arta. 
ra%W lb* l»KM * *%T a p.ra«aui call t%*t 
>»'aMa». Tb» J* <■£* tm <>•«• of ih« oM- 
••t at.l »nt klikty »Utn»<l dtll-w of 
l'ar a II* • »t»r l.> tM*'owa la 1*. 1 ai l 
.u fT»f altc* cl< •••Ijr «l with 
tk* a !«aifna»tt of '.b* HUmta of tb«* 
» i|» :■ wbub b* rraijta Kt1 -yia* • 
r |»o.l a<f. ud a c!*ar n*a*>ry of lb* 
• oil* i*>l »m viatlua* of *«rltar ilit* 
J»tl|»" I>**rtk4 la um of ih<w* |*aia! 
«. J trni;»m»a with •*> m It la a r*aJ p.raa 
era to HM<*t aa 1 roa *. raa 
WHT?- 
Ito va »»f r «ltb piap'ra* 
IKi » •« aaff r Oltb llrarf ara* 
Ik» Toa |n>a with a Lamr Back? 
Ik. ? »• roatiaa* H.l«»«»* 
Utyoi bat# ><>ar^If ail n»ri "vvlyrl*! 
IV» t a t*«t Ira K'i| Naraaparllla, as I 
ba wail a#aiaf—a* >«•« aara.jr vtt 
I'rte* ?* (la. 
Kifci 
Ibb«T* ;B tb« b*«t *h«l mi»t MiaHl* 
cwptatea lik« th» K»v*l IiiriKUL. 
(il AfcDUX L*«< A«tUtl. hlBI Nm uv • 
A** f »TU 1. UUMO UlRt( A*. N Y 
Kifttor PrMUU*ii, fiir 
or I'litutiurNu. I't^ 
Mttiiu hiaa, ktil l>* Co 8rm •» 
hDUHTltAlU. 1 he abur« *11 Ur«[f 
,«*• ruiBpaaita and guarantee at 
•olut# Mcuntj, »f*;n»t k«M or lUmitfe 
bi in Wi* J wb»*ifr i|t, ou l*. 
O. buudiag. South 1'aru. >U.ae. 
1 ItnMHrf l*» k>M» t» « f<nm» kr«tff kr 
■f t nn< m» —•* J W 1 wr« • fc I " lVj 
lkiii)M, H..» A* M' >»ii. »>4 
'•* MMM M > > 
««M fiwK my >■ ■■ I >»l t m» «»• 
4 A IN*<» *« •. I*» h. « »l woi; 
>Nl to (*r ki>«» n. >■■ l»«l. % Klw Ww* 
m i iM», -.«•! ul Mi ml ilwritin. U>> |» 
THK l*05TAL CARD HRIUADK. 
BKTHKL. 
April l*t n 11-ilk*-1 «u t r»*rfrct aprtBg 
U) TIM U*r«H»m*wr it } A N r»|l»- 
•• •• ',g >» r *■ 1 b r- * «• 
Ur*0 »1«< »'»<*•. 
Tf>» »»<»w :• r-ur f»tt J»«p la th« har»l 
•ml irovtli. 
IU«.o« «v rMl.»o to (»to Mm >b. Krl Uy 
aTWrauua, I f .on i \t* gbioc Tbe 
ftK» t»jr th« road »l im »»r» n»»t to h>- 
•«»d S*v«rai b him • w«r* *arU>«r<] Hi 
drift • rrarbiac from tb« rui<r !»•:• u> ibr 
groaad, an4 Vb* »atraac» «m «ff «'Wd b* 
uiifltil lbn>«cb lb* itriru. Tl h»«» 
roi'B ru*J« I f»«a! la M«*>a Tf«»»l- 
i9( a.ia<«t It* «at.r» U«((b of t!k» tu«i. 
tt* ru*U wrr» la p»rf»<\ order. aa I a* 
d'.«t*acr« P tfrt wrft hhi't h)l 
lb* il l# uf 1K« trt«»M p«lb fur U»m lu 
I aa of lb# oplai«»a lb«t ».»ur cor 
re*;> >e1»»t. 0 II 11. bad M>ot«Uiiag to Jo 
• »Ui#ur 
Nu* ru hoMi >>f t»»t+ invt m»n %c 
coM t« lo It* popalatloa than aay otbrr 
• lit r»«B«y llrr* I «.» 
Ia «« «i*rk. Ctarfc H. I)*aa. a 
-••■1 It ctarb ••U*re by tela two 
»«ca. (>r>Kb«r«, Kf t A II vritbin and 
1U* I A ll'iD J llaaUac* B-»n. ipoa 
»&«•■ luar rarf*a|k«-l«ai Om II llrotaa 
a ra*tiaf b • natO tn« Mi: •»*. fatb«r 
Md av«. Bom* Hiictlwoa au 1 A pi.ua 
> Luv*J J arr am»n« n«r m aewpria 
i-vra. A H B*U of Wrat Bribfl 
la* a •i>an Bill b»r» fur aawia* Nrrk la 
U> «pm*t atrip*. u<) hia lamvr »ari at 
W>»t ||.ihtl l* Ik* «swa*lvala th» 
<-< ant? 1 A B*aa raaa a w»i»r mtU fur 
Italic loll IttCi* rT at'! apooi lUxt 
WKST SIMNKK. 
Sle«ltf arbool c %.-l b*r» \V»da»ad«T 
"»« n| wtth a rii&«-. rV e<>a«latlaf of au 
j*m». (buriw*, |U*i, He Tit* p«r«» 
•»r«- w*ll r*—Ur*y ant lb* •rholar* 
•buw*<1 that Mr. riarn -1 ria:a bad uut 
•prat bl« tint* la vaia 
At lb* pr*»rat wrlUag w* art bavlag It 
a llttl* •arto»r. 
ll la qiiu atcbljr la thl* vlflaltf. P»M 
»-»a.» bavlag laA*a lb* p:ac* of dlpblb#- 
rta. 
I* ally llow* la at bona iftll. Uar 
b**)tb :a aot »»r» ffuud. 
Ta* «itram« qal»ta**a of Ibla plat* 
aaira it a*it lo aa lapMalbUlly to flad 
ujlblai of latonat to writ*. 
NOKTH KKYKHIKCJ. 
Tba maaical »at*ruiaa«al that •«> 
ti*»i b#rv Imi a«rl >i> rvpMtnl at !*»*• 
*1. Saturday algbt; wr bava a »t beard wttb 
wbat IKTMI 
Th»r» la u;k of b«lldtac a tralry for tba 
I'o.varaaJUt cbarcb la tbla plart. 
Wa a»tlc« «llb pl»aa<ir* tb« return to 
towa of oar 1'fUiator. 8 0 WlWy. 
CANTON 
Ho# aMtfttiftf fur April 1. 
A***«*or* tfc»tr aaaatl 
Th* appr%lam of th# I>*Bl*"a hp»r 
M«»afactariac C> npasy a property visit- 
H r»tt b no Tfcaraday, to .<*«* uvtr Iha 
Ciik* pr« p»rty. 
R»*. F D *h* will «ipi lb# polplt it 
Fr*» Biptlit < barrb o* tb* i>it Ha*- 
1 iml II* bu w* prtKblii for 
I '»• •*»!• it Orr'a MuiL 
Mr Kalfht will prwh it tb« Btptlat 
fhorch ob lb* 10 I. BBd pro bob! y ooc« b 
fortalght tWraafW. till Jal*. 
T»o of oar a#»<! ptnpi* ha»* 
*••7 darlag thr put ■#*! : I'«t» r T. lUth- 
of CaatnB. »g~l *3 jnr*. «o l JobB 
B xirUoft of llutriml, •*».! 71 »*«* — 
H»* Mr Maaaoa of Ll»«-r»«»r* Fall# at- 
w»-w th* faaorBl of Mr lUthaarav. »*>>1 
R"» Mr T»'»rt of L-*»;«t«>a that of Mr. 
Mt»u»a. Mr Hathaway w»« bort#«t with 
Ma*><alf hooora hj hi* br*thr*B of Whit- 
•»? Lrn1(*, of ablcb h« wa* as hooorvd 
■»ai»>»r. 
Tha OJ1 F*Uowa of Aaa*af aat'.rook 
will r#(#**raU tho aaalvvrvary of 
tk Ordar April It, at th»lr ball. A com- 
feltt** hao h**» cboMt to prrpar* a pr«>- 
fraiaaa for tha orranloo. which la to ho 
pBMk for ■*«i«ri of th* frotorotty, th*lr 
'*m.ll*a. aod la*1t*d g«r«u. A larg* gath- 
•flat ta witrlp*t»4. 
Cartel Kilts, (tiaMBio Bill*. Ora II.«1«* 
Frwl Oil a**. ra»-a*k*r*, a r* to w.ir k 
1* tho raaalac •ot*bltaha»at at Dllflald. 
Tb*y toaaaM Uart Mit weak. 
QRKENWOOD. 
1 f Iba pMl wn| bu no I ||tfi u I dl- 
Tafalty of waatber, lhaa 1 tlo D'l kw« lb" 
■♦ulij of ihtl word. Lut NiHhtth wm 
a«lib«r »»rjr fair Bur foal, m> tbat wa trtf- 
•W tbraa arilao «■ fool to a«tt!i|; M m 
day »»• a taoat Itir'j, aprlag Ilk* day, and 
»i»ur NMiol U> baa* Ul't 11*«| aim* 
'o*»rJ Um Bo rill p.»la; Taaaday op>inl 
lowary, ai d daring tba afWraona wa drove 
10 «ll*a la a flral*r laaa, aorih-eaat ito« 
iu>ra; WnlaMHlij II ptnlillf cUvnl 
away. aad Tbar*da* w» tapped a half dot 
•a Um, wtilcS faralabad «b«'. up w» 
»»»W l > drlak daring tba nrelin lb* 
IWivwiag ai*ti It »oo«r.l agala, aad Fri- 
day p*aa.d v9 <■•»!.» aad ltla«l*rlt( ra >o<h 
fur K. bra try j Kilanliy «oralag lb* «la> 
du«i wtn» wall frinVnl, aad war wlaWr 
tru*l bait drawa Iota of clljr plm oa lb* 
4 im—atra*U, (Milt, ibalt lra*a, air., all 
ta perfect oaUla*, aa>t iba work beaattful- 
IV * Italnl. It M»aa, Itk* rafor*. thai laat 
Moaday aw oa y a aort of aa ladlaa 
•prta®. aad a vary ah »tt oao at Ibalt ai* 
ib»a(k Um aaa »at»r«d Arl«a lb« day hr- 
fora. Tba fact la, 1 don't Ilka oar loag 
r.ikl wlaura, aatur* aever mat# a># fur aa 
K*<jutia»ai i 1 aboaid u>*k* a mach beiw 
11 vualui .a 1 were it practicable, I woald 
•pead a»it wiaier la ti* coaatry, or aom 
• >tk»r wb«r» tba a*nary doraa't fr«*>« ap 
aad raiUr la lb* balb of tba lberBH>OHrt*r 
Tba Ciaalai* Brua. ara Dow aawla* 
tb*lr Mrrb lalo ap.v4 atrlpa; a laaa qaan 
ttty baa '<raa baated ibaa uaual oa account 
«f iba bard wlatar. 
Tbr death oT U »*art Batea breaka «p the 
laat faail v tbal waa llaiag la tb«t part uf 
iba tooa, la atv early boybood Mr Batea 
waa a f««od Cbrtatiaa man. baatag be- 
loaged to tba Mrtb«allat church, tog*tb* r 
wttb bla wife, for naay yeara. 
I «»•» eorry i» l*ara that N »rway bad 
mial to adaaara r>a. kward by agala an 
pUiylag a I itjaor viry Wh.warr tba 
a«*at may h», let blai %«k hlro»*!f 
t»o I'Mi.iia I at "km 1 my brotb*r'a 
ke»p*rP" aad, 71. "What will tba bar* 
aval baf** 
WKST HKTHKL. 
L%«t w.m t tba M Ml« Uuruli tom- 
•pssdrat, la iBHintlkK. HI "bBbbliag 
*»ru»fca" lit) "bkwallf ll ud 
h»ard "Mprtat'a to'tty ao»a«wra 
'>•1 ih« hu pruSttMv i««krmt froai b«r 
•iMalll Iff W to r 1.1 lb* r«nh r»>»« fr.l 
• lib »lt fa*t of i»i«, tad hr«riBtf ,.el» 
lit* btr»k ci«li| <>f »«>bm kilf-iuriul 
rru« la Mtnb uf fotxl. «MI* lti» wlatrj 
wt»da • w-*p ov»r fruira cra*t 
Tlw *»if» ebiidr»B t>f 11 K 
Jr. arrival h*ra Tartday I tat froo 
«\ w*1o. iiit b« I* pi tin*if. Mr lUn 
M OM I# «oda<»ar farm. «>a 
«SI>h th»* will a«ttl« tut* aprta* 
II W rontlaar* to Improfr. an 1 
It ta hopnt haa f<>r th* escaped 
tr-'m "tb» J «»• of death, "which ran* ao 
urar cl«alBtf ap-»B bin 
H't A II Wiibtm. of Mu>i. wiillrtt 
t.» uff .-r Bipi* •*ruP far »*•* btrv thla a«a 
•Hi 
WILSONS MILLS. 
Mirth la But d •p.-aed V» gH» aa marh 
warm w«%th»r. mj •» may b«<p» fur mibk 
»prta« w*ath*r ta April that will atari tb« 
•i>. w-drlfu » bit 
Tti» cr»«» uf fffym>ith «ad W»ath- 
worth h»va roae oat of th» wm*1a. Lam* 
!»or».« aa lot-a ir* >>»trf drl*ea obi from 
th» •• *»ral rin|a. 
II Lin'a oj.b h»»a b»*B drlttB oal— 
tf» n>u*t of th* craw •till r«miia IB tba 
camp 
T*i' i»>« bold* ob. bat loggtsc l« bra Or 
lac ip fa**. 
tv L ►*iti»tt ta di>a# haatiac i'B'»r 
at t com in* th tn day to pat up a t*mp» 
rat? bat "«<. la which t<> llva walla taiul- 
lac a buaw. 
I. \Ht KY IMSI>. 
A. L Merrill is I1L 
l*h«rl • |t«rt'»tt of lUsovrr »B<> Wra 
V. < f B*tb>!. ktt» IwMtrJ lb* r- 
««lki)>r of ll<'n|Mo*'t laaf In lt<>« 
'«ry. »ar*pt tb# "UtU* I»la»4" la It i 
•wrj p .»l Tb*r« *r» «t>>«t !«»■» acre# uf 
U* lit I, all !» r>* rut of (twin 
Th*r«" i« • rn-at ivnit tb# 
IB V». r. »• 1 t!>r b'ftitb « ffl »rt h*»r ttr»n 
Lot 11! l| t'B *CI>Ut>l Of Wb»>plBf COB(h. 
Wit |»m v MitrtKll. rn«nu tml Kt. 
l|od"k* l tbl* artkUi MMtlla 
t •«r»h!p C. tb»f •r>- r'lfmm f«»r U>« 
I'riar# of "<)im Rfiw. 
It l« • * 1 M«v »r K«n««T *111 « >>b r«*- 
tin ; klxi that b" U III cal JttW roflU of 
p tft |« M*f»n 
Wu It an In '■ «b *prlBjt WS hat. »l 1 I* 
tbla an Indus wlaurF 
At • tur n,- b'M tlarcb M, »!>• Kap«r- 
vlM»r dKi M a<*>a«t m» wi*b«« <»f a 
rn• »rltf of th« iiutrlet, that lbs tcb mI 1b 
Dla'l Nj 7 mu«t atop 
OXFORD. 
Dr St«f«u« «a« aaan >b^1 h? t'lrcraph 
to WooUwk a to atUBt bis m >tb«r, waa 
la >lu(»r»a«'; tick. 
ii">rgr |',Mri M(ir camp au c »m 
p;*tr j .1. 'f tW M .a !»* firfbt. 
it*o a larf p • of dry wood. Tb« pasa. 
ttf. w» r» 
Kr*l Wf'.vr b%« r^tarB'! fnnaOrmloa 
It I* •tp'ft' l tbat tb*r« will it- a gr%a 1 
hall t1» vtvbIbi 'xfire Ka»t l)af a*. iVn 
tfal Hall 
Tumi I K» fca' l\>acaft" at tba M K 
rbarrb «>q tV. fMi waa wril 
ill>-»l<"l T5» H wUiy w-rm imi«U<I f»T 
vocal an 1 Imtra-nsnUl performer* fr »m 
I'irli, MrPUia, (I 1.041. etc. Aa tcs 
rr»»m an I c«l« f •U'>w»t th» c<»a* 
r»ru A ti »a<1 tb w^tVf wa« wnf»r<»r* 
iM», a ( ikl »u a waa r»a.ii*t. 
Fraak Tbmaaa liilla at! K'*n*r 
Parrott ars at b<mr fr>oi ABJo*«r. Mo«, 
ilartsc vwatioo. 
KA>T BHOW NKIKLD. 
l>r Gatcbe!! tt> 1 wlfa !• t no tb« *'.b | 
f«.r ll. «v.n— Mr* O to rrmala until h.r 
Urn tl lha nxilctl college cl<Mn la May. 
tb» Dr r»r « aVirt tujt 
M • A H. J -ora la la BmIob vUltlaj; 
TV M I C at Ita !t*t meeting dlacaaa#d 
the <)«ee j«-' K- •'»!»• -1, lb at tb» prlatla* 
preaa la ci >r- h»n<fl:lal to tbe world than 
Ut aWata titla* 
" 
KAST !iHURON. 
M*«. W N llikl|>t»a bad » eerjr * t»r* 
attack of bt-r <M»trr««ipjj pun* (»ukh »h» 
haa *t«b au'J rt to for foer or flv* montba) 
:»i Strut A an w%» aeat for th* doc- 
tor at HatfcdrM. and another «u vat tor 
h»r »atb-r. tf»* ll-T C. T K-»a*. wbo «u 
it EmI Ha< tlr.il boldlai t a^tltf !>r. 
W I'. Hrt-'tfbam arrival a Soot atx o'clock, 
aad mm« »L« brfta u> trow a<>r» ma 
fortftM*. aad at tMe writing renitita corn- 
Jbrtakfta. 
Tbe n»i*bt»ora and frteada of W N. 
||«d«doa m% le blm • aarprla* party oa 
tbe eaeatag of the rub. aad a vary pleaa 
ant aarprl** It »*«. u tbe tlaltora left 
co«t« »ad ra»b to the amount of aboat 
||« iS'Mt.T caa*i 
Mr. Cbar'ee F M. K-rcer. of tbla place, 
la la feaNe beaiih—uuaM* to get oat aey 
Mr. Wit Ua Brow a. tbe old geatleioan 
• in '•rokv bia Ieg la tbe early part of tbr 
winter, la f*tMag along nicely n«>w 
Mr» A** R-«a» la la tery feebl«- health. 
J ••*(b 1* CbaL.lirr of H >utb llu- krt-M 
mm MMrf last week he fore tke Au*u*ta 
li s. to txamlnrd for bu 
tar re a*^ of petal .a 
lloa lleary II inner la qalte low. Dr 
K -€*- Smith of Taraer vtaita htm unca or 
twweaw**k Mra J oka Heed of Lew la- 
I t«"i 1« ^toppla* wit*1 n-r ftr.HBrr, mt. 
II »w«j. 7. dow O«ori« U >nn»y of Angara 
<-«m« U> a»» bl« hh»ll>»r li*l Ki^ith. Mr. 
U»aB»9 b»« a «IJ« cirri* of a>U u wrl! 
a* Matlvra, aod ail greatly alu bin fr«>a 
th« *oc lal «atb*rlag* a* wril aa fium tb* 
rr.»<!..•• aa I t>«»l*»** n»rrtta*« 
A u»* f»*tl?*l U la or\Wr for Friday tru 
of f »r tb* >>*n. fh of the Fr«« Baptist fto- 
cWt? of IbU place. 
ALBANY. 
M *oy of oar prop!* ar« on Iba alck llat 
Mrs. Juki Oloi»r l« »trj alck; M aacb 
^n«ptri of rwowy. 
Mr* Cii'tlry K«rn»: 1 la aaJer the cart 
o/ a pbyalcitn. 
Mr«. Aaa I» »rr la qalte alck. 
Mr*. Aaa Pilat ba* b to alck all winter, 
an<1 la ?«•! qalte f««(tl*. 
Mrs. Jrrvba Hbnfd la qtlte low from 
loflrtnUl-* of a*« an 1 dUeaaa. 
Mr* Bloaa ba« h»1 aaoib»r ?*ry 111 tara 
of paraiy^ta, hat la a llttla better; bar alght 
hw Bear It failed. 
Artbar K Clark l« at bom* for raat aad 
to rrcap^mte bl* health which bw aaflT«r*<l 
by too cloae application to work la tie 
cbalr factory at W**t Parla. 
Tbt !m» a bow aad cra«t baa been de- 
at recti *« to partrl<1«*«. Joba B«rkrr w«« 
walbtaf «»• m«>w (b>M, ao<1 o« ratstac 
bl* 
•bo* a ptrtrtdi* »n*rH fr..«n th« aaow i 
tb* f ra*t being broke* IItnrated tb* poor 
bird. 
CL A Oroeer la bow al kla father a. 
NKWRY. 
Marry |{u>a«|l. aged aboat eighteen, dM 
it lb* r»«! lenca of Johi Cimn In thU 
l.»wn la«t Mtarday. 
Tba «rather cootlnaea co'.dj Tare>I«r 
th« writer bi«!H i lottl uf p<tato»« to 
acd »o*« «rr« chilled on the w»t 
The drama. MTb« Tornl«c «f tba Tide," 
««• pUye«t «t Nr wry Corner. Friday night, 
•far uhlrb Ibort wm i totltl ditn at 
Tbur«tnk'« Hall; the weather «a> ao n>u*h 
that many uf tba faatlva party did tot re- 
tarn to ibrlr h >m»« until daylight aril 
day. 
The rut I from Nawry to llrtbel la la a 
»rry had atata It la »o narrow that don* 
h!» tram* with tllfflrnlty can paae over It 
when loaded. Tb« taralag oat plac«a ar# 
lik« angela" alalia, few and far hetwrtn; 
aad th»r» ar* two totrml brldgea on the 
ruaU that hav« br«a gnllllrea of aaow for 
a infflvr <>< day 
MASON. 
If March t?tr gor« oat like a II u». It 
do. • t.ii« yrtr. Th« mtralng of tba 30.h 
of tMa m >atb will at and without a rival 
for roll tn I wind for the l*»l fifty yeara. 
it 10 o'clock the wladowa of toy kltchto 
m*f cuvrivd with fr.nl. with the aao 
•htalag on on« »id* acd a good flrn la tba 
a tow. 
A N D'-aa'a wauia ar# •till haallag 
Wrth. Tb»y aay that after the ara 
viiln It la u good haallag aa It baa beta 
thl« winter 
G-orge P and Arthur M »rrlll bava cat 
aad ■«wnt d«» handled rorda of Mrch alaca 
laat N,»trni »r; done th'lf own cooklag. 
aa l leaded their harn. Who** huya hata 
done than that? 
A Mr. Voting, from Gr«*oHnai», baa 
tonghl the hackmatack on 0. I'. lUan'a 
m» %4j«iw. and U converting It lato railroad 
tlx*, he haa ma le •om< two hun tr»-' on 
Kaadtll Curomlng*'*, an 1 George K Mllla 
haule th«-ra to W»«t 1Mb* I. 
A '■ Wttham haa madeelcht galjona of 
roepla boney. ||« lo hava a (acuity 
for roaxlag the aweel oat of bla tfvea — 
N<>t reach of a aatar aprlrg *a yet. Never 
»*urh more aaow than now, tha laat day of 
M arch. 
IlKOWNFIKM) 
Tb« two daya' Miliar 1 li pul Tb* 
•U'Kblcg U •[>'. nil.}. Mil rtiMifh of It 
N*n«lajr vrrjr «f»t- 
la* %t tii' (*<>ti4r« chart h. Two 
HalvatloaUta wt* prrarnt; much to tb» 
itpoliticomI of loaf, tb»f iIMb'I ht a 
MM 
Itea Dfr«wr u |a town looking »ft*r hit 
'WllBW 
► Tbora golcg to ltjatoB. to g«t 
w»rk. 
Mr I. Iroao-l ||;ak» t« »larg« r.»o»lf alek 
of ptir«m<»nlt. 
M m M Kumoaa toad* a fifing vlalt ,to 
her father. U*v Mr Kannn* 
>1 •• M l» >na! t ha* goea to Saco to »la- 
It n«r tt*ur. 
Krv«t Tr»*T*r la att'BtllBg achool at Ka- 
m Falla. 
DICK VALE. 
March Jtk, a»d 15 3 halow «»ro, at c 
• t'ciork a w.. wbtrh rrmtada ma that It 
•••at.! a fiHhl t!m« to writ* for tba 
l>BW<lC*aT. 
J C H'tman haa a awn! 70,000 fca! of 
■ pool lam'wr thla ■ later. 
A craw of four am aaw*t JSO feet of 
•trip* la one hoar at Abtatl'a (Bill la t rack 
tin <>n» .lav laat wt« k 
li L ("heuerT baa |ut<> to Llvrrmora to 
••II hay. 
II. O l(-w* baa parrhaa^l a pair of oieu 
f I'. War To»n«rn.i, an t K'f «r haa par- 
«-ha»e*j a mar* of tlerjainla >y which 
)• aal<t I > h* fr«r« o| I an<1 l« a« «mart 
a* a c«»lt ar t ha* wi>rba»l la a team baallBg 
Mrch th'» wiatrr. 
\ J. Farrar la baallBg aprnea to Pli 
fltld. 
FAST ItKTHKL 
F. K C*rp»aur, wb<> bu m-entlf re- 
b«* wtll lUirr «>f dry g 
inmrtM, ila*a war*. coaf»*tlo#»ry. *tr 
• i« II# al*o h»a h »itrt ilrr iMuMmff 
>( tin wr- Mr farp»ot»r la aery pleas- 
ant ir I r>art*ot)a. ml la dole* a good 
trad# 
Farmer# »r» a#llt»f potato## for 3»c. 
/ W. lltrtlett an I N T hwan »f» Oow 
•adin* a ar with polatoea fur the Boat«>n 
oark»t 
M'«a A1 .rt, daachter of WlUUm U Swan, 
ha# (ni» to It >«toa to apefd • f» w Wrtla 
titl brr Mh*r i»>) other r»lnl»»a. 
V:»« Onaia Hull la vUltlag r»latl*ea In 
Ma«< 
Lament* Cola bw rrtorn«-d from UllaaJ 
I'PTO.V 
A'pkfui Ballard ha* |i«rtlillf rwo»«r»<l 
'r> ti th» fall which cuttlofl him to the 
Va«» la«t wrr k 
Mr# b rack WMtner haa b*#H «jOlt* alck 
♦ ut la a »re r«»mfortaM#. 
Mr* A. O. <1 dwla ha* h##n »crjr ikk. 
It waa friml »h» w.iqM ha»« pommoela, 
'•at •h" la lnp*"Vl*g #loWlf. 
Frank an<1 Ktllott lllrb bar# *»#*n op to 
the lati to All Um ice boti* for lb* OtfoM 
Cllk 
on* aoMtary crow im'r Ma appearance 
la«t we»k. *'ttt the an »w waa ao d«p be 
went hark to lh» awxla. 
I F Kvana of Kaat Moor ham 1* In lowo. 
PIXPIKLD. 
It O. Stanl-T. K*| la at Aogaata. 
Mr ftnmhnm waa In town a«aln till# 
w^»k; bl* teen will commence making raa* 
11 *•. »>• k 
PrWr Itarrett baa retarded and la •gain 
clerking for Frank Stanley. 
* Tb# Academy Hell Food" • ntrrtaloraent 
called oat a good boo## Tb# two pier**. 
kdrift'* ao I "Oar Awful Annt," paaaail 
« 1 nlcel* tba character# Were wrll p*f- 
MjltUl 
KAST PKRf. 
\\, I, J»n»-« ba« b'»n horn# from Klag- 
on » visit: h* atald aViut a w»*k. 
Ilcor? Pba*» rio« <|iiu> nrar l<wlnc * 
row a »bi>rt time alac* from twine hooked 
''J »'tOlr of hit Cattl*. 
Tnrjr hat* haaUd i^ogt 100 cordaof 
Mrcb toto tht* placcforQ T. Pip*r; br 
U rom'ni; op toon Vo »»* in Into 
iqiVrt. 
PKRt\ 
Lola l'omroy. * llttl« «*rl ttaat 4 y«-ar« 
I 1. vMb oat •1MIb( *!ld I a to tb* Bill* 
•trtim an 1 un»l»r tb* lc*t ar.l «nuM ba»« 
Wo <1mwn»d not for tb« tlm-ly *«*tatanr* 
of i man p«*«tnir II- ha 1 to rrarh un-W 
th» lew and pull b«r out by her hood and 
hair. 
WKST PERU. 
Marr'i cam* la Ilk* a Hud, bat wher* li 
tb* lam* ? 
S A Ao«tln b%» I*'*!? Io*t a *«ry good 
hor***; tf tiM* about th* h« art. 
J K O >si!n an<l family have takrn po*- 
<M>*«too of tbrlr n*w home «>o«> mil* frum 
th» tlllaff*. 
F U IturftM ami family have rttorard 
from N V. 
D. II liargrta baa rrtorne l bom* afUr 
an •H««'[jc* of two yara; be laUada to 
•tay th* coning KUun. 
NORWAY LAKH. 
CbarU* Hew ball, who ha* recently ob- 
tained a prnatoo, I* ataylag with hit bro- 
ther at tbla place. 
Emrrtoo Kllgore and Alfred Nhattock 
hat* hr«n hauling wood f »r EMen Hall. 
Norway L«k* wa* well reprt*eote«l at 
Pat Malooey'a *how a* Norway. All te- 
turn*d bom* well aatUfWd with Ifctlr ar*»- 
inn'a • nt» rtalnment. 
M!»» k-.tj r«rtrtJ(« MornM to rorv- 
lard laat k 
William K-eae tnd Kltnn-1 Froat were 
In the pl*n tbla wr*k la «-«rrh nf mwa. 
Tb* drama entitled 
" Th* Danger 8lr- 
nftl,M an 1 thr fare* "Threw Glaaa^a a Day," 
wrra rrrt.Vrnl at th» acbuol h <»*•«. Much 
»tb; qalu a iimbtr w«r« prvaent. 
HOXBtHY. 
Wk bop* for aprlag ftomrtlma. To-day. 
tb* 30'b, U ft wlater day, and one of tbr 
is mI uncomfortable that we ha*- b«d thla 
wlftW. Tbla weatbar la t»rrlM* for tb* 
many farmera who art? abort of bay. 
M»a. Hannah U^l ha l ft 0 «k of b«>r 
i HtUe irand«ooa ap to make beraaMt; 
ib« Ilttla Mlowa ftlarafa want to con* 
again. 
Th*r«* la tmaM* with tba school la No. 
7. 8*per*laor Kaapp baa been called tber* 
t«lr« within a abort time. We aad*r*taad 
tbat part of lb* p*opl» want the achool to 
atop becaaae tbelr children ar« alck. 
FKYR 
J L W**ka Is better thfta at my 
lft*« writing. 
DUtrl't No. 4 bald their aebool mating 
M »rrh 39. and cV*e tbe folio wine ffWre : 
I Onilwa, aod-rator; 8 A. Hr»d. cl«rk; 
UT E utigu, vbool acrnt. Voted to 
hatld a »hr<1 itilS Voted to ha«* acbool* 
conm*n« * II rat M mday la Jub« tad lb* 
laat Monday la Oct 
01I.KAL). 
X colt) Rite paaacd Oftr her* Tuea.la? 
an I W«d-»« »'*ajr, which wm nb >nt •• roagh 
• tlm* m wi* r*rr ha*f at thta Uma of Uh» 
i )'•' 
W# htva « largn d»pth of anew, bat a 
llttU m »r» la wantrd tb« topa of tha 
trvra are a little la tha w«y In t>r»akl«r 
IMda. 
Cal*b WI*fit fill from a»ciff>ld In hla 
barn * f«w daya ago, and waa lrj«r<d »• id- 
ly, bat l« fttlo* ali»ng wrll for ao af*d a 
prion, bHac otrr JO. 
John Wight la «*ttln( qalt» a quantity 
of tilrrh to hla mill, to ba aawo wM tha 
aprlng op*na 
HIRAM 
Dr ChulmK WlUon hi* b>uht tb 
boaaa and lot at Ka«t lllrim. whtra ha Tt- 
ald.a, of |>r J L II no-tt 
|>r Wiu-.n'a child la r«cor«rlM from a 
daocaroua lllnaaa. 
Mr*. ltina OttftM l« *«r( alck 
William V L^niird baa be*n alck of 
laas ff»»r and thonght l<* ba dylaf, bat U 
now twtu-r 
0«H>r(f II Goo I win la ? laltlog bla fat b* r 
In lt<MUin 
Malt III* O >n!d baa b**B altcWd acbool 
ageat la Dutrlct No I. K I (Samoa* la 
agrat In I>l«trl<-t N«» *. at th« *i;i*g»a 
ll'iirt N llarhaak baa qaalld«d aa con- 
ataM* «f IHram. hjr giving b-»t»d. 
Oa M »rch .'10 a unlir of Yaokr* notlona 
apprarv<t t • u« at nar hutuhl«- r*«l«i»ar* oa 
t?i* rr<i«a rotita 11* 1 nc una'»l<» t-» !l »■! th#» 
road, hr droi* hla qaadrapcd and vahlcla 
a half tar* on a anow ahoa baat orvr thr** 
•tuna walla, on* r*-ne», an ahl*r awamp 
• n ! a maniow II-:: 4 >. 
KAMT 81MNKR. 
An organ frfrr la pratalMng at Kaat 
Sumner \V J Whiwlrr, of South l'»rla, 
t»roaght over foar organa lul «nI. Tb» 
1 
ilwrllinga »r» few thai <1» n>t rontata to 
««rtf*n or a •••wing marhln* or Soft. 
W'k bow t a*# our drat U!apb>>D« Una 
Itronnrru y »«r corr«*p »n liat'i r«»aManca 
with tb« poat-offlc#, »n ] |« an Bcoaatle llo* 
f ir in rip»rlm*nt, put ap bj Kaatraan, 
w*o lotrn<)« to put up a line from the put 
tiffl-* to hU r»al<l*nr«» at tba ••Oof^r." 
Kaatman U hu«y fl Hag oM«ra for hla 
CaMrn an I C »war Krdi. 
Mm M<rr*lla llaaUl la reported alck 
with Ian* frv*r. 
April lat. a» 1 dm a Hara apot of croand 
tO tM IW«. ID IM1 lb* ••ID* r.iuM h« 
• al I aa lata n tba mldd.'a of April. 
ItOCCM. 
II MITFOKD. 
Tba rarp*Bt»r ah<>p baloBgleg to J. (). 
UoMaaoa wu barBdl on tb« 731 Mr 
HuMeaon bad t»*B at work Id tha abop In 
tb«* furftiwi, H'bllr b« waa at dlBB»r, It 
t«M»| |>r inl waa trarlj tor**! down 
wb'B bo aaw It. II* I oat ihoit |?tH) worth 
Ol toola t'aaar, dafrCtlta cbH&BaV. N » 
laaaraBra. 
I rallt.l at tba hi>ua# of II A Ilirko»iT. 
thf either day. Mra. Hlckn.ll ahowed ma, 
>»o tb* fir l»af of ao oUI tMMth. aoni* of th« 
laat writing of th* late William ri!rkn»ll 
It r*ad Ilka tbla "Ol a |»«atal rani. |ITt« 
I wroU> an artlrla wblrb fl"*d a roumn a 
1 '•» M« lBrh'« In |«| I »r»t» oa* 
wU'ch fllad « Mlaaa IC larha* by 3 3 4 I 
ha.| written wltblB tb* laat 10 yrara la 109 
al^ama I bar* written p-Mtii rmli In 
Brwaptp^ra la It Matr«, llM Id OMtift 
at -f Japan. I ha«r naJr 30? arroatlca." 
Tb» a'*»t«» wia written bat a abort tlma 
b*for« b* illr.l 
John Mrta»n died tba ?»'b. Knorral at 
tba boa%» tb' 91 at. attended by lb* ll«« 
Mr Tw>>rt Mr Mlata^n waa ai'nl an I 
lB«lBlfant father, an uprlgbt ant bnaaat 
> man as t a g -tod DetghtMir. 
Tb»r» ta a r*-p<«rt tbat II A Irlab baa 
aoM hla half of tha farm ant p-raonal prop- 
erty to hla brother. (' M Irlab. 
DIXMKLI) CKNTKK. 
Ml** lilt* 11 a atalrat at th* Nor- 
mat (irb<M*l *t K«rrolaatna. with h'f aleur 
N'rlltr, ir« i •King rvUllvr* and frlaeda at 
tbia pitr». 
II >q 0 8 llo.mio ui^lr at a ahort fla- 
il la*t w»rk. 
0<tla« to •» 1 mad* «n I win If wrttbrf, 
• b* Lyc«otn <»n Wcdaraday Bl*t.t wu i 
foliar*. 
«»jr a<*w ata«a drift r. WMttrmore. ar* 
think la t < ti to prova lb# right man la 
lb- rigbt place 
Oar ol'lrti lahaMtant* • »? tba paat wla* 
Ur, takra ail la all, I# tba worat tbry «T«r 
ka-w, 
Mtaynf our fariu-ra f ir tb« n»«t tlm* 
ar- abort of hay. at I p*r t >a la fr«aly 
off rrd f »r f«»«»d <|aallty. 
A. I. Pobea i* at work at Narth Jay. 
IIKBHON. 
Tb« faaartl of Mm Wlllla-i Maraball 
waa lar**ly atl*a<l*d !a«t Sunday. She 
bad many frlra !• b*rr 
II trarr Pratt U4t Saturday «>a bla way 
to Bnttoa II# baa Iihi with bla alatrra 
alare thrlr fath»r'a fur»ral 
M'« Hall of ()«rdla«i la flaltlBtf brr ala- 
Ur. Mfa t' S I'ratt. 
Not roach aoiar m*klr* y« t. Thr pro- 
lop«rt1 wiotrr la aot »»ry favorabla for 
rarly *ag ar. 
II M R»arce baa hauled a load of pop- 
!ar to M' Ka.la to lb* tooth plrk factory 
I>r. r»pp»r la «xprrt^l to glfa a lecture 
h»r> to-night (%t«rch 31) 
We tblak I. I» 'a apriag ferara a little 
la a l»arca of thr »ra*oo—bat tbta, ba la 
«!•» of tb# (o-ahMMl kind 
Wr «rr »*ry «:la t to Irara that Mre. liar* 
fry Wh'tB*y la aoio# b»tWr. C. 
Tb# fan»ral a-relo-* of M'«. Marahall 
<*rr* oltMfTHl at h»r Bon* In ,tii«ra on 
Saturday. IV ?6th la«t., and at lb* charrh 
la tbl* pMN S*v»ath forraoon. Tor II*-- 
»>ron QiarUtU- faraUbcd appropriate ar. 
Irctlo* a for bothoCCBaloBBa Mra Ma'»ba!l 
waa a ladf nf *rrat mrrlt ant p>*er*»r<1 a 
rrtuarkatdy amlabl* dlapoaltloa. Hbe ba* 
not oaly iwn u**ful la brr family, but baa 
arrompJUht-d ta«ch for the Wrlfarr of ao- 
rlrty. For a.>m« tint* tlarlac bar atay 
brr* mad* a delightful bum* for atu- 
•Irata, a ad while the rffl ctloB la fr*-at to 
brr famllj, all who kB«w her will lainatt 
ttcrinM 
Much h%« tfrn writteneverywhere lo r*> 
itri) u* lb* cold wrather and and 
1 ran mi of BabfM that whrnevt-r the 
• old ur etormy *• attnr baa vlaltrd any 
plaeatt h»« r«'i alighted tbla. Tn* gr%»* 
will h- krpt jam a* warm h»re a< tbe drtfta 
can ketplt Tb« people who undertook to 
tiiit B<>ar tS« tifn<* of the laal atorm wvr* 
lrft U) »|wr> 1 •» vrrai daya. 
Three students have UfD appointed for 
the prli«debaU: Me*«re I'ark, Irish. Bon- 
in*. Illrbmond, Apr and Mllllkm. 
Friday eirnloc a lar*«- attendance were 
P'eaent to a *rrj lot*r»wtlB* addrrna by 
l'r« aldect I'rpper of Colby I'nlvrraltf. n. 
HOKTKK. 
The wMther for the pa»t wrtk baa be«n 
T»'»r»* ltk>* January than the laat day a of 
March N •» here It la April lat, enow 
from four to tl*efe«t deep ou a level, cold, 
not a hare »p<il of ground to h« n, an 1 
aa you look around the old familiar llnee 
rniH to yo«r mind—"From Grr»nland'e 
h v mountains Aid 1 Ibtok bow I wool I 
like to natlf ate like the blrda, only I have 
Viae*| and I look at my pocktt-boot— 
w. II It la, the® 
Mr Joaepti Mnaou of Booth Hiram 4M 
thr pa«t wrrk from a ehock. lie formerly 
lived In thla town. Ilia wife ai»o la vary 
alck. 
Mr. Hotchlnaon of Lynn baa m tvtl Into 
hla b<>uar In tbla place, and bla a »n. W. II 
llotrblnenn, baa opened a law ofllcu at 
K m FaJU. 
lv.ip.a are trying to (In I tbalr wood* 
pllea. 
A few t» tma are still drawing lumoer. 
The prospect fur maple »u<»r la rather 
poof* 
He well 8twyer la to more Into this pUre 
the Drat of April; be will open a neat mar- 
ket 
N. II Charchlll haa a cow that dropped 
a pair of nice Hereford calves. He baa 
•<>tne ?frt fla« alock. 
Miwm Ltbby aaa the roof oa his bam 
a«ala. 
DENMARK. 
Joseph I*. Hmlth continue very low, 
with bo hopra of NNfNJ, lie hu bni 
alch for more than a year. 
Oris Q Llhby, who haa beea alck aome 
two moiitba. haa got oat again. 
David P Lord lata Portland purchasing 
goods for the aprlag trad*. 
Cbarle* Ke*«eaden la to drlva moat of 
the lora In Monae Brook. There will ba 
<|Qite a l«r^e drlva for this atream, soma 
1. *00,000. 
The frlenda of Joeeph W. Colby sur- 
prised hiiw the evmtng of March 90lh by 
calling la force, II bHng bla atxtletb birth- 
day They took pnaaeealon of the h>uae, 
prepared a aire aupp»r, after whlcb Cbarlea 
H Hmlth preeeat^d Mr. aad Mra Oolby a 
floe lea aet aad a earner of otbrr articles 
In behalf nf th« compaay. 
March Slat there wai a large aoelal par- 
ty at the reeldeac* of Axtkar 8. Potter at 
| Denmark vllUfa. 
ANDOVRft. 
Tba UUat arrlaal la • datishur bora to 
Mr. »nt Mr* I) W. A'Uaieoa Mirch t'> 
Tb« DrtMtlkg Cla'i t ilke<1 tb« qiilloi 
ofiqati taiatlon Tu «<lajr e«n.lnr j Manara. 
O II IVir lid L Y J i»n iriilif In fa 
for.fusing *U f.trm* «»fpro,*rlT laclad* 
In* »ch.K»l au rhtrcb i>r«»p. rtr. #tc tow 
rit«p<, and Ma«ra >'r»r,r!i lltrnra anl 
other* taking the 
Tbe 1*1 It# of tba M K M m |i If am pre- 
plan* fur • fair to i* b»ld a<»m«tlma tbla 
month. 
O or** Karrar l« tu bin ciiirft of tha 
N«wli»ll farm il Hoatb Aatlovvr tba corn- 
In* Ja»f. 
II T Karrar I# in >»In^ U» hla farm la 
Ramfbrd 
Tba M«il« bate acircely h<en brtter * hi a 
• InW tbtn to dajr, April l*t 
Good bajr l« acarc* at |20 p :r too. 
llu«lora« U tirl*k at tha •team mill; 
from two to three cord* of Mreh ar« dally 
Worked Intodowala 
V. M Tbutn«a( tba b»«t ball tar, ba« a*?- 
• ral rise hotta completed. or nearly ao, at 
Ma »h.»p. 0,i hnllt «tprraaijr fur a Mr 
Sttrtaa of Boa ton la—to tell It brl«flf— 
elegant. 
FHYKHUKU. 
Mr. J. Tolatn, Cumberland Co. Pun* 
mlatloaar, ap^nt tba MahSatti wltb bla ala* 
t«r, Mra. A. K U • iMNbaa Mr l(l< har t 
a«io ha« beeo at Aagnatatbla w« k oo hual- 
Oraa ronnrcte t with tba Nomal Ncbool*. 
Will M ogan la at home fr<>tn Ptrtmoalb 
Collage f.»r tha vtratloa. 
Principal C. A. I'aga of Lelceatar. M m. 
Aca.!« mjr. waa at Mra. S »ulh«r'a for a few 
days 
Hath ao<l Lacla Merrill, with Ml*a |)jn 
lap, a rUa«m«te from Illlo<>la, an I Mary 
Uarruwa, arrived from Wallialey College 
on Tbaralay. 
Mlaa Kttl* Voaa of Calala, who la at 
tra<llag Mra C««weira eebonl la Portland, 
la hara to apaml bar vacaltoo with bar 
aunt, »i f• iir i.«m*on 
Tb* Kff'urc II >r«r IUIlr»a J Company 
urrmitit Minh.1|- 
M<*J»r«tnr-W M "prltif 
«ink -a w r.(» 
Tn«Mr»r-J 
mr*«inn-4.ll rm*. W. (1. •prlRf.J 
rr»#'*ir*, I. r. Sdltr, ( l.iu*twlh, t 
lUlrh, I ornUh 
TfelUlMIM ( Tgto i*.\ wltl A O. |\k«». 
l'r» •t.lrnt Tb»jr •r^ptr.l ifj«« charter «m1 
voUil to iMlrict lb* Tri>w«rrr t» open 
hooka (or iihMrlptloa of it rk an I to U- 
•a- rrrtiflctUi tberefor. A<*J >ur«*»l for 
two We*k>. 
Til* Kry vitiira Vill»g«. Flrt Corporation 
in»t on tli* untt «t«y it>l vrgutinl tin ler 
tb«» charter »»y electing— 
UoUnlnr-T C. ihliUf. 
1 Ml-J. t. i*#rry 
»««■ «mf«- it Hk*. Willi** ln)»tOII, J. 
W r«faNI 
Tr»»»tir»i T. C. ahlrley. 
*»ni»«»-A It > I, Mirk, * W. 
rtf». 
Vote*! to raltc |; 00 on toon t». AdJj«nx<1 
till April 9. 
lUTKKIKLI) 
ni«lo<«* l« itall— thai U what t-i*tr*!- 
»r< <»ay. 
At th* prrarnt llmt w« are 'jaiu 
a Wooil j>»nlr. ()■ kcrouot of th« tlr«|> | 
•now r»*nf of oiir rttli-o* bat* not t+ 
nlviil tb« Ir naaal ftupply; an I %* fur itry 
• 1 fir prriftt conaatnptVin. thera U 
boor t > b« lift I. Tbo«« who h jrn coal 
ro-nplalo th*t tbtlr *app'f U ruanlo* 
abort. 
T S llrtilfbtra pirfcr j M# camp an.1 
rarrlaon «<jvtpat« U»t week an-1 roof I t<« 
Ptltliad II- haa th«» ktMB lately n"-u 
pUil (if Mr. Ocorg* II. Watklna on Oray 
Htraet. 
K r.t« am In great «l«man I bert at the 
mwat II—. I h 
(•••rK tr will mo»# oh u» in* noaw 
f«rm lately vacated by Win. H' ful, 
Vtt Wrf# plrlMil tba nlhtr lit; tfl Mf 
K-1 w I n Howard <1rtv* an odl.Utoklaf uam 
Into t >wa la lb* ahapa of a J* fry h«H 
birt»ttMl lnt«> bl« atelgh. Tba anlroa. 
• m wrtl broken. acwd writ, ant ahowe-i 
more ajmptoro* nf ape. d than hid* of th» 
two>f*ar«oMa tbat are <lrl»«-n luto town 
K I aa)a ha U worth more than aotaa tbat 
th»? hrtg a good deal a'»oat. 
Oar Hcf-trm m*«tlar. Nutdty avralaf. 
'.Tib til, waa one of lb* oM fa»htonr«t 
••ri* ar.<1 Irjao 
** 
klDil; four »lgn*d the 
pM|f. 
A little of tha "Lff't 'ttr" mip!« »y rap 
reached thlt market a« •• ar!f a* *«i ►>*■ 
fur* l»»t. ■ 
I hate ofu-o heard tb* rnairk th»t ther»- 
w»a murh coaaolatloa la pantry. I *a- 
ma<h laurr*u<t la tha lloea oa Mprlaf. 
written t>y your Mld«ll* tWfTlll corrr- 
apoadeat, hut wtien ! aw.ike tba tut' 
| mora log oeljr in iu<i it aaowlag a two-forty 
rait, thermometer la tb« l«r«l rrgl »n an t 
tb* arla.l Mowing a perfect fair, | havr 
eonie to tb« conclusion tbat putUf baa ao 
charm* fur me. I think tb* following !!■«• 
more appropriate fur tba oecaalon 
** Tli* • arth t* an bleak >l»«*erte>l, 
en rn*<l III* wind* blow, 
Thai ho hu l >f no bli»«oiu will venture 
Toiw»prro«w b« low, 
ll«l, inngtng M iptUi tlqir, llwy »nUi 
|wp umUr tit* mow 
* 
Mi** M«» K Ilrldgbam ta* returned from 
Hcltaate, M t**.,wbeia aha hu bc«n apend- 
lur the winter. 
Weda«*lay aaealog tba llaptlat Circle 
ha I another of tb*lr go<td aoclablea at tbr 
lateral Bill. 
Thnratay evening tha colored K»mp 
K*m11a gat* a concert at aama plara with 
a f t k1 boa** 
Krl lay evening a dance at Tobla'a llall; 
mu«le t»jr Waal Hima< r IIar><S. 
SOl'TIl lU'CKKIKLD. 
II. II. Hutchlaaon haa Soaght the lot of 
lan<l up n which lb* aW ahop anl bruab 
factory wer* formerly I.fated (both hav- 
laf hr«-n turned al dlfferrbt timea) of the 
H'ltLlngtoo Uroa. 
John M. Tohln la alek. 
The Win*) >w Packing <\». will accept 
• o'»«crlption« uf roro from tba farmer* 
to the amount of 300 a< rea. 
Oe«>rga Uanbam aad II. 1>. Merrill have 
rarb l«tat a tucking calf 
The afe of Nathan Matltn referred to 
tut week ibuild bava raad ot«r 90 yaara 
I !. «r <>r <• «• »r lfr« jing tiliriDK »•"- 
!*it rold "•nap," ^at I ha*« y*t to bear 
from the Inhabitant 
" 
I h»«l heard that Solon (*ht«. • new 
hna»» wu nnrljr completed, bat la paaa- 
tag tb«-r« I coal.I the flrat "foundation 
itoOf 
" 
Th» writer aold *n I delivered hi* grafte 1 
fruit to A^rl |ri«h tb« pMt week. 
I lr«rn that Zi^ron L I'«ckar 1 of lie 
bruo rrcelml |l p-r barrel Bet far hi* ap 
plea liulj writ to U'MtoO 
11*7 la quoted acarca ar 1 bl«b about 
b»r*. 
The golnf l« flrat rtl« «t tbla wrltlax 
Hiram A. Cooant b«« rtfWea cowa an 1 
belfera. 
Vour rorrr«p >n lmt ba* bargained »*m 
bit bom»«te«l f»rm and parcbaa*! of Hob- 
laeoo l»r»n th« wr||-kno*n II II. Hatch- 
ln«on farm altuated upon Hiatb lllll In 
UarkA-hl. • Hoatb Ilarkit-li" will •Ull b« 
bo misnomer. 
The farnv-ra htfa lmpr>eed the kjIoj 
th»* p*«t w««ek. 
H.'c* trn now worth II ccata to.I batter 
|C at our atnraa. 
A TrnrrabU problbltloalat la o«r town 
•u« the Prohibitory p«rtr "wlllawrep thr 
country from pol« to pola la the ocit l'rva 
Identlal conteci" 
A will-known Mtloe pai>*r attfru*tU»e 
the amen<tm«-nta to the L'qaor Law a* 
"mooatro*ltlMi.w I aboalt eooner think 
the wrltrr ww a •'nuiBatroaltf.'* 
Hit Weeka' alttlJICjJ IB April la BOW prt- 
dleud. 
*• Hhall the farmer* shovel oat tbelr 
wood piles?" la oow tba «j»atlon before the 
Imm. 
Unrla DanUI aaya It la aaalcr to say 
thlsfa thao to anaajr them 
RUM FORI) CKNTKK. 
Mi« Jennla Martla bu rttaraad bom* 
fr 'in Walibam. 
Kdgar Lafkia hu ratorriad bom* from 
Chicago for • abort aUy. 
Virato Martin. 13 far* old, 4 f#«t 4 to. 
high, hu trapped 13 foirc tb* pa«t wlnt« r. 
W« ahoald llk« to conptrv aou* with oth- 
er town* which claim to hiva auch amirt 
bor». 
J »• ph Pralay bu • calf two month* old 
tb at gtrtha 3 feet ft lacba*. 
Dot llttl* hop#* ar« »otarU1a*l la r* 
K*rd t-i Mia# Jalletu Lafkin'a racovvrj. 
LOVBLL. 
Mr. 8«tb CharlM M la very f««bl* htalth 
Th«» I >*f*ra bar* flalahad ap tbalr Jiba 
tad ar« Mflllac oat tbalr oiaa. 
DaaUl McAUNUr baa mired from tha 
villa** to bla farm again. 
C II L*wl* ha* b«*o to Amaabary, Mua. 
oa baalaMa. 
David 8t*tra« hu aold a pl*e« of laad— 
part of th« Fitatar plica—t> J>bo B. Kin* 
ball. 
A aaw organ U la tha charch at tba vll- 
lu« oa trlaL 
Thar* la qalta aa lataraat la tha attt- 
taga being bald at North Lnail. 
NORWAY. 
cararaaa. 
I'klttmlUl I hank, IUf. C'«rv m K. Aa«»U, 
IWk >.« wrtu» m oiiUt;, Mir. ■ 
r**' «t '• •• h«M>{ 1 w 
rw*««4 l°«acr*r*i. mI « k«rck, ll»* Al»* Wi» 
•mil, I'aatnf l*n«rkiu wnlf» -XdlxUr-M » *. 
■ ; feMtoifc »*k»4. II U a.a.; m-wUI m 
P. B„ T»nfa>. Uiin' I'rairr I r ■ 
TWMtfi rrf^W «**klj> I'iijii IImiIii, TMr. 
ifHkn>l>*< (larrk, O. h NltWry, Nmm IWk 
l*« Mtnln, I *> r. a.; ftakkaik ark«»l. U «« B., I 
kw-ial U'tinf. T no r, a., MT».la#a.la» 
I'ratrr HftlMi, Mr a.. (Um FtMiJ, 
T Mr.m. 
ntru ainiM>. 
I" A A. M.—Vmkm IL A. .<(•. M, aaa»i«l-Wa 
H hlxklt^ t.*r»i»r, «a of Wkn f«U »■<», M Ma- 
aaak- flail. Imukt II f lUniw w»him 
"i U«luH lo-lfr, Nu It, .a Kwhk ll».:, tl.alar 
Kraaiaf, aa •« UAwa fall M»<«. II l» K«.lK. Mar. 
I. (I II. f -IUf«iw IHIIM in <M4 fttoat' 
ll. i.ifffj TtfKltt i:»r» n» A< l> F. IU(| *•*■- 
H l,j k.M> ainpHMiii, N« II, mrrla la «M<I V> ll»a«' 
llail. WW.I 1*4 bank Frvlar •( »a*k 
walk. Ikarft Ilatw, KrnU-<ll»lk| Malaal 
IUW A»» •!> « af M |. O. U. I'. \aaaat 
"**«iaf. lM M.axlar ui Jaawa/r. A. a. HimbaU, 
k or l',-K»nU/ m llathawaf l»l- k. 
"»7 W»4w«|i» K«>kk| ( M. I'><kul, C.C.■ 
U. K !••♦» «, K. af H. an I H. 
I O. <♦ r la ••ra»r* ll»ll, firry HalanUjr »»» 
'i l»«. r. L. I h»ai»T, W «. 
•• \ K lltir; hiM INal, >f.». U, a»ti lk« lr«l 
J '•< I 'i li. -nth. .11 «•»*' Il».l. J 
H- (aakan, I'aaattUw. 
'•ail* <»•!>>»• .» ib* <iir<>ai» iKamitT >■» • 
'•fk ».»* »I iin- «M» I B«k *ar» 
Hprlo* h»u at Wrti'i A kVkk* ll*l«IV 
tj ilt« • kinVr <>f tba turfn'Mri of 0i> 
for.I lltr .*•«<>'Iktlun, In Norway, control- 
plata lit*In* their pkturia plkcail la thn 
library at I'krla aoou 
QnU at i'«.u« (ft llall Taradtf avrBlltf, 
Wka Willi ktt*n<tmt. Thn -lancing wu a* 
qaaal r*ry *t>) ijkSU. 
I. I It tar la urn m >rc khl* to '»« kboit 
bit hnaleraa, afur k loni; alcknra* Ilia 
frlioU cuo^rktolato bin npin hi« rtcuT- 
try. 
Mra Kr*1 V Amri an I chtklrva, kfUr * 
»#rjr plrk«ant» ait hav« ratornvl1<» thrlr 
h<»ma Ik Nr^lbam. Mua. 
It la b■ »p-^1 that kt 11?aa* .-on a«»ra of 
• w.»ti.rn will ix» piaMc l 'j »:i« rtmni 
tor tba N »rw«jr corn ahop the cotnlag »«•»• 
• »n 
(?«|los WiUun rrturtu thtoka to hU 
follow workm»n In th« abo* factory fur th* 
«u'>«tantlal mtonor In wblcb they remain- 
Vrtd him Mr. Walaoa hM for tiro* 
'mm aaa*>> to work. and tb«lr • rmpathjr 
r »mlBg In thla war wu *»ty accwptanle. 
rn» aroou.it wu |]| SO. 
We uotlc-| In N«m Crockett'* ahow- 
window « f.irmi l»M« took lac weapon, 
narkrd //if*. Nam hM Mood curdling 
«t<>r|.a to t* II ahoat It. 
Much latrr»»t !• roantfrated In Jade 
Whitman'* atory. All Join In pronouncing 
th« op-alBg chapter rtr»i-cla»a 
Mo Mtilfft at th« I'aleeraallat cbarch, 
H-in Itr. .Tib. owIn< to th* fact that Mlaa 
tt>*rll prrarb'd at Durham. N II. 
It l« Bow NfHMi that He* Mr. Martin 
of Nacrartppa will l»* aaaltfned, by tba 
nrtt ('»Bf»r«occ, to tb" M II. Church In 
thla village. 
Norway paya a'*»ut on* twelfth part of 
th»* eatlra county ta* f »r the year Mar- 
tha apportionment for Norway belkg #I.- 
(Ml •*. 
"Kylemtr."* th* alio lard br»1 •talllon 
to »t«nd at tba aUbla nf Oeorg* I'. Voonjj, 
«t "Fair Vlaw Farm," tba comlnft a«aaon, 
la a beautiful black polata, 13 ban la 
ttlgh, wiliht !)!'• pouade, IhrM yp*ra old, 
•ired hf I'rrarott, b* l<f llar<<ld alra of 
tlaod H ; flrat dam, II >«a D (dam of H'.el- 
ia Hlak«\.'*» I I), hy Morgan Trotter. aon 
•f Wbala'xiaM (»lr« of Ulackaton* II 
J7 I I. an I I'ollard Morgan "Ira nf L w 
xiiiD II if), dam by old llantrl Morrill. 
U» la a good at*pp*r an I tba own« r f*al« 
Juatly proad of blm. 
Ilarcalna la aprln* f t »!a at Wabb A 
W it< il*ld'a. 
N irwif |4 D >l«"j J.T I.a I! >■! Uor»' » 
tb lrrw* 4 Tllftt IWMfM Tr.irn Vermont 
• f-m itaya alnr* »<)fu- hair .Jul-n »rry »»' 
i»M«? bor« « Tb«> public llttla an<t*rat*n I 
<t« riUBiltn »><j*ln««* carried <>■ fijr tb>« 
Urn. Oa« la d«*>I of a bora* of any <!•■• 
•crlpti m b«« only to call on th»m «n I 
•hrr will n 11 ja«t what th« T ii«-air»—tor- 
iblng from • »>rk hur*« to oo* of th* 
"tw«atl«*.M Aotlrtw« 4 Tbftya* 
mat* It » point to th'ftl only la tb« b««t, 
ibvrvby giving good »ftiur*cuun t»tb*lr 
eHtostr*. 
A n»«v r»fia« ri boiUr la t > *>• pi*. In- 
to tb" A lmt t" ft! • ftbortlf. It will '»* 
'n»m th» manufactory of J W. I'<nu< y A 
S hii, of M -r h»nlr Vallft. 
Working p«ou f|, i jj to! 91 
•I Wrbi A Wfthtfll.l'a 
Tb« 0 A. It bftil Ui* Im^-u ijnlt* nlcnly 
il ir>| up f»» patting In »«w ftimuur* tn »n i 
r«rtur«x| t»y CbtrlM A. Ilatcblaa. Ta«- 
iMinting «•« .Ion* ti* HUr# I'otl'a ftnd 
llo l Cbarrblll: It It • rtrat-clM« J »n. 
Hllwr A**«tn'<il-« will m*«'. ot 
rbar«.|«y rvmlngoftbla w rk. Nocbing 
-if tint* on any r »m*l. 
J II II t*> ii<m, oar very p >pu'»r .lanc- 
ing arbool ui««t-r, b«« opt n- I b • we n I 
•cb'NilstOiforil Tblaooc oamb«rt a boat 
tl rI»0p!r»—•l|»^r «r«»ft 
M -J »r ll- nr* It. Mlllalt I* botnn for ft 
tlm». 
>1 if lib l« •••Irrt. .1 ft* tha <1ftU for n 
<r»ii I military'*11 tn 1 itrtll to r* g *«n 
'■T tb« Norway Light Infantry »t Norway 
tUlL 
I'rrwDt c>rk at tb« II ala lloate a Mr. 
J »bn Cftlban*. 
Tbn I'onont Grftng* will raavt at tb« 
vl!l»g«t Tu»<n1«T. April J a'. 10 a M. 
Tb# High HebooI scholar* gave ft v»ry 
Intrrratlu^ mt>-rtaloro«m nt Concert Hall. 
AV1n*a<l%y tvrnlng of la*t w»>*k to • 
crow>t»<! boa**. Tbn o^Jact tn living tb« 
wntrrtftlnnrnt wit to g*t ra »n»-jr nnough 
to hay ft b«ll f.>r tb« ftral.-mf »«olM ng. 
tt tb« rloaa of ll» anUrtalnm-'Ot It waa 
mnnanml tbat th" nM-«Maary am >ont waa 
la tb« h«n la of tb« trcaaarrr. an I tbat In 
lb« nnr futare tb« trbool w >al l give «o 
»Taolng'a murtalnn^nt, to ftli wbo w >u <1 
»»ftll tbroia^lfra of tb«» oppirtunlty. fj»». 
Tb«> acb'ilara are t ib« congr»tal«t I on 
tbrlr aacccM. 
A p*p< r h»« b«*a p»««. l tMand for lb« 
Hi of G«orge Wo > I, wbo Ifttaly lo«t 
qaltn a Tftlatblt bortr. \V.« anJeratnnl 
«.l gave g«>n«roa*ly. 
K •* Dtnlrl (#f.-n of Michigan w.a la 
tb« plftr« tbla w«^k. Mr. ()r«rn waa fir- 
a>*rly of Wat^rfor.l 
MIm Mattia Walkrr i« toon vo oj» u 
room* In the «t>r* !at 1* oe» 
capiat »»jr M'« tV<>.vl«am and f.trmerlr by 
tbe Crockett elaU-re Wo tru»t Mi*a Wal- 
krr will a»r®t with the twit of ucrtM 
A urce««Uy lone elnce <1 '«y the 
lowa, la about to be ■uppllfrl la the nature 
•»f a aafe drpo«lt for the town record*. 
For tntojr y*ara paat the ofllce of the Aa- 
•raaoca an I Selectman hat r**n furnlahed 
with an Iron aafe, at beat of fair .|aa'lty 
ooljr. and bv no meana fireproof When 
in* National U«nk vaait waa constructed 
there wa« at tha atni- tiro- baitt, bat not 
flalslMd entirely. another vault, under that 
•f the Dank. Tha latter la being com* 
plrtr I. i»need in common by the Ilink 
»d 1 tha town; tbna aff.*n1lnic an arnpte and 
■kf« rrp Mitory for booka and other town 
record* In cu« of lira. Mr. Ahlon Ht«- 
rma of N >rway Lake waa tha originator 
of thla plan, by whom tha work la bring 
exacat»d Mr. 8 deeerTee much credit. 
April lat waa hlaeaed with the naual de> 
laaloca an 1 dlaappolntmenta. Tba Jaatlca 
and tha mlulater wrr* t\rrt, bat where 
w«ra tha oth«r tw.if Tna dark at tha 
Deals llooae did not know! 
TOW* MMTIHO. 
A. H Kimball elected rovler ator. 
Voted to pt*a ovrr tba article rala tl ng 
to redaction of the valaatlon of tha Nor* 
war tannery plant by a ananlmooa toU. 
Alao t«i react nl the rota whereby It was 
toted to eetablUh a Ilqior agency. 
Voted to paea orer the article relating 
to future notifications of town me»tlni (to 
he called by publication In tba Ailrtrtitr). 
The liquor agency qqe«tton ervaMd con- 
aid-rnMe dlaca««lon—K-v Mr French of 
Norwty Lake. Iter () 8. PllU'ury, M-eers. 
French. Mlllett, 8anborn and othera taking 
an actlra part. 
The Tota to Invest *«<■) for supplying 
Ike town'a acholara with teii.booka waa 
winded with little oppoeltlm. 
The meeting waa well attandnd, not* 
withstanding tha atorm. 
Mavbh Hi* Lira. 
I). L.Wllc»x«»D, of llor*« C»*e, Kt 
be «i«, for many T'»r», badly tffltrtid 
with l*hthl»lr, aUo Dlabetee; the piles 
wera aimo*t no«oderar>l« tail would »oma- 
tlmr* ilcn'xt throw bin Into convulaloua 
Km tried Electric nitura and Rut relief 
from Aral bottle and after taking alx but- 
ilaa, wa« entirely cored, and had gained In 
fl-eb tl(bUrt) poanJa. Bay* b« pnaltlvaly 
bellevra ba would hare died, bad It nut 
been for tba relief afforded by Blectrlc Bit 
tera. 8 ild at flfty caata n bottle at Noyaa 
Drug Htore. Norway. 
BrcKi.iw'a Arnica Halve. 
The Rt$l MN In tba world f.»r Cote, 
Bralaea. H >rea, Ulrer», Halt Rheum. P»Ttr 
Korea, Tatter, Chapped llanda, Chlhla Ba, 
Corna, and all Htln Bruptloua, and font- 
tifi-ly curaa Pilaa, or no pay r»qalr*-<l I 
la guaranteed to gt?e perfect aatlefact'OB 
or money refunded Price ceau n bos 
For nak at Noyas Drug Store, Norway. 
I Dress Goods. 
Wn nr« showing ft rtry #oM natnrt- 
ment of 
Black and Colored 
Dress Goods, 
an<l iiuitir nornltiua conflne«l to in 
Now Sljrlm in 
VELVET! 
Our 
50 Cent Dress Goods 
Lata torn* 
Kxlra Good Values. 
Ilnttona mi l Trimming to match. 
If yon uroto l»tiy n 
NEW DRESS 
thin apnntf, wo inritr yon to rail 
ami ]<»ok nt our 
GOODS! 
Mrs. L. V. Lcadbetter, 
Dressmaker, 
Housekeeping Goods 
200 janla Print, At .1 1 
COO jar.In Ilo*t Sheeting, At 2 1 2c 
ISO run!* All Linen Cnmh, At Re 
Itcrotunta of Priiit of the L >om 
!'.!• ». !.- .I 8 l-2c 
[Fancy Goods Dep't. 
Mr wiling 
KID GLOVES 
at a Low Profit, ^n«l tli" attndirl 
«|tulitj, tlity A.lv«Tti«o for thin 
■took. 
10 iloi. (imta' White Shirtr, 
reinforred Iwk. unUun- 
dried, SOe. 
•"•ilk Wiling. Spring Shmlu*. lOe jj 
AO Silk Bfbboo, No 10c 
: All Silk Btbb No 7. 1814b 
I All Silk Ibbbon, No 0. 17<? 
Loomer's, Dr. Warner's Health, 
Duplex, Bull's, Easy Hip, 
nn<l fnatit low prire<l 
CORSETS. 
C. W. B 1 CO. 
No. 3 Odd Follows' Block, South Pari«. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
WV hate juat n turti«* <lfrom mark* t with the finmt lino of Novelties in 
Drcxx (ioodx, Sati)>('*< C/iatnfmti/n, etc., 
—with the latrat styled——— 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
ami Otb«r trimmings to match. we have rter had 
Aa wo parrhas* tin-** Rood* of the importer*, at rrry low pri«'««, we will 
Guarantoo »«>r pric, * t > !»• an Low a* the Lowost. 
M*W<) in?it«' all t«i call and pkv> thrno good*, whether they wiah to par 
rlimoor not, an w« know they will enjoy looking at tbem, and wo do not 
count it troublo to nhow good*. 
w hitcombsSmiley 
129 Main Street, Norway, Maine. 
CALL AT THE 
~~ 
Clotliing: Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO.. 
Where You will Find a Lar^o Assortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of othor Useful Oifts. 
BIk Bargains in Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work made to order in tho UUwt styles and at the lowest prices. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
CLOSING SALE 
Iu order t<> eloM out our utock of 
Underwear, Woolen Shirts, Hosiery, etc., 
wo ab>ll. for tho nnl Sl3Cty Dnys, .lixmmt One- 
Elglith Off. from our umal price, For Cash ! 
Wo ut to conHumrni thi« affords you a (food clnn< <* to supply yoar h«*li 
io these lines of good* ut 
KNOCK DOWN PRICES! 
Call and m-o tho good*. Wo art* ju»t putting in our Spring Stock of 
ROOM PAPERS BORDERS ETC. 
Very Fino St?le», which wo nhall m41 at 1« »* than city price# 
Wo ha*o jti*»t taught a largo stock of 
Paints, Oil and Painters' Supplies, 
which wo will soil at bottom pricoa. W« still have a good stock of the 
TOWN 1ALK FLOUR, 
which is tho bent floor for tho money that wo crer sold. Everybody likes it. 
S Barrel Lots at low than usual prico. 
BRADLEY'S PHOSPHATE 
in stock and for tale, at lowent price. Wo »l»ouM !><■ phoned to aupply tho 
farmers with «»no of the BEST COMMERCIAL FERTILIZERS " ,1"' market 
Call and get one of Bradloy's Farmers' Almanacs, FREE! 
Wo haro our usual good stock of goods, and nball l>o happy to see all of 
onr old friends and lots of new ones, who may call to ice us in order that 
they may buy their store supplies. 
BEST GOODS AT LOWEST PRICES. 
Truly Yours, 
Market Square, South Paris, Maine. 
W A HANDSOME WEOOINQ, WITHDAT _0Ra HOLIDAY HjUgT. 
' LUBURG CHAIR 
CknMnlw » PmIwi liknrr, •■Miklafi •» l*»«t.4 
t HA III, UHSIUK, IKD,*r ••H-fll. 
k Pricc $7.00'•ttfcisssF] iSriTSS^Atf 
» CHILDREN'S CARRIAGE;-* 
AD flmWwd Willi Ik* AMlWItHl^fa T.r+.t »V IV.l 
4l OBf W1w»m»« Mm. MrtxliUniplirCAUl r»<- * U> ;■ x. 
THI LUBURC MANF'C CO., 140 W. utn ei.# riiuc.v .. > 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
xv>v> » Wwvwxwvwwwwwvwwwvwvx>-VN- 
CASTOR IA 
Lv \\\\\V\\\\\\\VV^<nN^^\N^V\v^Vvv^NNi>v> VN"' 
for Infants and Children* 
mt**rnwrnlUfiVhwiWI 
*•*>1M M WffW M M? p«TfOM 
• •»' RlUrmttD. 
IU •* OxfwM *k. Brvai^a, N T 
rwta. o*hi«!ia 
H»nf>, I Harrow*. 
U« * mt, i «4 tfc*|k m 
Tu CMttai* Cwcr^T, »■ IVk»n lui< K T. 
ECLAIR! 
Will Make the Season of 1886, 
»l • d lk» N«fcaar -+r, n 
Iluiuro I*cl Mo. 
Termt, 520.00 to Warrant. 
9f U*n k-» ?'» v « 
Ht'x i« *1 Wnli I? » i» In-f 
Mv«< k H »• > ••» • Wi •• r l*| 
lilt %• U»■>■!♦»« V»» ••• '*'• <«bkttk 
R«ar^-i r M, M* I »*• 
C. v% MMFUl I. 
Tobacco ! Tobacco ! 
-at • 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kirds, 
From 3iV-. to $1.00 a 1'oiiml. 
—al*o- 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
ok&tiurc 
s^*ojto*- r~ Z 
♦ iM-i h >1 
*t/\- 
THE BEST IS THE CHEAPEST! 
Ch<kfin{. Kub*, Uft 4 Pc 4 B<"' 
Pianos! 
Estrv, Majon A HaT \ * E"^- 
lard and Burdftte 
CB DC <■ ^ ^ <*»- 
»>U«* M'Hl »»< U 
Piano Covers. Stools and In- 
struction Books. 
Wm. J. Wheeler, 
uur o k« nm». r» 
Special! 
l'« r«*<h*l *tt« tit: |fif» 'i to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
Teachers" Examination, 
—AT— 
Could s Academy 
April 9thf 1887, a? 9 o'clock a. m. 
A- h""*' • » 
mw n» I i* to *1, J ay •<>•«« • <• >k I 
«*M IW.I ||k»« I# 
TW i|w ui « • hrt !»««■"».»»' r»»' 
NMllM". • to ( <M|< rnK u #»• r.J I 
iw NdtkM'M »• » m tu m*w« 
A * \ 1 • * 
<• Mil W ft < ■ 
h. » Aiwtt, I »«nn 
unurv'"- " * '« 
Muli Ik i' u 4 
■ 'I irt*i m w i» : » i- f < 
t* yw, Itel «l t NMI >N >• kMMM akril Ml 
W'M f»« U ■»-»• ■ ft.hi •••• I' u 
ttMMN ItttM w-'i \t » < •• >11 •<* III- 
w*r« .ti |»t< *1 S- » »i i| 
iMNtt*! M* ttol )>i| r*«< ■»— f 
■ 
|>i> Hi • •i.rii < • • * 11»»4»«* 
Tkl. M «•* -f (••••# |4 t«ll tkll •« «l 
• NMMH TWO fk. »'r *•' • ,k .»|.f 
frv# *0 • ''! ».« .J. .. Ii kM A44XM 
T» WW. «. 
WOBKING CL4SSES*ttemtio« 
f|NNI •( MM MS M>lil Wf« 
M|ti* |M • "• II. » I • • ■* M 
m in ikxr um >• >■!!■»»« iv. 
|VM (Ma la MM* •• »»• TWi < 
HI ||M* Ml ll»< IM »4 *i»l »»4 K«4 tW III! 
MM •• ill- if 
Mtltlol Mil IMI.»aa A 
kimifttiM ► Mi-m**' o- » 
•»!»• •« J» « •' Hah I •• If 
■ nn— "*• M »4 Ml* MMI M f [III ml M •• I*** M U) h'»f *1 a ta LkM 1W *»•«•» 4 MNMi KM M*4> 
illlli< '*»* tot'1 MSM A* M r*l 
to IM ml. I.a>ga «•«•■••• «r» * !'•' 
iMrl M I mil if) klaittM, It ih »« 
Mil •<-• »» ii i»*t •• kf ►! 
Im iM Id "Il t i' « tf« ■ w <i» »l !!••• 
II mm M M*i ** I 
<itl|r# nf I l«»i|ir 
U'NUu. ku«M. w !>ii- »» J to M l%l> ****■< <IH»4 IM Hall* In il« 
.!•* af Mar- •. a y 1*1. u Oil m 
b|wn 4 l»i*. Mai IM, | «, •«. 1*4 «.■ 
■», Ito aa l»f«.fiwl. I 'dial |v> »f n% »«lali 
toaa Ixi — >»*«« H ll* ma irmit.l 
raal kalaf 1^* !• il< I \ <*• M 
Mllfklwkul. .m I Um- wa tto Mil 
by J*M W Jato fcato. m Ito v«ai to lM4toto|M| 
la IM torn m4 « -• -a*' K« » I » .-i a* it 
to Ml *f ll>a'< t »••• TW ilo >•> M 
••a a* »«••«» £# a» IM 
M*l «r '•* A a 'tra I. ■»«! a mt U«1 
Ma Iw Main. M'v. Itoa I **, Iv *riai 
ifIto Ma'l a4 Ito imIim I * m to 
ilnaw >-f aa~l MW 
llitonl. Jm»n INt i*1*" 
w M W WA T. 
Br at* Atf'i'iT. K. Iiuu 
HMKttll I ®%IX. 
• TATK ur MAIN* 
oiroii. *• 
4k ■ H mi »ar*«tto*, itoti Hum H. IU» 
1 till * ( KIM. II I.M » • • 
« rto'W UI>|'H I K*%l4*, al •• HilU'l. 
M tol**, i*4 • ill to Mil m-mi *.*• ito 
toitolU 14 t*v»fWi> l*T (I ••'14k 
Ii illilWrt k*, il ito •!•*•*' A A K I. Hi' 
raw* I* 1*41 .« mm ll Ito » .1 « in «1 • H 
rn— <»••" ,»• *>m4m <m 
MM I 4*7 M ii**, I* l«4 • Ma |h* a»a»- 
au aMMto •• II* a* 
MtolHI 4at*ll*4 Mmtfal ml Mill*. WW 
•Mti Mil >1 laalM.I 4*M • i»a l-a J «|« 
Uwra n tom ii*nt a* to.f •• mm. m *a -r 
Ml. to*l'toi ir l 4— ff > jal aa f 'I' .«• Hi UM 
M*,b to Ito t*«iiv mm hi in x "il Ci* 
mS* Miti LiMiMo**. m ito •'•IIIito kit* 
In4 fill* nl toilii'l kiii"ii4. Mitoilf Uf 
Im4 W *■ r ll*i>*». a4 •••iarif «•» lia I 
af Jmi> lUrt*' il l> lto*1» ». to aai I ium 
Dito. i nua. Miti mi I*' 
H a. KAUtow*. l>irt ri imurr 
Grand Truuk Railway 
Wmt*r Arrtngtmiiil. 
0*m4 4ft«» N»« Im.'im*. m4 Mill hitWt m*- 
'»», uwm wU nu — 
w Mirun. 
!*»•• I-MI V »»4. 
* « a ■ r m 
» «a lit I l» 
4 It • W I »« 
»w •a in 
•«? i4 i a 
lit • u 11? 
* M Ml t »• 
... * It H«> 14 
t J! I* a I M 
U U I* 
* a* mi a at 
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• U H M »»» 
■* vi w m rB 
T «l to U « It 
r>«HMj<— 
41 H »_ »*• 
CQ • II • >» Tm1«Wi till ■ to hm«l •» t II 4. 
<*-i I »" mJ I9M. 
r«arui» t« ■«ma*L 
IW r»~ 
*. m. r m. r. m. 
T » l a» if 
■ Jim*. • * I •* 
• 
*• '"¥2sH 
Xr >HK fUS 
« a* • M 
IB 
1 " AM 
u a it ii 
• - »- - 
•«»< 
% w I to" » » 
52 I M •" * |S it, «!«• * w _ 
• • 
Urkl M s • 41 4 
l»' ■« 
« 




• • •»» i* .»t 
-» ." ,** * * tow 
PORTLA" DA BOSTON STIAMCM 
< 1 -. '' '.I 
... ii • »-.,%% •»* 
ik»a.laar*M< r 
vi -».»••»». r«Li "" 
»>■ *r ». ■ *?* 
J, i ■» a*-*» l V 
It 
KING OF PAIN.' 
I hi » I it, Kitrrtil ill liifttil. Nt.< 
t.i i % ►'* •« • ■ m"• m«« 
n 11 * I • •• • 
ll >• < III, 1 f |l Ml Vt»'fW« IW.I 
I I HI* I.V» 
a >>.'til< H «'■!»««. Ml llml. tmy 
u I I *2* !!•*»». 
A L*-GC BOTTLE A POWERFUL REMEDY. 
*llMt I f«MMl<«l, *• •• *•«!• till |S III, 
§••# feat II*. 
t» »» < I ("Ml it IWV««I Mil •( ■*>) 
•« IM| hi" k-»i ttnycitrt |u«ir« 
<it t • • I ISKI'MI TW ■•••Im Ml; 
N,>4f> 4 If « Ml liMJI kM 
NELSON 4 CO.. BOSTON. MASS. 
iSTOPPEO FREE !T0! I I vV 
J rAll* kU.lt »GUAT 
■ ■ N H 1ST o*t w 
»• «r* ft !*»•»• 
-. jt«N AS' •»■«' >•<. » *• f*l 
«.t i.ln'< M < A • t -it 
IM IM 1 II ■ |* •"»' »-»« •• 
n~ -i. r o t*1 tt tf • "•'« •* 
> -« |» K •% H r# 
v/ imZAtl** iMJHJL 
HOTEL BOWDOIN. 
r.-.;hlpn al Mfc it. 
"Tir* th* l*-*t »nI Urj;r«t roonn and 
(!>«* Ih t Umi.I. for 
$2 per Day, 
>f anr • -ntrUlT liw-Atr*! kouM* «n IVx. 
it n. Ou't i\tf minute* walk from 
V rtht-ro an I Kvtrrn ilcpoti, anil 
thr»-«» fr t:» Ih«" Common. 
Cut tin* «»ut for r«f« rmrr. 
A KuU Mock of 
Room Papers. Borders, 
Hollands, Opaques, 
Banded Shade, 
Cortaia Fiitoies, M Polls, etc. 
All Paper Trimmed Free. 
N. Dayton Bolster, 
so. Paris. 
Bulls for Sale! 
T* • fUM U«ni 11*1.. 
iVJlTHMAM WA1LD, 
rm I Vn V '*i. Wt ISi • l*|, l?,N, mi»f r < 
.mt, nil, (Hk iiry kkl* aUM, 
it* .-r i*4 >a \ »i«M SI. Amvu >UH linn |t«H 
It | 
A > I i «i» II »r» U«-. Ktrk 
J. '*1 f.r ( |b t.C.lM. 
I to mU Mrh «f 
Mm* tt. *. 
UAXW It WOODWUY. 
IV •, Mui 
JOHNSONs ANODYNE 
liniment™ 
FOR INTERNAL AND FXTERNAL TJSE. 
PARSONS' pills 
tT*?I!.*1!.- *"*■ 4*4£** •my-—, mmd %1, trr*B MWfLOiar iiiH. ■"»> >OiMI. M4 t»« h»MM riLt A L»'*« lw rwtM <?«*.»<•.•>• Um r>. • 
fcf — "I t«< Itw tNMMM CWkafiMiM li'tf ri:^-p» fM 
H&- 
U mr irmw I — w^.-l 1>—m«. MIX. ^.Ww. !••»* *»« mr>rtw«, «c w»i >; 
—I III —■ » Mmmf. imnum rku L ». JOKIWO ft CO NMOI. HAM. 
isSBpHHKt HE NS LAY * b «M NMmh otvM-at *»l H «l » >i>. *• 
CHICKEN CHOLERA.rJS&SrwSswSBSBr* 
OUR ITZZLK COKNKK. 
ll^MWlnlhlM (I* Ikh lwp*riM.«pnt aMwM 
hrn Ml Ik* ~1 nnr. w. ||. IUar*A". b<l -«• 
•«r, 1 
I -GHOiN. 
I M|kt i <r»l, lid r»a 1 It thrMjfb, 
4nd ibiiaxbt tbat »]! I r*«d »»« tr«f; 
lid la ay l4«t I rviJ i nanm 
Tin nlm<»M Ml ru» r>raln »dim* 
li «u mt moi^r * not I r*t<l — 
Tb* |»ap»r aal 1 tblt ab» »»• dr%i'; 
And •«». irK •:*, by Ut tral« I 
To tb« kid» of tb« borrlbU i(tlJti>, 
la H»]|*Snlr, or»r Dtdbim town 
That I* lh* plw* lb« train w»nt dawi 
Tftr 4r*t »%• aMvi.lk* Ifport* lifhlttd, 
I (. «••<! mi mitb»r not bnrt In lb« Uaat 
lit tirtriuxo 
ii — icnonic 
( Word# of iqnal Imglh | 
I. Wunli denoting actios 
3. A woman a nam* 
3 A (hfakil nil 
I lnu>« 
3 An Kcftllab writer 
Tb» pinrnl of n d*II(btf«l raalJrnca. 
Th» Aral at I fourth Uturn ofencb word 
(tva tb« mm hi of two Kuoptnn rltlM. 
■ V A 
111 —A Ml'OTaTlu* 
My flrat I* a prunonn of two UtUra 
M» aco-nd la a ?«»b anbaUnllfn CO** 
Ulaiag two latum. 
M j tblrd la a pi ten wt all d*alrn to a** 
My fonrth la n atd word for bomrUaa 
OIM 
Mr fifth doltfnaUa a pnitlcalar p> t»ou 
or thing 
My »lttb la an ahitllary »»rb. 
My »t««nth id*an to tvatow *r»luit 
•Only. 
My «l«btb la wur n«ar at hand. 
My nlntb In a contracts of a protonn 
and tiib of lau Wtura cafb 
My Untb la an a<'Jrctlf* of fonr UtWra 
U)r<D.D( alnfU. 
My «W*rntb la tba aupr<m* r«Wr of nil. 
My tw«irtb la n mb ui»atlrjj to b« poa- 
albio. 
My thirtieth la a t*rh of two UtUra 
trraninc to *l»ai 
My fonrtr«ntb la a ««rb manning poa- 
nana d. 
My fl.Wntb la a rotjnnctlon of tbr*« 
MUfa 
My aliUantb 1* ndtflnlU »«,J«ftltr 
My a««int««nth la a *»r*» which Bit at* 
r» ijinllif 
Tb« wbol# (i«|irtMa two llnva from tb* 
p«n of Jnmia linnaall Liwall. 
Km Vuut* 
li —aytaan 
1. H'ub p«lna. 
?. Kid Mil tpiff 
3. Tbr Uat pal t 
4. Hp I. a of eor». hit'PtiT 
\ — a or rattr. 
V) flr»t • ptapualtlu* 11 »d; 
My i«tl i* 4**/ t.i *11 mantel. 
A»J la bit 'MM yoaH »ar»ly M( 
Tk* rutdMiai of hulk you nil ra« | 
A at a*»w tb» aibola «rr grvatly n»al» 
artlcl-* of lr».1» IIP. 
* i -iMum 
(\ »(•>« J of * UtU'i 
Vf 4 I .«i li»J of prittrui 
M f I '• 1 • • f» J%111 r 
M) I, *, 7 II* »«.1# with a 
Tb« 'I* l* a pmdrr iltT 
t M*IM Tf» 1*1 II1U Of I.*»T ft ll». 
I -JlffUll, Jr»«U a. 
? — Buffalo 
J -I) n u C a H 
O V K K T 
KELT 
C It Y 
A T 
(i • 
t — M jtoal Jjt» • tba cn»»u of ail y« ur 
bliaft 
i —tVu»luctor. Hnubap. Inspector, 
C — 0 
ART 
0 l( II K H 
T K N 
K 
7 —T'.bb". IWiaa, nlUa. anil#, ralta 
Taha I I) K ac I O K H*-a ad 
Ja>l r<« N.ca U Sot Mi*, aa a pi at a to 
Ufa I*. 
to |»!»r* i.f that ttml v«f 
faallB*. Ay*fa Naraaparllla »|i| glva you 
•tr«Bgth at 1 roargy. 
Eflr'jw la »o p-aoftl t»«.w that It la In 
|v««iMa to aapp y tha uHftfal «!«ootid for 
tfma 
!» m t llr aarak* night* ar. l c<>agh Ayrr'a 
ffcarry IVu.ril will ra.i*?» tha coagh an.l 
lattice a gt«*l alght'a r»at 
Tha cof»»t i« a<tl«*!pat»<1 artlrla of wnr- 
lajt apparaJ. It la *• a« rally tight at I oA*t> 
ar«a oa a fn»«L 
rrr* AV riia rr»* t jr I* Kit**** 
Unal *♦*»» lUMnm v. flu after lr* • 
«•» tuf»-« rrMtiM m : II trial 
l«ll> iw t" Di rm a *•*•! to l»r. An«a, Bit 
Arab at. rtu.N. 
Wt can't or. Irratai 1 bow It la that pick- 
pocket* d » aBcb « hea«y hnalaeaa darlCg 
tba holiday a witboot adtartlalag at all 
•I ha*r aold ae I am aelllnj Atb!ophor«»a 
!o ae*»ral tiM I Litr recommended It 
for hh>«man«m aad bate f.iaad it to b» a 
g«»i thing.'* C w Uri'« a drogglat 
I of Maynard, 
Mm*. Jto ram*dy c aa b* rec- 
ommended (uitcUitluaii;. 
A C »rrr*p«.B<1«Ut, Who hvl heard that 
lb« lallao. are to br gi*»n land la NTtril* 
tv. wrIW* u> uk whether heteralty la a 
ituu or Territory. 
For Mi CaxT* 
«• will np! y-u |»r K«arro»tiD« great 
medical «<>rk 100 pi|N, colored plate* 
from lift Tht n» >«t * a! u *»•)«• ad»l*er r*er 
paMlabed. To uf i>1 litti i>i receipt of 
ikm : out *taa»p* to (>•» ptMtir Ad- 
dr**a A. I' Or 1 way A Co. Boa too, ftlaa*. 
Sj children of dtff>-r*nt mim art sot 
permitted to tak* part la th* >an« pa*- 
time* la Japan? What aa Inaplrvd gam-Co 
p»ahagra tauat tw la tbat t*nlgbt«d land! 
I r M a Ct aim a Fact 
Tbat th* body la au« mora aoacrptlbl* to 
btitflt from BftlldM tbaa at aay other 
•*a»t>a ll»ac* th* Importaac* of taking 
ll'iod'a Naraaparllla row, when It will do 
yon th* Moat good. It la Ml); woadarfal 
fur purify it g and enriching th* blood. era- 
atieg aa a{i>*tli*. aad giving a baaltby 
t..ne to tb« who)* ayatetn. 11- aar« to |r| 
Hood'abaraaparllla. which la peculiar to It- 
aalf. 
Tba no»e of Bartboldl'a atatoa la 4 fret 
long. L'.Nerty will b* llktly to get sore 
tbaa h*r ahar* of th* aroma when th* gar- 
bag* acowa coma gliding dowa the rl*»r. 
AaToxtaiilxo Slivwa 
It la tba datv of etery pernon who baa 
a**d BtMrJUr'lOmMa Syrup to l*t Ita won- 
derful ajaalttle* b* kaowa to their friend# 
la cartag Conanmptlon. *evtr* Coagba. 
Croap, Attbma, I'aeamoala, an • la fact, 
all Throat aad Lang IH**a*ea. N'o peraoo 
can aa« It wlthoat iDmarilato relief. Tbn e 
do*«a will relief* any ca*e. aad we ron- 
aldar It tbadaty of all Oragglata to recorn 
mead It to tha |wor, dying coaaarnptlae, 
at I mat to try oa* bottl*, aa 80 000 dura 
N»ttiea war* aold laat year, and no oa* cat* 
wber* It fal.»d wu imported Huch a a 
medlcla* aa tb« i/mui Myrvp canaot b* 
too «l1e'y known. Aak your Draggtat 
ak>. at It ftampto bottle* to try, Bold at 
nt* K galar a'M, 75 ceata. Hold hy 
all DraggUta aad I>«al«r», la tb« United 
State* and Canada. 
1'KMHara So —When Jay O-mld wta go. 
lag lato the b< a^qaarUra tfllr* at Halat 
Utala b« taruaaured a atraayer oa the 
■Ulr* and aakad h!m wber* th* I'r*aldeat'a 
< 01c* wu altuated 
• Plrat tarn to tba 
rlg'it, an<l a*cond door," wu tb* reply; 
"bat ae*» here, atraager, I dwa't kaow 
* bet her yoa'f* got a patent coaplcr or 
want to aril a lot of a«uon*d Ilea, bat 
yo«ad batter b* carefal bow yon approach 
that felUr; b* tblaka b*'* a bigger man 
tbaa old Jay Ooald 
M "Ptrbapa ba la," 
aald Mr. Ooald, aa ba wtat on bla way.— 
W*11 Strut Xrm. 
JoHMNT Vtl JllLOCI —"Mr Light- 
head." aald Johnny, "■jr tr**1* Jo« 
batur'a ah* dor* m« 
" 
-Dor* ahr, JohnnyT" aaked Llghth*ad, 
with a laach -Why d«> yon tblak a«r 
"Wall, 1 heard her toll mamma ah* gar* 
yo« loU of taffy/ bat aba natar glrra ma 
any." 
JOAN OF ARC. 
(Tb- Mluwleg atory of lk* I if# of J.tin 
of Arc ••• r« a<l by i Hill# ililol l»n 
at lb* • stmlnatlon «*f o*f of tb« tlletrlci 
Mk<wl* in Gll»a«1, ai we ar« aa»ur<<l that 
It* c» 0po*llk>» btr aaaUlti) ifftri 
Od« uf o«r m'mm rtbrr* who waa j>r. •••«». 
MBit* II to a*. tblaktng that IU p«Mlr«- 
Una mi; t< i n locrntlv* to other tbll> 
drtn, *»<t pOMlhly b« taggvatlv* to otbtr 
l»ub«r* — Ki> ] 
In the County of 1/maine thrr* lierd 
• poor p*u*5l J acq tie* il' Arc Hi* on* 
daughter Joan waa * *tlent aoluary girl, 
who I n frfffU to tend her father* tl <k» 
among the lot»ly bill* than bfr 
time at bom*. f*bt often atayed whole 
hour* in the chapel pr*jin«( to ber fxl«. 
She aaid they »imelimea talked to ter 
and appeared with aparkling crowna upon 
their head*. and bade her go and help 
the Pauptin and »ate Franc*. Firat, 
• he muit g t to certain l.»td called 
llrandricourt, who would conduct her t» 
Chmon, where the Oauphin wm. The 
people beinit eery ignorant and p»r«;i- 
ttou* believed thie, hut her father *omf. 
what wiwr than hit neighbor* often • atd 
to her, "I tell thee, Joan, it i« thy 
fatcy." 
Aa her father wtill renamed unbeliev- 
ing *ht atarted If eacorted by her uncle, 
a poor, tillage whrel-wright who believed 
the waa inspired. 
Arming at I.ord llrandricourt'*, he 
refuted t<i *»«• h«*r. exl bade • aervant 
aend her a*ay. Hat aa abe remained in 
lb* town, atd he heard a » much aU ut 
ber aetiog and talking with St. Cather* 
ine. Si Margaret and St Michael, be | 
•ent for hrr and questioned her A a ahe 
aaid the aame thirgt after ah* had be*n 
•prickled with holy water, aa ah* had 
beforr, he thought there might b# »<me. 
thiDg n it. Si he bought her a horae 
and awtwd, and hired two rquire* to co®. 
duct her Aa St Catherine had ord»red 
ber to wear a min e dreaa. ahi put on* 
N, and Kund »pura to I n beela, and 
•tarted ilf f ir Cbicon, while her unci* 
I arnt botn*, 
Joan aelected 'be Oauphin at onre from 
j all hia tourtiera, ai I t.>id him tb* bad 
| wme, commanded by Ilea ten to conduct 
I him to hia coronation at Ithrim*, and help 
j bim aate France She alao ti Id him 
ibat in the Cathedral of S' Catherine at 
I Fierh'ie, ther» ■•• an t lJ *word marked 
| with ft«e rruiMi, which that (i.»l !e*t 
had ordered her to wear They que*, 
tioaed whether Jj*n waa inapired by 
lleatentr the Devil, but when an oil 
gentleman a«ked her what kind of lan- 
i'la^e ber ifice uaed, ah* anawervd, "it 
.a • p!ea»an*er language than )oura, 
they d'CiJ<d the »at tntpired by i(e* 
»»n 
'lb* Kr« ftch umi %eiy much *«• 
r ura^ed «»n aovunt «f having aurh a 
|>onful IriJrf, intl It* Kngltah «rw 
dwImiftfO, f r th»y t»>k her for * 
• rth Clad m a »all of armor with th* 
old I* tJ, uewly burci*bed at her litlr, 
ah* r *1# on a whit* war bora* till ah* 
rarr.e 1c tb* town uf OilfiM A white 
fl«g ••• (illhii h«f with th# |*»C• 
lurt of (Jjd atd th* wui.lt "Jrtm, Mi> 
rw," oa ore aid*. and whr* liliea on tht 
otb*f Wbtn they ••• h*r com rg 
tbroufh tb# gat** if lb# city they 
ihouttd, "Tb« maid ia (Mr lb* maid 
of prvj'bwy it com* to d*liver ua !'* 
Th* »»jt.t of Joan made th* Krenth •> 
Udd that lb* hotfhah were d'j'itrd, lb# 
lir.* < f f»>rt« «••• takrn, and pfoviawsa 
carted ir «.dr the wall* and (Meant »»• 
♦a*ed. 
Six ordered letter* to b* thrown to 
I he I. gii«h c'trmar.Jitf I.nrd Suf. 
f>lk. " by ibe order of H*a«*n," 
tod'part H* refuted, «nd mounting 
ber »M'r »«r t> r»e ah* ordered ber ban- 
ner to adt ant* 1 be batti* U«ted four- 
teen b«>ut* J an btraelf planted a teal- 
i-fc- ladder againtt a tower wall but an 
Kotflith ami* atrtick ber in tb« neck 
at.d »b« Ml into lb* ditch She wa* 
fa'fied away, lb* arrow «•*« drawn, and 
during tb* o;w ration, ibe creamed with 
lb* pain, but *Jtn aald lb* toicea were 
aoolbing ber to rett and *b* aro** and 
took tier f lace. When ab* fell tb* Kng- 
tub «rr* troubled J*clarinir tbey •*<• 
St Micbael on a whi'e bora* tiichtin|t for 
tb* h retch. Tbey fually >et fire to tb* 
fj*ta and left Jo*n followed and b*- 
•eitfed tbem at JargetD. took *b* raa'l*, 
and l»r>l S-tf ».k priaoner 
Again abe wa« wujnd'd, but crird to 
ber trvop*,*'(>n,CB, my countrymen, and 
fear nothing, for the I^rd hath d*li*errd 
them into our banda." 
>h* marcbed tj l'at*y with no r*»n- 
tance, where after a battle ah» aet up 
h»r white banner where twelv* hundred 
Kngliabaen l*j deed. She now urged 
the IUuphin to proceed to llheima *• 
the fir»t part of her mi«*ion «•« ft m- 
pleted They *tarted tff with ten tboue- 
•nd men and finally rr«rbed Kb*im«, and 
there the I>aupbin «n crowned Charle* 
til, among a crowd of people. 
Jjan then b-ggr»l the King to )«t ber 
go bom* a* ber wt.rk waa door, but be 
would not let ber g> tad maJe brr rich 
and honored Sh* longed fur ber home 
and once bung up ber armor to go but 
tbe King believed eo mucb in ber great 
power be would Dot part with brr. I be 
Duke of Bedford w»• very atrong in Kng- 
Und at thu time My bringing w*r into 
I ratce, and holding tbe I>ake of Hurgun> 
dy to hi* faith, he frightened King Charlee. 
wbo marched againit I'ari*. In tbi* fight 
J *n *»• tgtin thrown into tbe ditch, but 
th« whole aimy deaerted ber, and ah* lay 
among a heap of dead. Sae got out a* 
beat ale could without help. 
Sbe accidentally broke the old aword, 
and the people thought ber inapiration 
wu broken with it. At the aieg* of 
Campeigne aha wm left alone; whilefight. 
ing to the la*t, an archer pulled her off 
her horae. Ob! tba abouting that w»* 
made when tbia poor girl waa caught ! 
Sbe waa tried for bereay before the 
loquiaitor Cienaral of France. Ona litah- 
op of lieauvaia, bought ber for ten 
thouaand franca, and abe waa impnaoned 
Henceforth abe waa called Joan of Arc, 
and "The Maid of Orleana," no more. 
She waa nareword an 1 croaa eiamined 
•itteen timea by learned doctor* and 
acbolara. The laat time aba wai t«k»n 
to a chutcb yard at Kouen, wbeie were 
a stake and f*gota, a scaffJd, and an 
eiecutioner and a pneat in a pulpit with 
a »ermon ready. 
To save ber life, aha signed a paper 
declaring that her voice* and viaitora had 
c^ma from tha Devil, and aba prom teed 
never to wear man'* dreaa in tha future 
Hba waa impriaoned for lifa "on tha 
bread of aorrow and tba water of atfl.e. 
tion". Her toicea soon rcturntd A 
man's dreaa waa left in tba priaon to en- 
trap ber t aba put it on. For tbeas tba 
wu aentenctd to be burst to death. 
In tha market place in Kouen, abe wm 
laat aeen amid«t fire and amoke, holding 
a crucifit in her hand, and heard calling 
upon Chriat. 
* 
Her aahea were thrown ioto tbe Kiter 
Heine. Neither tbe French King or any 
Frenchman tried to aave her. There ia 
a atatue of Joan of Are ia tbe place of 
her death in the square to which the baa 
given a name. 
Makiox K. ClUTUkM. 
February 28, 1887. 
A ring round tbe moon ia eaid to be a 
aign of rain. And a ring on a grl'a fin* 
far ia alao % aign of raifs. 
"NKANLY CRAfCD 
with |nUii" U rri «>f rnaiiv » ritlim 
of rtai iitliaoi of nfunu«ii, ami Irwiitetitlf 
OtllT Mfb M kitllMT* Ilk) lifer 
(smiwUlnl*, ara ilirvrtl; Imwlii to r !»*«»• 
■iiltom vr ntinlfU. Tlintillmm, (>r 
«ihm> unripUiiuhU ar» r*pi<IU in* 
rrNfini, an I in nunj inaianrta in ih« 
tlirnt nuM »f murk lickim* ahiih »i 
hi-lra iU real origin utu l« Rikilrn t r 
MWJiMM. Inmrini ikniMiim,uf«i- 
ralcla, lirk In** I * It*, lift in muiT cwaea «iI 
ki-lrn-' a»l livrr trim Mm, Athlophorm Km 
wrvMifiil «i«ilrn. n«'«e o|»o liar* uinl 
ll in >|iull6nl to i|«ik of it* merit. 
Portland, M*., April I, 1**4. 
AlMoph'>• areal p**l thin*;, it curt*I 
mr rheuntaiitio. I oaa tmnbU«l with it 
for lofflHimr, mr l«rk » *« in a Nfcl war 
with rhriimatWm. I Imik Atlilopliono 
imt waa nimpl»<rlr ai*l tjwiilT nuw4. 
I hir* (MammiUl it w innr »«f 
ferine witli rli' iiiittitni. all >4 whom 
Ntvlrnl fiul «fl«vt» from it* uw. 
Hi tin Urrtn. 
N uhna. N. II M»r li 17, l»-rt 
For rbmnulKin ao>l rheumatic affile* 
ti»ne I helioee ,\lhl<>ph r* a nw«l etrr|> 
Irnt nmnlr, it |*t»rtr*lrt all part* «.f the 
hmlj, ilrifinf nut rheunioliani ami makra 
• anr* nil* if taken arronlin* t«> <lir«->-ti< n« 
It ia a aplen It l tonic < >r a run lown 
teoi, • o>0'liti<<n rheuinatiam i« »urr to 
make of not'i health I Imrtilr r*n<A- 
RH-irl Athloph no to all *»irt.tin< with 
rheumatiam, il i« a floe nimltrin** 
Mm A Wkmht, l.liiranite si 
tlrrat Kail*, N II. Mar h 
Thi* nrrtllU that two |.mi « i4 r. ur 
nwali. inr, Athl t»hnn«, nir»*l mr oi> .( 
her neoralcia a!t«f trainf all «ihee r«-mo> 
•lira with no at ait IH l>l rv (llNtl 
Kiery i|pv<|i'l »h«» al«l k»ep \i!il. | I. r >• 
aiitl Aiitl >ph« r< • 1'ilU, I ut vmre iher < wi- 
li s bo laiuuhl «>t tin* tlru^iM th" \t!«)•»• 
pi. rw ('«>, 112 Wall H. ,N« • V < rk, a ill 
ami either ((arnai* }>«ii i»« | I ■ I 
rrfiltr pri'f, abxli ia fl.to pi I wile 
l>r Athlopl* *8111 1 I* r I'll 
Tnt llaef aa>l »4*o il •■«»« i, 
afaklh-*. rv rv <h <W It » • 
M aaawa. I r*t» '»« 
Uut it, AUil i-lv « 111U iif itti'tiii 4 I 
ft. M# RK H V/OODBURrS 
Dyspepsia Killers! 
Cfl KtiCACHl LOniCCS. 
In. 
P»nor»4'-t Uukh«»l 
Ktfi.MP. tt |it»l<i|«l 
ii-» s>» lit r»t.i 
r»: l> M 
H M It TW |i 
K liia IWna-iMlUity 
!»•*■> • t #i;«l 
*< laaa nH»ln •»! I 
i» IVf a» 
|»«c ) ». kin.lrx 
| »•. ||».'' »n.|*i 
a»«l ■—l<r 
I f*Uf «t(lraL 
iTteriri firms! b cm 
l«rtl»i»la I muK 
M Hm a la It ■ 11Mil 
In i» to la It amna 
CMntat la I Ufa 
>m»io ia • a«r» 
wit nut r i in. 
fa* '* *t a»» 
IAt-mci aloN nan 
a u a 
llrul ttaa 
»t| If Mil Mfaloa 
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^Mk*l •»! .4««H J" 
.W f-rr4 •' ■fcfWWM ■rfWall, t .MrMM 'J1 
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*«« MrkorM ».»••• |H* MiM •fJJ 
t> <»<» hi««K 
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« » | 
» »f» 'IS I •'!« *1 
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Get the Best' 
HOP 
BLASTERS 
r ■» -<• »• i» *t •fTW"M*•" *"*■ ***'. I 
.uod W.lfc~t M 
l>w. it 
rw|;tirWMtw,— .. _ .. , 
M h4 • «* 1 » [ 








TM Orl«ii»«t| ami Only timalM 
MMlHttnMMMt W«M UMlklNt l*MM 
UIU.I.—II M LOOIIt. MiwOmAlk 
■«*■>■» riilUpM »■■■«>» »• 
'«»■■ « m •» iwin inn i« m* »» mn mK 
NAM. 
M4 fcr PmftHi nm«kw» *•« n ttM» 
M IMIU. 
A I*, »>H ■»» »■■■■.ttaM 
wantedT" 
We am wanting a large force of 
Smirt and intelligent men to travel and 
solicit onlem for lYrea, Ktirube, Vines 
Salary and Expentee to start en. 
• T.CANNON 4 CO., Augmts, Maine 
Booutify Your Homoa, 
2 JOHNSTON'S 
KALSOMSNE 
nrAnr ro» use. 
WVtl# **4 I'km |K r t*l HHIff 
MM wl >n»t m rt |<t»l P«il i. .nll.«rl<"« 
■ W ktll* irr«* •( iHwrw n. i<i utlt 
IT IS THE BEST. 
II«M NmI»Ii»I llliktM |MWik l!nm 
•f Mmmm If +"* f'» la |wr«-wa. Mod 
|t« HK| v w«l m4 I#"'** 
Dry Kataiae art Frew Paul Wens. 




•*«••••—of W •<! 
WlKlMIXf Auft*18* K»m<ll<«IK^»l r| lf*4l 
mm ,-ifff * | ■ " ***** 
•Mk « M hM -I «'• «»•" 
iimx m. W Airvt, Jc»>k r. H«»i«ai*. I**. STL w ■»!>, h»*. h. 
u.ii ; tjii, v4 n(k»f»,••• V*"''"t 
PHOr.LOISiTTf. 
137 Fifth A»*nu», N*w York. 
HlpMfHfpr'« %Nilrf. 
itmri or tn* »ti*atr» «<r tiumiiCmin 
n» HUSK 
n\r*H n i« -wcrfi i« ii 
fft^lll 'I •' ■ •> Ik* >r | 44 T »( 
1 Hi' A II I" I VmNII to laaa IfW » tM 
• M«f 4 ml *1 »k* I '■•« 1 Hi li«>ilm«y r >r aak4 
I «*|f *1 Ollulii, rtltl* I W lla-w 
L. il* it u 
•• |>> > « | {'.'•»! t»t-l 
I akkk ix aa* t)<»l lla IIN '«< I -11 
I. k I"', Ik Vkirk ImI ktn^l 4|M litmil —m 
Htlut K In M .IkillM |"*l W»l I ml a«l 
l»kl« aa I 'k* 4*II»»M *' I llitMI'ol ilf |»f|- 
•Ml Ih! tfl)| |u lit, I' k 1 IK If kl< 
«•» Mn| IM <Mnw? i*t i*»|i»r 
II kf I aa •»» I kl A l«« I»»| I a*»«ia« 
.1/ I'll It II .1 |.. .. • 
'l«H« tkl rlMM* M« M ■■>« •' h a 
Ml|l> a ill 4a k*l4 III C**f4 «lIkMlMW n I* 
*«i"l»» ai Carta la h4 I »iMf ik* »k 4a? 
<4 * | Ii |»af. ii * •'< lark • <k* l «* 
IMI. 
• »#«i ak-lr? If k*l * lk« lal* l»al •!**«• Wilt 
l>« k M |IK»I"V |W| If «!>•■»Iff. 
«■ U>« *»«•» •' tka lv |i *1 liaulta*'?, I 
•< <ir<>«iii 
1»»*fii|rr'» 
ikrrtc* • r in* •iimrr • r nin ni inr<ti, 
»TAII. or M AI ME. 
•»\k • III• •» >« k. \ ii 
*|' III* it I* (it* I*IM 'k«|i« ta* .11 lif.ti 1 ¥»> a I' l»? « W #• r. ii !»••!••? > 
a a • tananl nail if Im I • art at |»M||fMt f > 
•*■4 l "«lll •( <I|M4, iH* r<li4« •>( 
Vmkil •• »ir*H • 
I '«l«r-l » W •• I*»»I»»»I flail f, •* |«III|N •' 
•all I>»kt*r *kwt |«4H»« »»• lb I va Ik* 
Ik ul Mar., * li. ,•>; |i »k «k 
ll*| ua«4 III* i*i»r««l «|ii«i la !•> 
i* 
• Mi»«t»l. 1 kil Ik* |<iim*«i »i iif 4»k<i 
i*l ik* 4*iiiMT tkl iimitr kf aaf |*n(*tli 
I* M|H| U> aabl ii*Mar. I< k a mt Par Ma 
iia*, a*4 ll* ipliiMt til liiaaltr ml ill p*i>f 
nil kf klai kf* bikkl'lta I>| las I kal a Mtiiai 
•flW I latilufi at *i>4 |i*Mnf, I" | r<t* lk*» 
|i*Ulk*4 ikma* or mmrm |iai|M*i af kla 
»ai*'*. a II Im k*11 il I nil • | |a~»i*a« f. k* 
I* 
k* l«i il l > al* I K.mi il falli ia *a 4 
• aid, ••* i*« .'ik '•*? »l A»r., a. ka. la?, ai 
a IMI m'fkmk IS Ik* l.inn •••* 
i«l»*a ••■In •> kit ia# 4at* • »*« ate** afkl*a 
kt k illUkOAi |i | aii kMif 
i* tl »*•• ai< f •» lk* (.•'Ufl i'l liM'liaatf I of Mi I 
I •■•Ml / lllkl"' 
'lf»krii|rr'k ^ikllrr, 
oirti'i » tin *H>aiir rr iiiciu (unrt. 
«i ki» i»r MUM. 
u\nni|k *k M«r :i a. Ik Mil 
»|»ll|a u la f«a MMlH inil •« Ik* 
.11 
In M |. I) k ii'iiai la |a 
a*»lt*i< f aa* 'iiawl it ml iimi I art • I liaarlt** 
** M aaul I (kin I 11*i I. i|ti at >ka aalala 
*i ii*f*u I i« a 4 aa l km* II ii"«l4. • »»••■ 
Mil. 4« l*| W>ka* i* aa4*< Ik* Silk • aaa* ml I I 
I Im11 A I •*)* t#—I W ka |aa*u*ai I'lilma, aa 
r*lll"<a »r aa>4 IteMati akik IHilkwan 1*1 
I i|<* ia(k lk» af Mar a. I». lav? ka akirk ia<l 
miH <lai*> iair»»«t aa a ia* >a > t«* r**|> lul, 
tkil I ha |-a f a*al al *•• Irlli Ik4 lk* 4* llf) 
! aal irik'M a( mi |.n|nlf b*l»*ii>( u« ill I 
'••Mat* ka |W| of M lk*K a*» ai I lk* 4»I'»»H 
aa I Uklihf <4 aai |lni*ll| tf iIhi ir» li»#i« Hri 
af laa Tint • > I W fa uf a*|.| 
I tkMaia,lii|*nia llrlr 
li>U ta4 rVwa ••* 
Mora .!•• ■*»»»• mi ik*ir ••iai* ai l» tk*kl kl • 
1 an I la*wi«*a*t, |« la k-lka at I'aM* la iai4 
I -aalt, aa Ik* XI uai al Af#., A l>. |M', M 
j ■ aa «'»!•■ k H Ilia i«Hiia, 
I iiiiu i»-4*r mt 
kaa<l il>* !|la (ra| abn«« *>|l 
1*1 M. A. I«nmi»*» || |UI -H I 
a« M*iak|tr I im I i«r| of laialiaa#), l«l 
aat4 (. iar|| ml OikiH 
SCOTCH OIL ! 
THE BEST 
IIiiiiaiiioM Liniment 
» oil A I.I. u«> >1 k« aa4 ••HII SI »%, 
li kl n « n«Mi Miuiimi, 
in ii ii» nun 
cnii.rtLtuw. m. 
SCTTcirdlL 
;Tte tat Me Uwm in ibe World, 
»'»r n«. RptlaU, • miIk II •••( !»••«•• 
• ml all I MitaiMral I 
<ta (*t J e- II I»r ii|tl |>t« w* rtMi, 






wr.Mi r.t xiis, t*i'iTTis<i •/ 
/J/,00/J, It Hi I the ntrlft mtmje of 




/:#»« •/ »«•»•/ of the 
> /7i v<(r/«*»««• If hlfe it 
i.r jh it *trr nf/tJirm the 
*»'tt r» 'i < trifii d the Iffn<nl, 
I 
* 
> rn:*Tt' iv (1 Ivulcrw, 
I';! • v' •, k< c«( nti:l 71 r. 
UNRIVALED ORGANS 
IHlUBAMY riTMKNT nM>a, from H.1.JTA 
»<«• wiifc Ml mM Int. 
UPRIGHT PIANOS. 
raMtnr««| mi Ik* m rmM mt Mrt*c1*6 m 
ii ■ I If tifi IW*4 tt 4m nyci* • OautagMt 
MASON 4 HAMUN OtGAN AKO MHJ CO, 
Boston, Now York, Chicago. 
wni ««i 




4o Mot km 
tST. '«? 
orjl im i« 
WlMf (Mil. kf retur* m«ll (Hxjnur I 
pwj AMfwiji kTmOHTHhm' • ia. lUiiten t, kmiim him* o*. J*. T 
THX8 PAPER PS.!: .r. G£2Z 
for ik« uxroau Ouoour. 
I'LAYING K.HQUIMAUX, AND 
WHAT CAMK UK IT. 
I* TWO (UAfTKM lit I. t>. 
CNirTM I. 
It wu a plea*ant evening ia February, 
in tha jnr of graca I MIA. Th# 
moon 
ru about half way between tha first 
quarter and full, and 1 doubt 
whether it 
ever a bona mora brightly at that age 
tinea •• Twa« moonlight ia I.Jen 
" No 
•now bad fallen for *>me time, and ae 
tbar* eoneiderebla traveling oa the 
road leading by our boa**, and being 
quite descending, the c «%ati»g waa ax* 
reliant. Juat at twilight, one of my 
tchool-matre, Frank I.»n»\ cam# down 
with hi# hand aled to epatd th« evening 
with me in eliding, aad having a good 
tima generally. II# waa about a year 
my eenior, and we were ia 
lb# a«m# data 
ia all our etudiee, aad generally bad a 
good underatandtng with each other.— 
After matting awhile wa grew tired of 
that kind of eport, and began to look 
about for something new, »o aa to change j 
the programme. 
A few rode la tha rear of tha boua# 
waa a brge enow-drift, not leaa than ten 
feet deep, which old Itireaa bad beta 
forming at intervale all winter Wb) 
not play twpumaux by excavating a 
b«»ua* m tbat drift, and #o bava a bom# 
of our own f r a abort tint# I Tnat wu 
la* thing to do exactly ; ao procuring a 
couple of ahovrU, we want at it in gw*l 
earneat, and eoon bad h >naa mad# 
about aa large aa a •mall b#d-roo9i, an! 
not Use than lix feet in bright. S f«r 
ao g ; but what ia a dwelling bo jte 
in wintrr without a fire, or an) faciliuee 
for making one 
1 tbat might do f> r tbe 
Kequimeux of Labrador, but not for ua. 
Hi in a few miauti* more a fire-place and 
chimnaj were addrd to our apartment, 
and a bra btafing within wt.icb lt«chr«-«t 
up our dwelling "with ei l«n«lor 
eul 
Itme A abort board plac> i up>n two 
block* of enow, maJ# • g<»»I »a«t on 
which to tit, tell atoriea, and take com* 
Tort g*nrr«uj. 
Tbua plaaaantl) iloniciNd, the machin* 
*ry of n»tum an! art ocvrr ran 
mora 
■ luootbly tban 11 «1 <1 thro to J tb.rr foT 
a 
frw mituu * Tba 3ra rotml aa>l »a»|-p<ii. 
aavi ibr rbitnoty -Iraw Blrriy —inach r>rt 
Wrtbaa llaruuu. • marmai I c»rf th<>ti(b 
of iluiuc Wa m> to Jaat ctii'irtlvliliiil 
oarMliti oa oar anprrlority orrr «>ur 
torib'ra brtlbr»n, atu ba»» i> Ufa ao 
run. b of U« tuu- Id told aaJ ihrlu**, 
rat tb*»r r raw fur want of a f1r« to 
rif t It. wb'»— aba«la rf T»«-uma. h' *«• 
bti(>l my ntiua pn>aoauc> I from tba up 
l» r Mart <>r tba IWJIli iBamaaior 
whk wr kn> w in. «nt tMiaiara* la It* 
rt>aobtr aUil funn; B«» f.»ill»(, aul B> 
UKtilr! ItrlBtf |r.tty «rnl wqoIlM 
witb ttir r. I put on au air of »>ra*« rj 
»om»tbiuic a* I aa* I to wb*a paaaiug y a 
ira«>- yard aft« r i'ark at<l, k>ln< to tbr 
d<».if. Ia<julr*<t aliit •»« w «m-<1 
" Wbn la w »ut< 1, I* li' »a.l fatbar, I 
waot >04 to put tbat dra out, waal for 
grarloia' uk* arr y<>a dolr t tbrra; try IB* 
to r»arn ap tbat anow-drlft?" 
lU'.ug Ml WW that ao r'iBoaa'ranr* 
Ibat I ruw!«t off'T. woU'<| liau »« mu< S 
wrlght aa it* Irttbrr that hrut* tba can 
• 1 a 'in k. I tijrb*<t ar>uo>l to of>ry ord*ra 
• Itbout •ayiac a word. wb» 0 aaotb- r io 
!»y of worda UhiI ma la tba rrar 
" Mm 1 
Toil go into tbat bnU> a.'ain," atltl ha, "go 
up oa top of tb« ilrlfl and abof»l 
*b <w 
I mil on to tb* flrr or I II iw—fnj, air 
Whrtbrr "tbat b il* i> ira an* analogy 
loth* famoaa II a« k llotr of I'aUatia. r 
th* 1 raw of Vraqflua, I bat* Bit m-an* 
of knowing, t'a'. ha &a t a air «*g pr-) 1 
>1 <*r ajaiaat tbat pirilralar ap»». J i«t tb«a 
Tor •otn- rra»oo. la .j-nw •UltaU II' that 
aa It loaf, | ar a ilkir>l ap on top of th« 
trlfl. abotri la hand, r> uc'«Btly • n"ig1 I 
aaaara y a ; ao I lu a f> * 10 > n>ata all 
tba' 
r» in a 1 or | of oar bright at><1 c Vrtfui fir-, 
tbat a.1 '»ri»k y 
•• 
op th* cblmr.rf foar».f," 
au a faint c<> uiaa uf at«ain oot n^ u,t 
through |)k aaoar fr »in in« flr^ plu » 
IVtty a k>b Prank atart*l for ho n*. tbor 
oaghty protokr<| to think tb«t *» roaui 
hot be prrm.itr.i to Salab oar play of K« 
•lalmaus. ««ltboat tiring illatiirwi. 
Nor 
maa | lot prutukxl uiyavlf, kaowlB^ that 
th«r« waa BO aiM)I rr«a »n why wr a ioa: I 
n >t bata t*fo l«t a ob« la oar laB«K> nt 
•pirl. An I I aJ«r»ya Ibuo t..', am 
t UJ 
or otb< r. to bav» it oat. au I leak- a a*r 
rtaif it How I daallf aaccawlcii will tM 
aaat la tba B*it |>a|> r 
«Ntrita ll. 
It waa a baaauial a«r«ing la F«>>ra«ry, 
l««j Jaat forty y*ara afur thiti*at» r> 
oMdral la tb« prrrr«|i*4 cbaptrr. And 
what »B af'Btfai p'tl'xt 7 | doalt If th»rr 
waa rvrr mora blatoiy roaiprr»M<1 Into 
ibit aim* buia'tri of yrara iIbc* tar ma- 
mat I waa iltra—" I^t ibrr« 4 light an 1 
tbrra waa ll«ftl 
** Tb>- in hm occaptwtl 
a'<out th« aama ;> ••ill m In tb«* aky, h>lnn 
a'nut tbrra tlaya twforr tbr fall an I iiiol«l 
no ol Irr than aba <IM ao loatf ago H i' 
ruy own pbyal.mBomf, bow cbaBc»<l J 
ram I waa a'«••» of drtcan yvara. fall or 
taa aa<t mia< hlrf, at..I rarr l hqt ilUla for 
aBjrtblBfi Bow | am p«*t tba mtMla agr, 
ha«a b**a Krml'at.'ier f»r a oamhrr o 
yrar«. ant tara for a go ►! mtaytaiBira, 
«B>t am writing tbla atory w|ib apeitac.r* 
iwatrMlag my Boaa. I am Dot writtBrf my 
aotoMograpby. bowavtr, l>ut a trua atory 
far tba rblktrao. 
Ju*t M 11" e*»n i.f id 'j- -i >« 
routing oo, I noticed a • drift, not f*r 
from t&* liiriM much r***-iB?>liag to'"m 
and *le ttk«> ooe already ducr'M. No* 
l« Ja»t lb* lltnr, thought I, to flalah ap Ibit 
I. <j-i m*u* i' »» ; fur, a* '»*f»rr *l*wd. 
I ». 
«*•)• lutended tu *<«■ it tbrongb •.[»» ; 
•■it, tu tell th«* truth, I o«-*« r o«U thin* 
ofltHlth'Ut frcllDtf * »"rt Uf 0»»J'lr««»[lt 
AM« wltnlo. boM»rlng on ladlgflatloo 
Frank wu *tl.l living, Nil h a horn* »»• 
i*r a«vay, *•» that I coo 1.1 Dot have bio f ir 
i roinpiiil'ia m t* for*. and •»' tt*»r»f»r» 
obllgtd to raak»* » *u> •tiiat* of tiiv : 
(fiitn f»y, and be road.- • very go> I our. 
Kip'alBlng matter* in full, h* it or.c- tw 
cimr •« luurb l«l»r>»U l In ttir i(»ia» a* 
tayaelf; nod In ft abort time w* h*d a 
houae, flrr-plar** and cblnt iey ■;) com- 
plete, *• al*o tbe furniture, and all h> 
•rrn'»lliirf tb* ortgln»l a* nearly *■ poa« 
libit. 
Hood tbrrr *u a good cheerful ll't 
burning wlthla, and »it i»»r*«»n» aeated r». 
for* It, reprvaentlng three grBeratlona, and 
•II enjoying tb* novel »< »n« to prrfxtlon 
IMng aniluu* to in*k*- th* la»t part of my 
K*'juiinaui plajr a* lbUr«atlag as poaalblr 
tu all, I r» lawd th- atory of forty y* ara ago 
totb«tn, who a«»m»«l to bav» no troahie j 
In keeping their ey.a an.) ear* p-n during 
tb* r«b*araal ltjr the tiw- tb- atory »m ; 
Hbl*b«t1, lb* tire bid Earned down to a bed 
1 
of coal*, and on* of the children w»atand 
brought la •«>»• p«pcorn and a popp»r. 
and wa* *<H>n t»u*i y »ngag»d in popping 
corn over tt* glowing coal* Pretty a«>on 
another on* of tb* fatally brought la aoa* 
apple*, and th*o we ba t a ale* Utile pits 
ate of pop-rorn and apple* In th* »#r> 
heart of a aooWtlilft. |)|d yoa »»'fh ar 
of each a thing? Inevcrdll; **t It wa« 
a v»ry etj .yaMe < cca<l< •, and I thail al | 
way* thirl It p*IJ tocarty the play through 
—although It w*a But c nipUled until 
at tb* end of forty year*. 
Oar ran** b*a drawa fr.no tb a at>ry tb* 
f.»|.u*lag cryatal'i-l 
MO* tL 
What though a faltur* ymi ha** road*? 
Again i» al it. climb iim> gt«.ir, 
K|i|»- «« It uiim )«mi iur j year* 
• 
*«»,••• I* B«*> no fa»ra. 
If ><•«». lift- Wft*ht»gto« m l i.iaat, 
Ju*t **>," I mb," ftixl not, •• I eaali' 
—It waa In the Infant cla*a of the Mao- 
d*y *rh«M)| Tb* Uacber waa trying to 
bring oat tb* fact that David waa a man 
of varied orcupatlona. Tb»re bad beet, 
amooth aalllag until It* queatlon waa 
a*hedt "Wbat do yo* call a man who 
playa on a barpf" Afur a hrUf paBa* a 
voBBgatar r*t*»* hi* baa t and aa*wrra,MAa 
italUo " The uacber aad »cb<dar» bad a 
g«v*1 laugh aad a new topic waa latrodaced. 
— Potion TVove/ef. 
Slmpaoa—"Wtll, Mafglog, h>w a tail- 
B»ner 
Mugglna (oar artlat)—1"O, rippling I I 
got a c« rani'••Ion tbia tnotalng fr«.m a 
clergyman. Want* hit thlldrtsn painted 
very badly.** 
blmp*oa (with that pleaaaat way of bla) 
—"Well, ay boy, yoa'r* tb* vtry a 10 for 
tb* Job " 
They doa't apeak now -J*Jy 
"Boy at tb* foot of tb* cIim, epell *d- 
mltunc* " "A dnl ttiac • " "Olvatbe 
d'flaltloa." '-Fifty ceatai cblldrea, balf 
pftM." 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
Our iloorubotr Mm llautr, 
mitl opp««lir Vtrurkf it'% 
llninrli, Jorunjr *lr, 
I c«Wr tht* r»ll u« 
Host Ccmplctc Ass:rtn::ct 
—or— 
wrrv i.im 
r»»r Is UU M 
Gentlemen's Garments 
•I ail ** t »IU um ay »i 
Prices to Suit the Customer 
n*ry II**. :>**«( 
Gent's Furnishing G::ds. 
HARRY LANE. 
0. K. Swivel Plows! 
Warranted Perfect Level Land P *\ 
in all Points. 
Try Tliom. 
Manufactured by 
F. C. MERRILL, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
• 
(K-t 4th, |hm;. 
^TLo Greatest Blood Puri^/2 
os i Airrn, 
fUlOfNlOruui VlMM|ia»: 
I V 1 •, ) ">« 
3irrnU*n, 
\Hu : lj J *U«f 
nr«, #<«.. rtwIiO' I wiifc ih« Kt 
tf« | t Int. v ♦ 
im (in*ii'U It' ruru 
U«n. tKi u«l rrtr ui« 
flLUC PILLS 
nt inrMf, lhr» II* 
i'lur* T+nT If'Wl l»» *1 r 
i*iii u iutti.iin u* r*" 





wltk » yrf'ow •< 
« f I* 
>f*«lh f.ml 
N liW *«>•'» »l 
of 
• $ I I. 





■ «•••■ frtla.lt t * 
e h ii < ■ M t- 
... II iM 
»»il to'il y 
htrmHn 
1 Italy I l«; to foifc *n., 
I'riM utrriM 
i »Int.iIMN l'rt-n-: 
T 




JKjU | W«.l »t.) 
Try a Dottlo To-Day! r 
ri.:i 
*. Oflwir A « .CV' • 
I 
F«. * i« ,.i 




« I • 
l, IM II 
MANHaOD 
How Lost. How Restored. 
Will* « -I. ! »•••» h r- 
ll IflHtWiHiH * I ••• 
(*I|M M J |. IHplflX'l Ml 
• 
«*l rinfll llfit <l I, !•«<*•• |i|> V. 
«/«, *'» ilw, IMH ICII'li IMIMI I 
►■mi i»<i« » » ♦ n-», « r 
• -t • 
Tl KM' (Iilk * II IM« kl«lr|li|a »• f 
<■ »«f 4> '•(! m« • Ife t* f»v«' •« 
M Kml>, IV«l ik* • i<m m 
•rif «i««- k<i kininl ♦ 4, i« im< «a i 
■«4< •' rUr ll |>||', I It I t»l •! 
t»f f« •« M VII % ft -tj HifMW, *»*<l 
«t|| i'4 »u,m.i my » *■ y mn I 
• h»»|- 1 (|*it <i»ip mI 
If I kit « ■ 4 i«i I* I 
in I >»<■•» Mil I* it- 111 I 
K «li 'rr • «i • |Jt* «iif if lli W 
.lr> tt f> <1 ^«k4 m H|Hii| i>ui m ■ u»li 
lo.ll* .1 m .t % M • i, 
THC CULVtHWf LL MEDICAL CO 
41 «<• St, N». Y«'S H t r -it 0* I «' 















LFL : >»' LFL 







M K ri r>
Clraiiafl 
tlrnrf. »lll«|- 
iii*li i k • 
Itrfttorr • I h • 
• I Hfcl HI T *» TI 
• lliiilll 
4 HAY-FEVER 
A par** I* ll l|ip'M 1*1# fh •"»•♦»II »r * 
•ctvmMt. Mm I* at 1 —Motif 
rrdttitc'i1*)!*. fT» tLY #*''111 
Kkl. fc T 
T CU 
l 
.•A "flit If•'2% 
4RAB\W|„&*£SAM 
Tfc# *hI I(4lrli« Kr«r littiM l*r 
Pirffct ud Insiditi Rsliif i.i Cr * ef 
PAIN AND INFLAMMATION 
Ml liimi"r ta4 l»twwl!r ft i«««* »' 
■|W« tm If >r>m. r— Km, Nan i«i, trr 
Hp«!a», btoMIW •« IM IfM of */»»•» 
CwmM, Hwitlm. *•*» 
k» k m ftwHiw. Filaa, ONM. 
«NwImm. MaBnnrtH.tHWN1* 
L Mkl< ft >«H H.i fcL 
!►». 4. MllUr'* I 
~1 "»Mf»# CW** * <Xf». PKWt*** 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of American and foreign Pat#«t» 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
A'l lifltrt lit Cll"4 Mibl r»"il 
<)•»» I'Mitt-l |m »of m.mI r»la (♦»!. r»*JJ 
y 1 »if»l la tk» P»llf>1 •>•••• |r4 III 
• *»ir»«. T*—i* Itmhmmd Ukl< r>|h!""' 
4 *|p I- alk>B« HtllMl l»4 
ItMUliiii >|4 tilik* •• if •I'MUiif lii**" 
•** »f1 •<!» I»r»l>|n* • | fn*{ p*in» 
W *i"tk tp KMil >f /Vw W 
1 
C-V*' ul .*t»at* rum tefcr* far n 
•rc-xr* la»lW«. 
THIS PAPERi?:^ r Adarrtlaltf ll'irwJ (M 
~'H NEW YORK- 
HmMpf  
ir 
